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KEY TO COURSE ABBREVIATIONS
A.Agriculture. -
F.Forestry.
H. E.Home Economics.
D. S. A.Domestic Science and Art.
Hi. Eng.Highway Engineering.
C. E.Civil Engineering.
Chem. E.Chemical Engineering.
E. E.Electrical Engineering.
M. E.Mechanical Engineering.
Min.Mining Engineering.
I. A.Industrial Arts.
C.Commerce.
P.Pharmacy.
L. E.Logging Engineering.
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KEY TO DEGREE ABBREVIATIONS
A. B.Bachelor of Arts.
A. M.Master of Arts.
B. S.Bachelor of Science.
M. S.Master of Science.
B. H. S.Bachelor of Household Science.
B. M. E.Bachelor of Mechanical Engineering.
B. L.Bachelor of Literature.
B. H. E.Bachelor of Household Economy.
9Between the years 1870 and 1887 the college
offered the two degrees of B. S. and A. B. The
B. S. degree implied the completion of the general
collegiatecoursewithoutspecial workinlan-
guages.The A. B. degree implied a specializing
for four years in Latin and Greek.The honorary
degree of A. M., granted by a vote of the faculty
and approved by the board of regents, implied
advanced literary work with additional specializa-
tion in the languages mentioned above.
In1888 emphasis waslaid upon a greater
degree of specialization, but it was not until 1892
that the degrees were regularly conferred in the
various schools.After that year the school from
which the degree was grantedisindiciatedin
each case.
3ALUMNI OFFICERS
Year President Vice-President Secretary Treasurer
1875Bryson, J. R., '74 Jacobs, Rose, '72 Thayer, Clara, '73 Thayer, Emma, '74
1876Jacobs, Rose, '72 Weatherford, J. K., '72 Bryson, J. R., '74 Allen, Addie, '76
1881Yates, W. E., '80 Arnold, Mrs. Minnie, '76....Crawford, W. C., '74
1888Callahan, Mrs. Ida, '81 Kittridge, H., '86 Neugass, M. S., '78
1889Callahan, Mrs. Ida, '81 Kittridge, H., '86 Neugass, M. S., '78
1890Callahan, Mrs. Ida, '81 Kittridge, H., '86 Neugass, M. S., '78
1891Bryson, J. R., '74 Callahan, Mrs. Ida, '81 Wilson, E. E., '89
1892Spencer, Nettie, '82 Wilson, E. E., '89 Jones, T. A., '89
1893Spencer, Nettie, '82 Wilson, E. E., '89 Jones, T. A., '89
1894Thompson, C. D., '86 Denman, G., '93 Avery, Mattie. '92
1896Fulton, John F., '92 Stewart, Lois, '92 Dent ler, Mrs. Delia, '94Yates, J. F., '80
1897Fulton, John F., '92 Simons, Mrs. Rose, '72 Wicks, Lettie, '94 Linville, Mildred, '96
1898Denman, G., '93 Simons, Mrs. Rose, '72Wicks, Lettie, '94 Linville, Mildred, '96
1899Yates, J. F., '80 Whitby, Mrs. Mary, '71Ho lgate, Helen, '95 Nash, Dorothea, '95
1900Edwards, F. E., '96 Whitby, Mrs. Mary, '71 Greffoz, Rosalie, 99 Fulton, John F., '92
1901Gibson, J., '94 Bodine, D. H., '98 Davis, Mabel, '99 Stimpson, A., '98
1902Linville, Mildred, '96 Johnson, C. L., '92 Withycombe, Mabel, '01Elgin, J., '00
1903Wilson, E. E., '89 Hayward, Mrs. Leon, 92Belknap, F., '02 Buxton, H., '00
1904Wilson, E. E., '89 Withycombe, Mabel, '01Denman, G., '93 Edwards, F. E., '95
1905Bilyeu, T., '02 Hayward, Mrs. Leon, 92.Groves, Edna, '98 Johnson, C. L., '92
1906Fulton, John F., '92 Wicks, W., '04 Buxton, Mrs. Lucile, '05...McKellips, Mrs. Olive, '95
1907I McKellips, Mrs. 0., '96...Ewing, F. C., '06 Burnett, B., '93 Danneman, Carrie, '01
OW 41908Ewing, F. C., '06 Bonney, Belle, '07 Rosendorf, Juanita, '04Hawley, E. V., '06
1909Davis, Bertha, '89. Wyatt, M. A., '95 Rosendorf, Juanita, '04Allen, J. F., '96
1910Aldrich, E. B., '00 Bouquet, A. G. B., '06 Edwards, Alice, '06 Allen, J. F., '95
1911Aldrich, E. B., '00 Bouquet, A. G. B., '06 Holgate, H., '86 Holgate, H., '86
1912Bouquet, A. G. B., '06Beaty, E. B., '03 Holgate, H., '86 Holgate, H., '86
1913McKnight, C. F., '98 Thompson, C. D., '86 Gallagher, J. H., '00 Gallagher, J. H., '00
*1914Curtper, Percy A., '04 Abrams, Carle, '00 Gallagher, J. H., '00 Gallagher, J. H., '00
*1915Cupper, Percy A., '04Abrams, Carle '00 Lemon, E. B., '11 Beaty, E. B., '03
*1916Abrams, Carle, '00 Cupper, Percy A., '04 Lemon, E. B., '11 Beaty, E. B., '03
*1917Masters, W. Y., '82 Cupper, Percy A., '04 Lemon, E. B., '11 Beaty, E. B., '03
* In 1914 the association adopted a new constitution placing the management of the organization in
the hands of a board of five directors.This board was empowered to appoint a secretary and to elect
the president, vice-president and treasurer of the association from its own number.
DIRECTORS
1914 1915 1916 1917
Percy A. Cupper, '04
Carle Abrams, '00
Ida B. Callahan, '81
W. Y. Masters, '82
C. M. Stebinger, '07
Percy A. Cupper, '04
Carle Abrams, '00
E. B. Beaty, '03
W. Y7Masters, '82
M. V. Weatherford, '07
Carle Abrams, '00
Percy A. Cupper, '04
E. B. Beaty, '03
W. Y. Masters, '82
M. V. Weatherford, '07
W. Y. Masters, '82
Percy A. Cupper, '04
E. B. Beaty, '03
M. V. Weatherford, '07
Nell Sykes, '12GRADUATES OF THE OREGON
AGRICULTURAL COLLEGE
A
Abee, Mabel (now Howard), '03, B. S., D. S. A.
Housewife, 545 E. 57th St. N., Portland, Ore.
Abell, Tracy, '17, M. S., A.
Instructor, Utah Agri. College, Logan, Utah
Abendroth, Albert George Emil, '10, B. S., Min.
With O. -W. R. & N. Co., 3919 42d St. S. E.,
Portland, Ore.
Abendroth, Grace Connell (nee Connell)
Abraham, Herman, '16, B. S., A.
Farming, Albany, Ore.
Abraham, William Gustav, '05, B. S., M. E.
Farmer, Halsey, Ore.
Abraham, Zoe Velma (nee Miller)
Abrams, Carle, '00, B. S., M. E.
State Industrial Accident Corn., Salem, Ore.
Lieutenant-Colonel, 3rd Inf., 0. N. G.
Acheson, Gertrude, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Colton, Ore.
Ackerman, Isabella (now Lunn), '12, B. S., D. S. A.
Housewife, Amherst, Mass.
Acree, Louis Carlton, '17, B. S., A.
Corvallis, Ore.
Adams, Etta, '14, B. S., D. S. A.
Corvallis, Ore.
Adams, Fred, '06, B. S., P.
Physician, Harrisburg, Ore.
Adams, James Quincy, '11, B. S., A., '17, B. S., A.
(R. O. T. C., Presidio), 295 Grant St., Ashland,
Ore.
Adams, Kate (now Beard), '08, B. S., C.
Housewife, 120 N. 11th St., Corvallis, Ore.
Adams, Percival Lysander, '05, B. S., E. K.
With Portland Ry., Light & Power Co., Port-
land, Ore.
Adamson, David P., '94, B. S., A., '95, B. S., P.
Pharmacist, Prineville, Ore.
Adamson, James Edward, '95, B. S., A.
Farmer, Prineville, Ore.
Additon, A. Sidney, '90, B. S., Min.
Deceased.
Ahern, Merrie Ierne, '16, B. S., H. E.
Fellowship, 0. A. C., Corvallis, Ore.
6Ainslie, Leona Smith (nee Smith)
Deceased.
Aitken, Frances Alva, '10, B. S., D. S. A.
Teacher, High School, Salem, Ore.
Aker, Homer Ferris, '16, B. S., A.
Teacher, High School, Camas, Wash.
Akers, J. Robert, '17, B. S., A.
Chemist Assistant, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Alcorn, James Marcus, '15, B. S., A., '16, M. S., A.
Asst. County Agent, Redmond, Ore.
Alderton, Ada (now Hoff), '15, B. S., H. E.
Housewife, 95 E. 78th St., Portland, Ore.
Aldrich, Edwin Burton, '00, B. S., A.
Editor "East Oregonian," Pendleton, Ore.
Aldrich, John G., '99, B. S., A.
Traveling Salesman, 1209 S. Grove St., Spokane,
Wash.
Aldrich, Winifred Reba, '15, Music
Music Teacher, Redmond, Ore.
Alexander, Joseph F., '91, B. S., A.
Dentist, Cobb Bldg., Seattle, Wash.
Alexander, Thomas C., '72, B. S.
Deceased, 1884.
Allen, Addie (now Thompson), '76, B. S.
Deceased.
Allen, Alonzo, '85, A. B.
Pharmacist, 221 N. 16th St., Portland, Ore.
Allen, Anna (now Kuyzenga), '91, B. S.
Housewife, 109 Gibbs St., Portland, Ore.
Allen, Aura Thomson (nee Thomson)
Allen, Challis William, '11, B. S., C.
Merchant, Lostine, Ore.
Allen, Ethel, '16, B. S., H. E.
it) With 0. A. C.Library, 808 N. 11th St., Cor-
vallis, Ore.
Allen, Frederick John, '17, B. S., A.
482 Church St., Portland, Ore.
Allen, Ina Pearl, '02, B. S., D. S. A.
Teacher, High School, Salem, Ore.
Allen, Ira, '88, A. B.
Manager Packing Plant, Lents, Ore.
Allen, Jettie Hansen (nee Hansen)
Allen, John F., '95, B. M. E.
Pharmacist, 142 2nd St., Corvallis, Ore.
Allen, Leonard John, '14, B. S., A., '15, M. S., A.
Extension Dept., 0. A. C., Corvallis, Ore.
Allen, Ralph Wilmer, '07, B. S., A., '09, M. S., A.
Supt. Experiment Station, Hermiston, Ore.
7Allingham, Ida Ward (nee Ward)
Allingham, Wm. B.. '16, B. S., I. A.
Teacher, High School, Athena, Ore.
Allworth, Edith May (now Metcalf),'14, B. S.,
D. S., A.
Housewife, Tarkio, Mont.
Allworth. Edward Christopher, '16, B. S., C.
Crawford, Wash.
Allworth. Helen Rae (now Andrews), '15, B. S.,
H. E.
Housewife, Los Angeles, Cal.
Alspaugh. Augustus Marshall. '02, B. S.. M. E.
Chief Computer. City Engineer's Office, 520 E.
44th St.. Portland, Ore.
Alspaugh, Roy, '13, B. S., A.
Farmer, Barton, Ore.
Amesbury, Ruth Marie, '15. B. S., H. E.
At home, 755 Schuyler St., Portland, Ore.
Amort. Albert Alexander, '16, B. S., C. E.
U. S. Reclamation Service, Irrigon, Ore.
Amort, Frank Peter, '15, B. S., C. E.
Oakland, Cal.
Amort, Paul. '16, B. S., I. A.
Teacher, High School, Pendleton, Ore.
Anderson, Arvid, '08, B. S., M. E.
Carpenter and builder, 204 Laurelhurst Ave.,
Portland, Ore.
Anderson, Carl Nathaniel. '13, B. S.. Min.
With Josevig Kennecott Copper Co., McCarthy,
Alaska.
Anderson, Claude (now Rowland), '03, B. S.,
D. S. A.
Graduate Student, U. of Illinois, Urbana, Ill.
Anderson, Edmund Gill, '15. B. S., L. E.
With Booth-Kelly Lumber Co., Wendling, Ore.
Anderson, George, '05, B. S., M. E.
Unknown.
Anderson, Helen Best, '15, B. S., H. E.
Instructor, Spokane University, Spokane, Wash.
Anderson, Isaac Milton Compton, '15, B. S., A.
Farmer, Drewsey, Ore.
Anderson, Louis Frederic, '14, B. S., A.
Pendleton, Ore.
Anderson, Mary Louise (nee Pirtle)
Anderson, Neva Hoflich (nee Hoflich).
Anderson, Roy Julius, '13, B. S., E. E.
Unknown.
Anderson, Virge Ingrid, '17, B. S., H. E.
Teacher, Aurora, Ore.
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4Anderson, William, '17, B. S., C. E.
5332 37th Ave. S. E., Portland, Ore.
Andrews, Alan Kendall, '14, B. S., C. E.
With U. S. Geological Survey, El Paso, Tex.
Andrews, Helen (nee Allworth)
Andrews, Julia Casto (nee Casto)
Andrews, Lyman B., '96, B. S., A.
Physician, 514 Boulevard, Portland, Ore.
Andrews, Wilbur Dewitt, '12. B. S., M. E.
Structural Engineer, Prospect Ave., Oregon
City, Ore.
Andrews, Winfield, '17, B. S., A.
San Luis Obispo, Cal.
Antheny, Marie, '15, B. S., H. E.
At home, McMinnville, Ore.
Anthony, Walter Burton Edward, '14, B. S., C. E.
With Land & Valuation Dept., Interstate Com-
merce Commission, 715 Wells Fargo Bldg.,
San Francisco, Cal.
Applewhite, Alice Hill (nee Hill)
Applewhite, Avery Lamar, '07, B. S., A.
Principal, High School, Willamina, Ore.
Applewhite, John C., '89, B. S.
Lawyer, Clarkston, Wash.
Applewhite, Lee, '93, B. S., A.
Physician, 206 Collinsville St., East St.Louis,
Mo.
Arbuthnot, Samuel Hubbell, '12, B. S., A.
Merchant, Moro, Ore.
Archbold, Alston Conway, '15,B.S., E. E.,'16,
B. S., E. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Grants Pass, Ore.
Archibald, Harold Gilbert, '16, B. S., L. E.
With Hammond Lumber Co., Mill City, Ore.
Archibald, Viva Della (now Carnegie), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Albany, Ore.
Arens, Ralph Waldo, '14, B. S., A.
Fruit Grower, Hood River, Ore.
Arens, Winfield B., '17, B. S., C.
(R. 0. T. C., Presidio), Hood River, Ore.
Armstrong, Charles Eric, '11, B. S., M. E.
Farmer, R. F. D. No. 1, Corvallis, Ore.
Armstrong, William Anthony, '12, B. S., M. E.
Farmer, R. F. D. No. 1, Corvallis, Ore.
Arnold, Harry Lee, '89, B. S.
Deceased.
Arnold, Minnie White (nee White).
Deceased.
9Asbahr, Albert Allen, '11, B. S., A.
Law Office, 4041/2 Washington St., Portland,
Ore.
Asbahr, Harry, '10, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, Corvallis, Ore.
Asplund, John Walter, '14, B. S., E. E.
Lumber Salesman, Marshfield, Ore.
Atchison, Edward James, '11, B. S., Min.
Unknown.
Atherton, Leona Crawford (now Moore), '14,
B. S., D. S. A.
Housewife, 538 E. 37th St., Portland, Ore.
Atherton, Rae Margaret, '12, B. S., D. S. A.
Teacher, Astoria, Ore.
Atwood, Elmina Gladys (now Lee), '16, B. S.,
H. E.
Teacher, High School, Redmond, Ore.
Atwood, Ralph G., '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Auld, Harry Benjamin, '06, B. S., C.
Manager, Benton County Abstract Co., Cor-
vallis, Ore.
Ault, Byrd Moore, '16, B. S., A.
Farmer, Enterprise, Ore.
Ault, Indiana, '15, B. S., H. E.
At home, Enterprise, Ore.
Austin, Helen May, '16, B. S., IL E.
At home, 106 Wislilsah St., Aberdeen, Wash.
Austin, Torrey Lyn, '10, B. S., C. E.
Montpelier, Idaho.
Autzen, Thomas John, '09, B. S., E. E.
With Portland Mfg. Co., 404 Willamette Bldg.,
Portland, Ore.
Averill, William Samuel, '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Avery, Clarence, '89, B. S.
Manager sawmill, Weston, Ore.
Avery, Edwina (now Powell), '96, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, 135 Middle St., Braintree, Mass.
Avery, Mattie (now Fulton), '92, B. L. Literary
Housewife, Jefferson St., Corvallis, Ore.
Aztell, Edward G., '17, B. S., A.
Corvallis, Ore.
B
Babb, Harold Sidney, '14, B. S., E. E.
With Gas & Coke Co., Portland, Ore.
Baker, Clara Duncan (nee Duncan).
10Baker, John Oscar, '15, B. S., C. E.
Inspector, Board of Fire Underwriters of the
Pacific, Portland, Ore.
Baker, Walter Rawalt, '08, B. S., E. E., '09, E. E.,
E. E.
Farmer, Route 6, Box 32, Salem, Ore.
Baldwin, Della May, '09, B. S., C.
Teacher, Corvallis, Ore.
Baldwin, Frank Timmons, '16, B. S., A.
With California Central Creameries, Newman,
Cal.
Ball, Wilbur, '17, B. S., M. E.
(R. 0. T. C., Presidio), 1287 E. Alder St.,
Portland, Ore.
Ballard, Frank Llewellyn, '16, B. S., A.
0. A. C. Field Organizer, Corvallis, Ore.
Ballhorn, Otto, '15, B. S., C.
Woodland, Wash.
Ballons, Ruth Hess (nee Hess)
Bannister, Edna Mary, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Weston, Ore.
Barbur, Harold Harrison, '11, B. S., F.
(R. 0. T. C., Presidio), Multnomah Good Road
Master's Office, City Hall, Portland, Ore.
Barclay, Ina (now Bryan), '97, B. H. E., D. S. A.
Housewife, Caldwell, Idaho.
Barden, Una Marguerite, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Newberg, Ore.
Barker, Bessie (now Harrison), '96, B. H. E.,
D. S. A.
Unknown.
Barnes, Charles Irvin, '09, B. S., P.
Pharmacist, Culver, Ore.
Barnes, Clay Aaron, '16, B. S., A.
Farmer, Goldendale, Wash.
Barnett, Arthur Rex, '07, B. S., E. E.
1383 Cleveland Ave., Portland, Ore.
Barnett, Louisa Maude, '96,B. H. E., D.S. A.,
'97, B. L., D. S. A.
Unknown.
Bares, Alden Forrest, '14, M. S., A.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Bartmess, Meigs William, '04, B. S., M. E.
Westinghouse Co., Wilkinsburg, Pa.
Bartruff, Elmer Walter, '17, B. S., A.
Cow Testing, 36 Shepard Way, Corvallis, Ore.
Bartu, My lo, '14, B. S., M. E.
Teacher, Garden High School, Los Angeles, Cal.
11Barzee, Pearl Faye,'17, B. S., C.
Corvallis, Ore.
Basler, Vernon I.,'17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), Grants Pass, Ore.
Bassett, Olive Pauline,'16, B. S.,H.E.
Teacher, High School, Stayton, Ore.
Batchelder, James Linwood, '11, B.S., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, Hillsboro, Ore.
Bates, Edward Grenville,'15, B. S., F.
Lumber Business, Gearhart, Ore.
Bates, Verna(nee Tagg).
Bath, Grace Monemia(now Galloway), '10, B. S.,
D. S. A.
Housewife, S. 10th St., Corvallis, Ore.
Baum, Olin Huntington,'16, B. S., A.
230 E. Huron St., Chicago, Ill.
Bayley, Lizzie.1.,'84, A. B.
Clerk, 567 N. Front St., Salem, Ore.
Bayley, Ralph Olaf,'17, B. S., A.
Corvallis, Ore.
Bayliss, Edwin J.C., '17, B. S., A.
Lafayette, Ore.
Baynard, Claud Carthel,'14, B. S., M. E.
With Wood's Iron Works, Angeta Hotel, Port-
land, Ore.
Beach, Emma(now Lingo), '98, B. H. S., D. S. A.
Unknown.
Beach, William Henry,'99, B. S., M. E.
Unknown.
Beall, Lee,'96, B. S. A., A.
Lakeview, Ore.
Beall, Thomas,'95, B. S. A., A.
Deceased, 1904.
Beals, Agnes,'16, B. S., H. E.
Dietitian,Boys' and Girls' Aid Society, Port-
land, Ore.
Beals, Elva Lovina,'15, B. S.,IL E.
Teacher, Grants Pass, Ore.
Beard, Harry,'99, B. S., M. E.
Instructor, 0. A. C., 120 N. 11th St., Cor-
vallis, Ore.
Beard, Kate Adams(nee Adams).
Beaty, Edward Benjamin,'03, B. S., E. E.
Associate Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Beaty, Jesse James,'09, B. S., E. E.
Supt. of Schools, Lostine, Ore.
Beaty, Leslie,'11, B. S., A.
Farmer, R.F. D.No. 2, Albany, Ore.
12Beaty, Orren, '09, B. S., A.
County Agriculturist, Clayton, N. M.
Beaty, Ruby Rice (nee Rice).
Beaty, William Henry, '05, B. S., E. E.
Graduate Student, 2107 Dwight Way, Berkeley,
Cal.
Beaver, Clarence Warner, '04, B. S., M. E.
Deceased.
Bechen, Martha, '17, B. S., H. E.
Home Demonstration Agent, Hillsboro, Ore.
Beck, James Obye, '15, B. S., A., '16, M. S., A.
Farmer, Meridian, Idaho.
Becke, Ursula Amelia (now Pierce), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Aurora, Ore.
Becker, Frank Richard, '09, B. S., E. E.
State Engineering Dept., 210 E. 11thSt.,
Olympia, Wash.
Becker, Walter H., '96, B. S. A., A.
Physician, Sherwood, Ore.
Beebe, Nora Emma (now Rulifson), '12, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Salem, Ore.
Beeler, Beulah (now Lamb), '10, B. S., D. S. A.
Housewife, 2745 Orchard St., Corvallis, Ore.
Behnke, Olive Greene (now Dallas), '16, B. S.,
H. E.
Housewife, Newberg, Ore.
Belden, Miles Bebee, '06, B. S., Min.
Mining Engineer, Kinganan, Ariz.
Belknap, Arthur Edward, '06, B. S., M. E.
Deceased, 1907.
Belknap, Frances (now Hollenberg),'02,B.S.,
D. S. A.
Housewife, R. F. D., Albany, Ore.
Belknap, John Harrison, '12, B. S., E. E.
Instructor, 0. A. C., 27 26th St., Corvallis, Ore.
Belknap, Queen Inez (nee Johnson).
Bell, Elizabeth Nina. '07, B. S., D. S. A.
Teacher, Albany, Ore.
Bell, Sadie, '09, B. S., D. S. A.
Teacher, Corvallis, Ore.
Bell, William Frank, '09, B. S., M. E.
1128 Irving St., Portland, Ore.
Belton, Howard Clair, '15, B. S., A.
Manager, Hallrose Ranch, Fairview, Ore.
Bennett, Arthur Aldrich, '16, B. S., M. E.
Dallas, Ore.
13Bennett, Mary Scoggin (nee Scoggin).
Bennett, Samuel Louis, '07, B. S., A.
Horticulturist, Medford, Ore.
Benshadler, Charles F., '09, B. S., E. E.
Elgin, Ore.
Benshadler, Geo. H., '09, B. S., E. E.
Electrical Engineer, Canby, Ore.
Bergholtz, Mabel Cady (nee Cady)
Bergman, Henry, '10, B. S., M. E.
Banker, North Bend, Ore.
Berman, Arthur Karl, '07; B. S., P.
Pharmacist, 314 N. 6th St., Corvallis, Ore.
Berman, Ethel (now McGinnis), '06,B.S.,
D. S. A.
Housewife, 661 Jefferson St:, Corvallis, Ore.
Bernard, Albert Francis, '09, B. S. M. g.
With Portland Health Bureau, 874 Overton St.,
Portland, Ore.
Bernstein, Leon, '13, B. S., A.
Salesman, 776 Overton St., Portland, Ore.
Bernstein, Salome Solis-Cohen, '16, B. S., H. E.
Dietitian, Portland Surgical Hospital, 776 Over-
ton St., Portland, Ore.
Berry, Agnes Goodrich (nee Goodrich)
Berthold, Edith (now Buchanan), '03, B. S.,
D. S. A.
Housewife, R. F. D. No. 3, Corvallis, Ore.
Betzel, Irwin Leonard, '15, B. S., P.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Bick, Norma Gladys, '14, B. S., D. S. A.,
'16, B. S., H. E.
At home, Philomath, Ore.
Biddle, Alice E. (nOw Moreland) '70, B. S.
Housewife, 4996 Dover St., Oakland, Cal.
Bier, Arthur Julius, '00, B. S., M. E.
Plumber, Corvallis, Ore.
Bier, Elizabeth (nee Buchanan).
Billie, Brewer,. '16, B. S., I. A.
Teacher, High School, Hoquiam, Wash.
Billings, Everett Monroe, '10, B. S., E. E.
Electrical Engineer, Enterprise, Ore.
Billings, Myrtle Herbert (nee Herbert).
Billings, Ralph, '02, B. S., A.
Farmer, Ashland, Ore.
Bilyeu, Thomas, '02, B. S., M. E.
Inventor, Hillsboro, Ore.
Binswanger, Alvin Otto, '16, B. S., A.
769 Marshall St., Portland, Ore.
14Birch, Gracia Belle, '17, B. S., H. E.
Teacher, 215 N. 26th St., Corvallis, Ore.
Birks, Effie Michael (nee Michael)
Bixby, Clarence Milton, '15, B. S., A., '16, M. S., A.
Farmer, Milton, Ore.
Bixby, Clarence W., '17, B. S., C.
Paulina, Ore.
Bixby, Eva Inee Walker).
Black, Alexander Burr, '16, B. S., A.
Graduate Student, 0. A. C., N. 14th St., Cor-
vallis, Ore.
Blackaby, Otto Karl, '10, B. S., M. E.
Merchant, Jordan Valley, Ore.
Blackden, Robert Silaby, '15,B.S.
'17, B.S., F.
Corvallis, Ore.
Black ledge, Janet Ann, '14, Music.
Clerk, Corvallis, Ore.
Blagg, Henry, '17, B. S., E. E.
I R. 0. T. C., Presidio), Hood River, Ore.
Blakely, Lloyd Herbert, '16, B. S., I. A.
Teacher, High School, Medford, Ore.
Blanchard, Ralph Abel, '13, B. S., A.
County Agriculturist, Redmond, Ore.
Blattner, Ruth (nee Scoville).
Bleeg, Hedwig S., '10, B. S., D. S. A.
Teacher, High School, Hillsdale, Ore.
Boala, Ray, '14, B. S., M. E.
With Duquesne Light & Power Co., Pittsburg, Pa.
Boddinghouae, Sidney Harold, '12, B. S., A.
County Fruit Inspector, White Salmon, Wash.
Bodine, Daniel Harvey, '98, B. S., A.
Sheriff, Linn County, Albany, Ore.
Boggera, Ina Gould (nee Gould).
Boles, Etta, '17, B.S., H. E.
Student, 1350 Van Buren St., Corvallis, Ore.
Boles, Thurza (now Russel), '15, B. S., H. E.
Housewife, R. F. D. No. 7, Spokane, Wash.
Bones, John William, '17, B. S., C. E.
Carlton, Ore.
Bonner, James Charles, '14, B. S., A.
Farmer, Silverton, Ore.
Bonner, Sadie (now Brown), '12, B. S., D. S. A.
Housewife, Crystal, Ore.
Bonney, Belle Rebecca (now Fryer), '07, B. S.
D. S. A.
Housewife, Walnut Creek, Cal.Booco, Florence Irene (now Johnson), '13, Music.
Music Student, New England Conservatory,
Boston, Mass.
Boone, Earle H., '17, B. S., M. E.
Shipbuilding, Toledo, Wash.
Boone, John C., '17, B. S., M. E.
Engineer, Toledo, Wash.
Booth, Bertha Mildred, '14, B. S., D. S.
'17, B. S., H. E.
Teacher, Newport, Ore.
Booth, Latimer Hobart, '10, B. S., E. E.
Unknown.
Booth, Laura Thompson (nee Thompson).
Boothe, Joe Miles, '14, B. S., A., '15, M. S., A.
Farmer, Corvallis, Ore.
Borden, Roy, '11, B. S., E. E.
Newport, Ore.
Bossen, Jennie Margarette (now Cope), '11, B. S., C.
Housewife, Lang lois, Ore.
Both, Julius, '17, B. S., A.
Rainier, Ore.
Boulan, Frank Henry, '12,B. S., A.
With Wm. Mae Master, 701 Corbett Bldg., Port-
land, Ore.
Bouquet, Arthur George, '06. B. S., A.
Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Bowen, Elva Merle, '14, B. S., D. S. A., '16, B. S.,
H. E.
Teacher, Silverton, Ore.
Bower, Albert Burton, '05, B. S., M. E.
Electrician, Condon, Ore.
Bower, Georgia Herbert (nee Herbert).
Bower, Robert Edgar, '09, B. S., A.
Railway Signal Engineer, O. -W. R. & N. Co.,
267 E. 49th St., Portland, Ore.
Bowerman, Elizabeth Hoover (nee Hoover).
Bowers, Ralph, '15, B. S., A.
Dairy Supply Dept., Seattle Branch, Sears,
Roebuck & Co., Seattle, Wash.
Bowman, Harry David, '10, B. S., E. E.
Electrician, Springfield, Ore.
Bowser, Leon Terry, '07, B. S., M. E.
Unknown.
Boyer, Will, '17, B. S., Min.
310 Custom House, Portland, Ore.
Bozorth, Inez, '15, B. S., H. E.
Secretary, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Bracons, Josephine (now Greene), '16, B. S., H. E.
Housewife, Aberdeen, Wash.
16Bradley, Alfred Leroy, '06, B. S., M. E.
Electrician, Samoa, Cal.
Brandes, Ida Ray (nee Ray).
Brandes, Irene, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Ashland, Ore.
Brandon, Lucile (now Chamberlain), '95, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Buhl, Idaho.
Branthoover, Lester L., '17, B. S., C.
Payette, Idaho.
Breithaupt, Leroy, '10, B. S., A.
Supt. Experiment Station, Burns, Ore.
Brett, Sereno, '16, B. S., F.
Lieut., 22d Inf., U. S. A., Fort Hamilton, N. Y.
Brewer, Grace, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Yacolt, Wash.
Brewer, Verna Keady (nee Keady).
Brewster, Charles Stockton, '13, B. S., A.
Instructor, Purdue Univ., Lafayette, Ind.
Bridges, Marion Forrest, '02, B. S., E. E.
With General Electric Co., 15 Endicott St.,
Cliftondale, Mass.
Bridges, Rolstyn Daniel, '11, B. S., C.
Merchant, Oakland, Ore.
Briggs, A. Louis, '10, M. S., A.
Teacher, 402 S. 13th St.,Corvallis, Ore.
Bristow, Adda M., '95, B. H. E., D. S. A.
Unknown.
Brockman, Mildred Florence, '15, B. S., H. E.
Instructor, Intermountain Institute, Weiser,
Idaho.
Brodie, Carrie Buchanan (nee Buchanan).
46 Brodie, Horace Carpenter, '04, B. S., M. E.
U. S. Dept. of Agriculture, 3404 32nd St. S. E.,
Portland, Ore.
Brodie, Maude Roberts (nee Roberts).
Brodie, Renton Kirkwood, '08, B. S., A.
Asst. Professor, 0. A. C., 2624 Orchard St..
Corvallis, Ore.
Brodie, Robert Chester, '07, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 2, Box 52, Canby, Ore.
Brogden, Cecil, '17, B. S., H. E.
Teacher, Hillsboro, Ore.
Brogden, Edith Stanley, '11, B.. S., D. S. A.
Teacher, Hillsboro, Ore.
Broich, Walter Frank, '15, M. S., A.
Spokane, Wash.
17Bronson, Hattie (now Sibley),'93, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Dallas, Ore.
Brooks, Earl Chase, '11, B. S., M. E.
Holtville, Cal.
Brown, Bertha Cramer (nee Cramer).
Brown, Ellis, '15, B.S., A.
Farmer, Canby, Ore.
Brown, Francis B., '17, B. S., A.
Crystal, Ore.
Brown, Frank Ross, '10, B. S., A.
With Intermountain Institute, Weiser, Idaho.
Brown, Fred Grant, '12, B. S., C. E.
Lumberman, Crystal, Ore.
Brown, Gordon George, '12, B. S., A.
Horticulturist Experiment Station, Hood River,
Ore.
Brown, Ivan C., '01, B. S., A.
Railway Postal Clerk, Seattle, Wash.
Brown, Janie Newton (nee Newton).
Brown, Lulu Thornton (nee Thornton).
Brown, R. Walton, '13, B. S., C.
Merchant, Drewsey, Ore.
Brown, Sheldon C., '96, B. S. S., A., '98, B. S., A.
Fruitgrower, R. F. D. No. 1, Zillah, Wash.
Brown, Sherman Asher, '08, B. S., E. E.
Lumberman, Crystal, Ore.
Brown, Urie Eugene, '10, B. S., Min.
Mining Engineer, Kellogg, Idaho.
Brown, Vernon Jordan, '11, B. S., P.
Student Medical College, Barker Apts., Irving
St., Portland, Ore.
Brown, Zoe Agnes, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Oregon City, Ore.
Brownell, Cyril Gideon, '07, B. S., A.
Secretary, Umatilla Townsite Co., Umatilla, Ore.
Brownell, Dorothy Southwick, '16, B. S., H. E.
Dietitian, Hospital, 224 E. 15th St., Portland,
Ore.
Brunquist, Edythe Mathilda (now Hill), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Moro, Ore.
Bryan, Ina Barclay (nee Barclay).
Bryant, Claude Hale, '16, B. S., A.
With Cow Testing Assn., Myrtle Point, Ore.
Bryson, John R., '74, B. S.
Deceased, 1897.
18Buchanan, Alice Herren, '95, B. H, E., D. S. A.
Deceased, 1904.
Buchanan, Andrew S., '85, B. S.
With First National Bank, 495 Greenwood Ave.,
Portland, Ore.
Buchanan, Bayard, '16, B. S., C. E.
Lieut., Philippine Constabulary, Glen Cotabat's,
P. I.
Buchanan, Carrie (now Brodie),'08,B.S.,
D. S. A.
Housewife, 2624 Orchard St., Corvallis, Ore.
Buchanan, Claud, '03, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 4, Corvallis, Ore.
Buchanan, E. Arthur, '96, B. M. E., M. E.
Deceased, 1916.
Buchanan, Edith Berthold (nee Berthold).
Buchanan, Edna Finley (nee Finley).
Buchanan, Elizabeth May (now Bier), '13, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Buchanan, Elmer C., '09, B. S., E. E.
(R. 0. T. C., Presidio), U. S. Tel. Co., care
Spokane Athletic Club, Spokane, Wash.
Buchanan, John G., '89, B. S.
Farmer, R. F. D. No. 4, Corvallis, Ore.
Buchanan, Katie (now Veatch), '96, B. H. E.,
D. S. A., '96, B. L., D. S. A.
Postmistress, Cottage Grove, Ore.
Buchanan, Mildred, '08, B. S., D. S. A.
At home, 730 S. 4th St., Corvallis, Ore.
Buchanan, Robert G., '89, B. S.
Deceased, 1892.
Budelier, Clarence J.'17, B. S., L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Rock Island, Ill.
Rallis, De loss E., '17, B. S., Chem. E.
Payette, Idaho.
Bump, Clarence Lee, '97, B. N. E., M. E.
Teacher, High School, Forest Grove, Ore.
Bump, Mark Bailey, '94, B. S. A., A.
Attorney, Hillsboro, Ore.
Bundy, Lyman Albert, '08, B. S., P.
Farmer, Corvallis, Ore.
Burch, John Townsend, '12, B. S., C. E.
Engineer, Astoria, Ore.
Burdick, Allan, '12, B. S., M. E.
Engineer, Hilo, Hawaii.
Burgess, Reuben Davisaon, '00, B. S., A.
Physician, Toledo, Ore.
19Burkhart, George F., '71.
Deceased, 1911.
Burnap, Myrtle Ruth, '07, B. S., C.
Stenographer, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Burnaugh, Samuel Lewis, '03, B. S., P.
Pharmacist, Enterprise, Ore.
Burnell, Ina Ruth, '16, B. S., H. E.
Student, Normal School, Claremont, Cal.
Burnett, Brady, '93, B. S. A., A.
Farmer, Canyonville, Ore.
Burnett, Ida (now Callahan), '81, B. S.
Associate Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Burnett, Leona (now Wiley), '99,B. S. H.,
D. S. A.
812 Buxton St., Portland, Ore.
Burns, Amelia Earle, '15, B. S.. H. E.
Teacher, 1427 7th Ave., Spokane, Wash.
Burns, Archibald Eugene, '06, B. S., M. E.
With Pacific States Telephone Co., 1319 Concord
St., Portland, Ore.
Burns, John Charles, '04, B. S., A.
U. S. Postoffice, Portland, Ore.
Burns, Lillian, '15, B. S., C.
1427 W. 7th St., Spokane, Wash.
Burns, Ralph Wilson, '16, B. S., A.
Farmer, Glendive, Mont.
Burris, Chloe Allen, '10, B. S., E. E.
Unknown.
Burton, Ivy Grace, '01, B. S., D. S. A.
Teacher, Independence, Ore.
Buster, John William, '04, B. S., P.
Alsea, Ore.
Butler, Alice Rosamond, '14, B.S., D. S. A.,
'16, B. S.. H. E.
Teacher, Pendleton, Ore.
Buxton, Austin T., '95, B. M. E., M. E.
Farmer, Forest Grove, Ore.
Buxton, Harry Edward, '00, B. S., E. E.
Planing Mill Proprietor, Corvallis, Ore.
Buxton, Lucile Roberts (nee Roberts).
Buxton, Minnie Maud (now Mathews), '00, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Boise, Idaho.
Byer lee, Carrie Ann (now Moore), '04, B.S.,
D. S. A.
Housewife, 315 Richmond St., Portland, Ore.
20C
Cade, Winnie Parsons (nee Parsons).
Cadwell, Clytie Laurel, '15, B. S., A.
Teacher, Outlook, Wash.
Cadwell, Jennie Emma, '14, B. S., D. S. A.
At home. R. F. D., Sebastopol, Cal.
Cady, Harry Palmer, '11, B. S., E. E.
With General Electric Co., Pottsville, Pa.
Cady, Mabel Burdette (now Bergholtz), '08.
B. S., C.
Housewife, N. 11th St., Corvallis, Ore.
Cale, Philip Harrison, '09, B. S., C.
Attorney, 401 Chamber of Commerce, Detroit,
Mich.
Calef, Merlin Taylor, '11, B. S., C. E.
With France Stone & Slag Co., 805 Leland Ave.,
South Bend, Ind.
Calkins, Claude C., '17, R. S., A.
Brooks, Ore.
Callahan, Ida Burnett (nee Burnett).
Callaway, Edward Cleveland, '09, B. S., P.
City Milk Chemist, 308 City Hall, Portland, Ore.
Callison, Annabelle Trust lo, '14, B. S., D. S. A.
Teacher, 311 W. 2nd St., Aberdeen, Wash.
Calvin, Elmer Dewitt, '10, B. S., C. E.
Juneau, Alaska.
Campbell, Alfred, '01, B. S., M. E.
Teacher, Ballston, Ore.
Campbell, Henrietta (now Van Gross), '01, B. S.,
D. S. A.
Housewife, 829 Greenwood Ave., Portland, Ore.
Campbell, Henrietta (now Wilson), '95, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, unknown.
Canfield, Bess (nee Garrett
Canfield, Elsie (now Ferchl, '03, B. S., D. S. A.
Housewife, Lowell, Wash.
Canfield, Malich Earl, '13, B. S., C.
With Sheriff's Office, 432 Geary St., Albany,
Ore.
Cannon, Mabel Jones (nee Jones).
Caples, Frederick C.,'95, B.S., Min.
Columbia City, Ore.
Cardinell, Horace Albert, '15, B. S., A.
Horticulturist, Dept. of Agriculture, Rio de
Janeiro, Brazil.
Carlson, Evelyn (now Dewey), '15, B. S., C.
Housewife, 239 E. 48th St., Portland, Ore.
21Carlson, John Will, '05, B. S., E. E.
Farmer, Prineville, Ore.
Carlson, Ruth, '16, B. S., C.
Teacher, High School, Oregon City, Ore.
Carlson, William Robert, '11, B. S., C. E.
With Pacific Power & Light Co., Spalding
Bldg., Portland, Ore.
Carlton, Maude Cochran (nee Cochran).
Carmichael, George B., '08, B. S., C.
Farmer, R. F. D. No. 2, Weston, Ore.
Carnegie, John Darwin, '11, B. S., E. E.
Farmer, Harlem, Mont.
Carnegie, Viva (nee Archibald).
Carnes, Homer Maxwell, '13, B. S., A.
Farmer, North Powder, Ore.
Carnie, Norval C.'17, B. S., A.
(R. 0. T. C.
C.,
1620 Belle Plaine Ave.,
Chicago, Ill.
Carpenter, Eugene Johnson, '16, B. S., A.
U. S.Soil Survey, Oxnard, Cal.
Carpenter, Inez Cooley (nee Cooley).
Carroll, Emil Elmo, '10, B. S., P.
Pharmacist, Harrisburg, Ore.
Carroll, Glover, '12, B.S., A.
Deceased, 1916.
Carroll, Murine, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Junction City, Ore.
Carson, Walter, '15, B. S., C. E.
Civil Engineer, Hermiston, Ore.
Caftan, Hazel (now Ralston), '14, B. S., D. S. A.
Housewife, North Bend, Ore.
Carter, Etta (MacKenzie), '04, B. S., C.
Deceased.
Carter, Hal lie, '17, B. S., H. E.
Teacher, 768 E. 13th St., Eugene, Ore.
Case, Richard Burton, '15, B. S., A.
Farmer, Vancouver, Wash.
Case, Russell Jeffery, '16, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 3, Vancouver, Wash.
Case, Theo. Dwight, '17, B. S., A.
County Agent, Oregon City, Ore.
Caspar, Elsie Beulah, '16, B. S., H. E.
At home, Union, Ore.
Casteel, Edith Hazel, '10, B. S., C.
Yaquina, Ore.
Casio, Edith Lilly (nee Lilly).
Casto, Ella M. (now Miller), '99, B. H. E., D. S. A.
Housewife, R. F. D. No. 1, Milwaukie, Ore.
22Casto, Julia (now Andrews), '96,B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, 1145 East Alder St., Portland, Ore.
Casto, Seth L., '95, B. S. A., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, 'Oregon City, Ore.
Cate, Claude Clifton, '04, B. S., A.
County Agriculturist, Medford, Ore.
Cate, Gretta Harrington (nee Harrington).
Cate, Grover Cleveland, '06, B. S., A.
With Colliers Magazine, 424 W. 4th St., Los
Angeles, Cal.
Cate, Mary Enid (now Lockwood), '10, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Eugene, Ore.
Cathey, Alice Marie (now Randall), '13, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Sutherlin, Ore.
Cauthorn, Frankie (now McIntyre), '99, B. H. S.,
D. S. A.
Housewife, 4816 64th St. S. E., Portland, Ore.
Cauthorn, Franklin, '76, A. M.
Surgeon, Calexico, Cal.
Cauthorn, Lana (now Smith), '98, B. H. S.,
D. S. A.
Housewife, R. F. D., Corvallis, Ore.
Cavendar, Alberta, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Pendleton, Ore.
Chamberlain, Lucie Brandon (nee Brandon).
Chamberlin, Willard Joseph, '15, B. S., F.
(Aviation Corps), Instructor, 0. A. C., Cor-
vallis, Ore.
Chambers, Chester William, '12, B. S., C.
Kings Valley, Ore.
Chambers, Claud F., '09, B. S., C.
Bookkeeper, Oregon City, Ore.
Chambers, George Frederick, '16, B. S., Min.
With Baker Mines, Cornucopia, Ore.
Chambers, Joseph William, Jr., '15, B. S., A.
Orevania Farm, Newberg, Ore.
Chambers, Lincoln Beaumont, '08, B. S., E. E.
Lieutenant, U. S. Army, Fort Grant, Balboa,
Panama.
Champlin, Lydia Woodward, '16, B. S., H. E.
Teacher, Oregon State Industrial School for
Girls, Salem, Ore.
Chandler, Charles S., '94, B. S. A., A., '95, B. S., A,
Lawyer, Ely, Nev.
Chandler, Earl Charles, '13, B. S., A.
Farmer, Sheridan, Ore.
23Chandler, Lulu (now Eppinger), '92, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Baker, Ore.
Chapin, Norris Everard, '08, B. S., E. E.
Farmer, Hammett, Idaho.
Chap ler, Raymond Herald, '15, B. S., F.
Forest Service, Portland, Ore.
Chapman, Alexander Kesterson, '09, B. S., E. E.
1854 E. Stark St., Portland, Ore.
Chapman, Charles Lloyd, '14, B. S., Min.
Mining Engineer, McGill, Nev.
Chapman, George Elmer, '11, B. S., C.
Merchant, St. Helens, Ore.
Chapman, Isaac Ray, '11, B. S., P.
Pharmacist, 611 15th Ave. E., Eugene, Ore.
Charman, Elmer Ellsworth, '81, A. B.
Deceased, 1905.
Charman, Thomas Leonard, '81, B. S.
Pharmacist, 715 7th St., Oregon City, Ore.
Chase, Arthur, '13, B. S., A.
County Agriculturist, The Da lles, Ore.
Chase, Ernest, '15, B. S.,F.
Farmer, R. F. D. No. 4, Corvallis, Ore.
Chase, Frances Lucile, '15. B. S., H. E.
Teacher, 1071 N. 17th St., Salem, Ore.
Chenault, Ralph Garfield, '15, B. S., A.
Farmer, La Grande, Ore.
Cheney, Maribel Whitman (now Pratt), '14, B. S.,
D. S. A.
Kodiak, Alaska.
Chernis, Joe, '12, B.S., C. E.
(R. 0. T. C., Presidio 1, Metropolitan Life Ins.
Co., Portland, Ore.
Chipman, Laura Lillian, '03. B. S., D. S. A.
Prop. Palm Cafe, Corvallis, Ore.
Chipman, Rosamond Leolene (now Wilcox), '03,
B. S., D. S. A.
Housewife, 275 Williams Ave., Portland, Ore.
Chisholm, Rose Ingram (nee Ingram).
Chrisman, Robert John, '15, B. S., F.
With Douglas Fir Lumber Co., 574 E. Pine St..
Portland, Ore.
Christianson, Conrad, '08, B. S., E. E., '09, E. E..
E. E.
Contractor, Toledo, Ore.
Churchman, Tressa, '17, B. S., C.
Teacher, Redmond, Ore.
Clark, Arthur Clarence, '15, B. S., C. E.
U. S. Forest Service, Portland, Ore.
24Clark, Bessie Herbert (nee Herbert).
Clark, Bliss Lucius, '10, B. S., A.
Orchardist, Hood River, Ore.
Clark, Cecil Carl, '07, B. S., A.
Farmer, Soulsbyville, Cal.
Clark, Hazel Kitty, '15, B. S., H. E.
Teacher, Cottonwood, Minn.
Clark, Jesse Claude, '04, B. S., A.
Y. M. C. A. work, Quinson Garden 3, Shanghai,
China.
Clark, John Jay, '07, B. S., E. E.
Corvallis, Ore.
Clark, Julia Fuller (nee Fuller).
Clark, Nellie Skelton (nee Skelton).
Clark, Ola La Moine, '17, B. S., H. E.
Salem, Ore.
Clark, Roy R088, '09, B. S., Min.
Bridge and Structural Designing, 416 Selling
Bldg., Portland, Ore.
Clark, Vena I nee Rickard).
Clarke, William Victor, '17, B. S., A.
( R. 0. T. C., Presidiol, Corvallis, Ore.
Clausen, Arnold Alvin, '15, B. S., C. E.
Jackson, Mich.
Close, Wilbur L., '17, B. S., A.
Laurenceville, Pa.
Clough, Huron Willoughby, '14, B. S., C. E.
Farmer, Canyonville, Ore.
Clyne, Frank William, '12, B. S., A.
Unknown.
Coahran, William Hadaway, '15, B. S., A.
Summitville, Ind.
Cochran, Maude ( now Carlton), '04, B. S., D. S. A.
Unknown.
Cochran, Reid Conner, '12, B. S., C.
Unknown
Coe, Wayne Walter, '15, B. S., A.
Farmer, Stanfield, Ore.
Coffey, Jay Russell, '16, B. S., A.
With Benson Commission Co., 391 S. 16th St.,
Portland, Ore.
Cohen, Ben B., '17, B. S., A.
84-86 Front St., Portland, Ore.
Cohen, Lesser Solis, '13, B. S., E. E.
777 Irving St., Portland, Ore.
Cobra, Garlin HillI nee Hill).
Colbert, Callie Howe (nee Howe).
25Cole, Albert, '15, B. S., A.
Farm Superintendent, Pasadena, Cal.
Cole, Grace Elizabeth (now Foster), '15, B. S.,
H. E.
Housewife, Summer, Wash.
Collins, Benjamin F., '86, B. S.
Deceased, 1885.
Collins, James H., '88, A. B.
City Superintendent of Schools, Woodburn, Ore.
Colt, Cleora Wells (nee Wells).
Colt, Thomas Chester, '98, B. S., M. E.
Candymaker, Portland, Ore.
Colvig, Fred Leroy, '01, B. S., M. E.
County Recorder, Jacksonville, Ore.
Conklin, Evelyn, '15, B. S., H. E., '16, B. S., H. E.
Teacher, Woodburn, Ore.
Connell, Frank Wood, '10, B. S., C. E.
Farmer, R. F. D. No. 1, Hillsboro, Ore.
Connell, Grace Elizabeth (now Abendroth), '10,
B. S., D. S. A.
Housewife, 3919 92nd St. S. E., Portland, Ore.
Conner, Clara Edna, '17, B. S., H. E.
Sheridan, Ore.
Conner, Raymond Mower, '15, B. S., C. E.
109 N. 18th St.,
Cook, Mortimer Parker, '14, B. S., A.
Unknown.
Cook, Robert Arnold, '12, 13.S., A.
With Ontario Hotel Co., Ontario, Ore.
Cooke, Herbert E., '08, B. S., Min.
Deceased.
Cooley, Florence Mab le,'16, B. S., P.
Pharmacist, Junction City, Ore.
Cooley, Inez (now Carpenter), '95, B. H.
D. S. A.
Housewife, Bakersfield, Cal.
Cooley, Jessie Cox (nee Cox).
Cooley, John Robert, '98, B. S., M. E.
Farmer, Cottage Grove, Ore.
Coon, Abbie Rozella, '15, B. S., H. E.
Teacher, Corvallis, Ore.
Cooper, Benjamin Harrison, '13, B. S., A.
With Corvallis Shoe Store, Corvallis, Ore.
Cooper, Grace Starr (nee Starr).
Cooper, Lewis E., '96, B. S. A., A.
Deceased, 1898.
Cooper, Robert, '87, B. S.
Deceased, 1896.
26Cooter, John E., '13, B. S., A.
Instructor, 0. A. C., 440 N. 18th St., Cor-
vallis, Ore.
Cope, Jennie Bossen (nee Bossen).
Copp le, Olive Mary (nee Harry).
Copson, Godfrey Vernon, '11, B. S., A., '18, M. S., A.
Asst. Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Corbett, Ruth Lillyn, '12, B. S., D. S. A., '17, B. S.,
H. E.
St. Mary's River, Corvallis, Ore.
Corbin, Kathryn, '15, B. S., C.
Student, University of Washington, Kappa
Alpha Theta, Seattle, Wash.
Corking, Vernon Grandind, '14, B. S., E. E.
P. R., L. & P. Co., Portland, Ore.
Corl, Frances Helen (now Irving), '16, B. S., H. E.
Cor. Oregon Ave. and 2nd St., care Mrs. M. E.
Skinner, Dundee, Ill.
Cori, Leland David, '15, B. S., M. E.
Architect, Enterprise, Ore.
Cornell, Edna Frances, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Glendale, Ore.
Corrie, Mary Eva, '15, Music.
At home, Corvallis, Ore.
Jesse Harrison, '15, M. S., A.
Teacher, High School, Buell, Idaho.
Covell, Spencer Albert, '14, B. S., M. E.
Corvallis, Ore.
Cowell, Helen, '13, B. S., D. S. A., '16, B. S.,
H. E.
Extension Dept., 0. A. C., Corvallis, Ore.
Cox, Jessie (now Cooley), '99, B. H. S., D. S. A.
Housewife, Cottage Grove, Ore.
Cox, Malcolm Robert, '10, B. S., Min.
City Engineer, Camas, Wash.
Craig, Asa Paul, '15, B. S., A.
Farmer, Enterprise, Ore.
Crain, William Wallace, '16, B. S., A.
Horticulturist, Amsterdam, Cal.
Craine, Erma Melinda, '15, B. S., H. E.
Bandon, Ore.
Cramer, Bertha Leona (now Brown), '10, B. S., C.
Housewife, North Bend, Ore.
Cramer, Grace (now West), '08, B. S., C.
Housewife, Cordova, Alaska.
Crawford, Frank H., '98, B. S., M. E.
Deceased.
Crawford, James A., '17, B. S. L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Burlington, Iowa.
27Crawford, Lucy Ade Ila, '13, B. S., D. S. A.
Teacher, Benson Polytechnic, Portland, Ore.
Crawford, Thomas Harrison, '74, B. S.
Attorney, La Grande, Ore.
Crawford, William C., '74, B. S.
Deceased, 1900.
Creighton, Leland David, '17, B. S., M. E.
Efficiency Engineer, 39 Hawthorne St., Struth-
ers, Ohio.
Crews, Wren Clark, '10, B. S., C. E.
Engineer, Shedds, Ore.
Crockatt, Edith, '15, B. S., H. E.
Secretary to City Librarian, Spokane Univer-
sity. Opportunity, Wash.
Cronemiller, Christine (nee Orford).
Cronemiller, Fred P., '17, B. S., F.
U.S. Forest Service, Alturas, Cal.
Cronemiller, Guy, '13, B. S., E. E.
With Northern Cal. Power Co., Kennett, Cal.
Cronemiller, Lynn Foster, '14, B. S., F.
Editor, Lake County Examiner, Lakeview, Ore.
Crosby, Hartzell, '15, B. S., A.
With Stump Dairy Farm, Monmouth, Ore.
Crosby, Mayme (nee Lance).
Cross, George Albert, '09, B. S., E. E.
691 E. 65th St. N., Portland, Ore.
Cross, Homer Morton, '10, B. S., A.
School Supervisor, Drain, Ore.
Croswhite, John R., '17, B. S., A.
149 Kings Road, Corvallis, Ore.
Crouter, Leogrand De Hart, '15, B. S., C.
Graduate Student, N. Y. Univ., 28 W. Ninth St.,
New York, N. Y.
Crouter, Paul Henry, '16, B. S., A.
Asst. Supt., Experiment Station, Union, Ore.
Crowe, Elmer Raymond, '09, B. S., E. E.
Lorane, Ore.
Cruit, Rowley, '13, B. S., Min.
Fighting in the trenches, somewhere in France.
Crum ley, Elmer, '15, B. S., A.
National City, Cal.
Culver, Benjamin Christian, '15, B. S., F.
With Clarke-Wilson Lumber Co., Linnton, Ore.
Cummings, Sibyl (now Laughin), '03, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Grays River, Wash.
Cunning, Jennie Margaret, '15, B. S., H. E.
At home, Baker, Ore.
28Cunning, William, '17, B. S., A.
Corvallis, Ore.
Cunningham, Burton Leigh, '08, B. S., Min.
With Southern Pacific Co., Flood Bldg., San
Francisco, Cal.
Cunningham, Howard Cushman, '10, B. S., C. E.
Unknown.
Cupper, Percy Alfred, '04, B. S.. M. E.
Asst. State Engineer, Salem, Ore.
Currey, Hiram Meyrick, '15, B. S., A.
Graduate Student, Cornell Univ., 204 Linden
Ave., Ithaca, N. Y.
Currey, Joseph Edmond, '16, B. S., A.
With Grain Standardization Bureau, Worcester
Bldg.. Portland, Ore.
Currier, Evelyn (now Scott), '94, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, R. F. D. No. 4, Corvallis. Ore.
Currier, Sarah A., '94, B. H. E., D. S. A.
Housewife, R. F. D. No. 4, Corvallis, Ore.
Currin, Harvey William, '09, B. S., A.
Supt., Sunnydale Orchard Co., Drain, Ore.
Currin, James K. P., '70, B. S.
Retired, Cottage Grove, Ore.
Currin, John Cleve, '08, B. S., A.
Supt., Oregon Apple Co., Monroe, Ore.
Currin, Laura Jackson (nee Jackson).
Currin, Lillie Florence (now Happold), '08, B. S..
D. S. A.
Housewife, Klondike, Ore.
Currin, Linnie, '09, B. S., D. S. A.
Teacher, Talent, Ore.
Currin, Mary, '17, B. S., H. E.
Teacher, Heppner, Ore.
Currin, Mabry Zerilda, '10, B. S., D. S. A.
Teacher, Ione, Ore.
Currin, Nettie Elsie, '09, B. S., D. S. A.
At home. Heppner, Ore.
Curtis, Ernest Walton, '13, B. S., A.
Experiment Station, Fallon, Nev.
Curtis, Helen (nee Miller).
Curtis, Roland Edward, '15, B. S., A.
New Jersey State Experiment Station, New
Brunswick, N. J.
Cusick, Mrs. Annie, '13, B. S., D. S. A.
Teacher, Medford, Ore.
29D
Daily, Kathleen Lyster (nee Lyster).
Dallas, Olive Benke (nee Benke).
Dallas, Willis Robert, '15, B. S., A.
Farmer, Newberg, Ore.
Damon, Sumner John, '14, B. S., A.
Dairyman, Ferndale, Cal.
Danneman, Carrie Agnes (now McDevitt), '01,
B. S., D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Danneman, Mary Cecil (now Laue), '05, B. S., C.
Housewife, Imperial Arms Apt. 409, Portland,
Ore.
Darby, Henry Clay, '05, B. S., P.
Pharmacist, 1203 N. Jackson St., Roseburg, Ore.
Darling, Jessie Ruth, '17, Music
Thorne, N. D.
Davidson, Gertrude (now Winniford), '09, B.
D. S. A.
Housewife, Imnaha, Ore.
Davidson, Lef fie Florence, '16, B. S., H. E.
Teacher, Enterprise, Ore.
Davidson, Mattie Wright (nee Wright).
Davidson, Nellie (now Wattenburg), '92, B. H. E.,
D. S. A., '93, B. S., D. S. A.
Housewife, Klamath Falls, Ore.
Davidson, Robert Herschel, '16, B. S., A.
Farmer, Meridan, Idaho.
Davidson, Robert Leroy, '10, B. S., C. E.
Associated Oil & Land Co., Box 584, Casper,
Wyo.
Davis, Bertha, '89, B. S., D. S. A., '09, M. S.,
D. S. A.
Assistant Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Davis, Charles Elwyn, '16, B. S., A.
Farmer, Union, Ore.
Davis, Floyd Bushnell, '05, B. S., M. E.
Farmer, Newport, Ore.
Davis, Gertrude (now Strange), '88, B. S.
Teacher, Technical High School, Madison Apts.,
9th and Oak Sts., Oakland, Cal.
Davis, Keren Lee, '12, B. S., D. S. A., '16, B. S.,
H. E.
Teacher, High School, 791 Northrup St., Port-
land, Ore.
Davis, Mabel (now Walker), '99, B. H. S., D. S. A.,
'01, B. S., P.
Housewife, 310 W. Fessanden St., Portland, Ore.
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Davis, Mary Louvia (now Roberts), '10, B. S., C.
Housewife, Madison, Wis.
Davis, Pauline (now Stellquist), '07, B.S.,
D. S. A.
Housewife, Dallas, Ore.
Davis, Robert Ray, '14, B. S., M. E.
Teacher, High School, Prineville, Ore.
Davisson, Margaret Laura, '15, B. S., H. E.
At home, Central Point, Ore.
Davolt, Claud Olson, '08, B. S., E. E.
Surveyor, Corvallis, Ore.
Davolt, Pearl Williams (nee Williams).
Davolt, William Har ling,'08,B.S., M. E.,
'10, E. E., E. E.
County Auditor's Office, Ka lama, Wash.
Day, Anna Grace (nee Sweeney).
Day, Ralph Coulter, '15, B. S., C. E.
With National Cash Register Co., 1127 Francis
St., Portland, Ore.
Dean, Harold Karl, '12, B. S., A.
With Experiment Station, Hermiston, Ore.
Dean, Stella Eloise, '15, B. S., P.
Pharmacist, Mills City, Ore.
De Haven, Glen, '08, B. S., P., '10, M. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, Rickreall, Ore.
Denman, Anna Mary, '92, B. S., Literary
Teacher, Lebanon, Ore.
Denman, George W., '93, B. S., A.
Attorney, 142 N. 11th St., Corvallis, Ore.
Denman, Minnie Hodes (nee Hodes).
Dent ler, Delia Gillatly (nee Gillatly).
Desborough, Henry M., '94, B. M. E., M. E.
With A. C. M. Co., Anaconda, Mont.
Deutsch, Henry Carl, '15, B. S., F.
Government Forest Service, Flagstaff, Ariz.
Devenport, Ade lla (now Walker), '13, B.Su,
D. S. A.
Housewife, Warmsprings, Ore.
Dewey, Evelyn (nee Carlson).
Dewey, Garington George, '15, B. S., A.
Director of Athletics, Franklin High School,
239 E. 48th St., Portland, Ore.
Dicken, Clinton Orr, '07, B. S., P.
Purchasing Agent, E. J. Bracht & Son, 6468
Wood lawn Ave., Chicago, Ill.
Dicken, Emily Rogers (nee Rogers).
1. Dickerson, Jesse Earl, '17, B. S., A.
ifFarmer, Parma, Idaho
31Dickerson, Viola Johnson knee Johnson).
Dickson, Clarence Cummings, '10, B. S., A.
Farmer, Shedds, Ore.
Dietsch, Frank John, '15, B.
'17, M. S., A.
Base Hospital Service, U. S. A., Corvallis, Ore.
Dilley, Lucy now Johnson), '04, B. S., D. S. A.
Housewife, Vale, Ore.
Dil ley, William Ray, '00, B. S., A.
Rancher, R. F. D. No. 2, Box 63, Junction City,
Ore.
Dinges, Grace May, '14, B. S., D. S. A., '16, B. S.,
H. E.
Registrar's Office, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Diven, Minnie now Ewart), '10, B. S., C.
Housewife, 30 Apple St., Lynn, Mass.
Dixon, Ezra Stephen, '10, B. S., Min.
Teacher, Mace, Idaho.
Dobbin, James Davis, '09, B. S., A.
Farmer, La Grande, Ore.
Dobell, Lila Grace, '12, B. S., D. S. A.
Library, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Dodge, Alexander William, '10, B. S., A.
U. S. Forest Service, Standard Oil Bldg., San
Francisco, Cal.
Doerner, Armin Meredith, '16, B. S., A.
Instructor, Kansas Agri. College, Manhattan,
Kan.
Do lde, William Earl, '15, B. S., I. A., '16.
Teacher, High School, Phoenix, Ore.
Donelson, Earl Irving, '09, B. S., E. E.
Furniture Store, Hillsboro, Ore.
Donnelly, Hamilton Keys, '09. B. S., C. E.
Field Engineer, State Engineering Dept.,
Salem, Ore.
Doolittle, Harold Van Rensselaer, '16, B. S., A.
Farmer, Pomona, Cal.
Doolittle, Lydia, '15, B. S., H. E., '17, B. S., H. E.
Corvallis, Ore.
Doolittle, Maida Laura, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Wallowa, Ore.
Doty, Paul E., '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), 419 Maple Way, Pasa-
dena, Cal.
Doughty, Edwin Rogers, '95, B. S. A., A.,
'96, B. S., A.
Pharmacist, Thompson Falls, Mont.
Dowden, Ethelbert, '14, B. S., Min.
With Bolivia Gold Exploration Co., Sarota,
Bolivia.
32Dowling, Co lista Murray (nee Murray).
Downs, Addie Isabella, '16, B. S., P.
Pharmacist, Oakley, Idaho.
Doxsee, Earl DeWitt, '15, B. S.A.
County Agricultural Agent,
S.,
City, Cal.
Du Moulin, Walter Wilbur, '12, B. S., E. E.
Deceased.
Duncan, Clara (now Baker), '95, B. H. E., D. S. A.
Teacher, Mesa, Ariz.
Dunham, William Henry, '13, B. S., A.
With Olympia Greenhouse Co., Lacey, Wash.
Dunlap, Ella Bella, '09, B. S., P.
At home, Shedds, Ore.
Dunlap, Margaret, '08, B. S., P.
With Woodward Drug Co., Albany, Ore.
Dunlap, William James, '08, B. S., M. E.
Farmer, Shedds, Ore.
Dunn, Clifford Aaron, '11, B. S., Min.
Asst. County Engineer, Tillamook, Ore.
Dunn, George Edwin, '17, B. S., A.
Farmer, Ashland, Ore.
Dupuy, Letia Ownsby (nee Ownsby).
Durkheimer, Sylvan, '14, B. S., C.
With Wadhams & Co., Portland, Ore.
Dutton, Walt LeRoy, '13, B. S., F.
U. S. Forest Service, Unity, Ore.
Dyer, Mildred (now Groves), '08, B. S., D. S. A.
554 Tillamook St., Portland, Ore.
Dyer, William Connell, '11, B. S., C. E.
Representative for Life Ins. Co., 1220 Che-
meketa St., Salem, Ore.
E
Eagy, Clarence Herbert, '11, B. S., C.
Teacher, High School, Hubbard, Ore.
Eberly, Howard James, '11, B. S., F.
State Forest Service, Medford, Ore.
Eckley, Winfield, '16, B. S., E. E.
Graduate Student, Cornell Univ., 302 Mitchell
St., Ithaca, N. Y.
Eddy, Ben, '14, B. S., C. E.
Draftsman, U. S. Custom House, Portland, Ore.
Eddy, Delmar, '14, B. S., C.
Manager, Produce Dept. of Fruit Co., 108 Front
St., Portland, Ore.
Eddy, Ernest, '05, B. S., C.
Attorney, South Bend, Wash.
33Edington, Anna Leta (now Johnson), '10, B. S.,
D. S. A.
Edington, Jesse Boyd, '13, B. S., A.
Housewife, Alice, via Hibbard, Mont.
Edminster, Albert Franklin, '15, M. S., A.
Lumberman, Ingomar, Mont.
Instructor, Iowa State College, Ames, Iowa.
Edwards, Alice Leora, '06, B. S., D. S. A.
Graduate Student, Columbia Univ., 1230 Am-
sterdam Ave., New York, N. Y.
Edwards, Belle Bertie, '11, B. S., D. S. A.
At home, Monroe, Ore.
Edwards, Bertha Beulah, '10, B. S., D. S. A.
Teacher, High School, Salem, Ore.
Edwards, Caryl, '12, B. S., D. S. A.
Clerk, 460 Tyler St., Corvallis, Ore.
Edwards, Connor Whealdon, '14, B. S., A.
Farmer, Monroe, Ore.
Edwards, Frank E.,'95, B. M. E., M. E.,
'06, M. S., A.
Deceased.
Edwards, Fred Allan, '99, B. S., M. E.
Merchant, Fossil, Ore.
Edwards, J. Homer, '17, B. S., A.
Monroe, Ore.
Edwards, Velma (now Read), '09, B. S., D. S. A.
At home, Fossil, Ore.
Ehrman, Harry, '15, B. S., E. E.
Lumber Business, Junction City, Ore.
Elgin, James Grant, '00, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, Corvallis, Ore.
Elgin, John, '72, B. S.
Deceased, 1890.
Ellestad, Theodore Alfred, '15, B. S., A.
Teacher, High School, Independence, Ore.
Elliot, Dayton, '79, B. S.
Deceased, 1890.
Elliot, Lizzie Wyatt (nee Wyatt).
Elliot, Marion R., '79, B. S.
Attorney, Prineville, Ore.
Elliott, Herbert J.'97, B. M. E., M. E.
Merchant, Perrydale, Ore.
Elmer, Otto Herman, '11, B. S., A., '16, M. S., A.
Farmer, Cut Bank, Mont.
Elrod, De Walt Quinn, '08, B. S., P.
With Mergatroid Drug Co., Spokane, Wash.
Emery, Lee Earl, '14, B. S., F.
Farmer, Corvallis, Ore.
34Emery, William, '83, A. B.
Editor, Newport, Ore.
Emily, Joel, '06, B. S., M. E., '08, M. E., M. E.
Unknown.
Emmett, Edward Getty, '94, B. M. E., M. E.
Merchant, Woodburn, Ore.
Emmitt, Kittle (now Van Pess1), '95, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Roseburg, Ore.
Enberg, John Oscar, '11, B. S., Min.
Manila, P. I.
Engbretson, Albert Edward, '16, B. S., A.
Supt., Experiment Station, Astoria, Ore.
Eppinger, Lulu Chandler (nee Chandler).
Eppley, Hortense, '12, B. S. D. S. A.
Teacher, High School, Roseburg, Ore.
Eschricht, Albert Frederick, '12, B. S., Min.
Manager, Germania Life Ins. Co., 1026-1027
N. W. Bank Bldg., Portland, Ore.
Espy,' Minette Phillips (nee Phillips).
Espy, Thomas Willard, '04, B. S., Min.
Construction Engineer, Milpitis, Cal.
Evans, Harry John, '10, B. S., Min.
Mining Engineer, Unsen, Korea.
Evanson, Agnes Von der Hellen (nee Von der
Hellen).
Evenden, James Camston, '14, B. S., F.
U. S. Division of Entomology, Coeur d'Alene,
Idaho.
Ewart, Fred Egerton, '10, B. S., E. E., '11, B. S.,
M. E., '12, E. E., E. E.
With General Electric Co., 30 Apple St., Lynn,
Mass.
Ewart, Minnie Diven (nee Diven).
Ewing, Fred Clark, '06, B. S., A.
Horticulturist, R. F. D. No. 1, Salem, Ore.
Ewing, Georgia Virginia, '09, B. S., D. S. A.
Teacher, Woodmere School, 238 E. 61st St.,
Portland, Ore.
Ewing, Gertrude (now McElfresh), '02, B. S.,
D. S. A.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Ewing, Hazel Raber (nee Raber).
F
Failing, Kate Whittlesey, '14,B. S.,A.,
'15, M. S., A.
Missionary, 243 11th St., Portland, 'Ore.
35Fairchild. Jackson Ken lin, '11, B. S., E. E.
With Air Reduction Co., 990 Opgar St.,
Oakland, Cal.
Farnsworth, William Yates, '08, B. S., M. E.,
'09, M. E., M. E.
With Crown Willamette Paper Co., Camas,
Wash.
Fendall, Frank Sitton, '98, B. S., M. E.
1219 N. 48th St., Seattle, Wash.
Fendall, De Vere, '16, B. S., A.
Farmer, Newberg, Ore.
Fendall, Virgil, '16, B. S., A.
Teacher, High School, Pendleton, Ore.
Ferch, Elsie Canfield (nee Canfield).
Ferguson, Arthur, '17, B. S., A.
Route 1, Helix, Ore.
Ferguson, Blaine, '13, B. S. A.
Hai ley, Idaho.
Ferguson, Iona Irving (nee Irving).
Ferguson, Oscar Earl, '16, B. S., A.
With Grain Standardization Bureau, 4266
Indiana Ave., Flat 3, Chicago, Ill.
Fertig, Charles Arthur, '17, B. S., L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Hood River, Ore.
Fiedler, Frank, '14, B. S., C. E.
Civil Engineer, Myrtle Point, B. C.
Finch, Arthur William, '16, B. S., A.
Graduate Student, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Finlay, Alvin, '10, B. S., C. E.
591 Commercial St., Portland, Ore.
Finley, Ada (now McCallister), '03, B. S., D. S. A.
Housewife, Salem, Ore.
Finley, Edna (now Buchanan), '95, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Finley, Hugh Mc Nary, '71, A. B.
Farmer, R. F. D. No. 4, Junction City, Ore.
Finley, Percy Marvin, '07, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 4, Junction City, Ore.
Finley, Ross Cauthorn, '93,B.S. A., A.,
'94, B. S., A.
Mining Engineer, Box 366, McGill, Nev.
Fisher, Clara (now Rands), '89, B. S.
Housewife, Oregon City, Ore.
Fisher, Henry Pervine, '09, B. S., A.
Farmer, R. F. D., Haines, Ore.
Fisher, Mollie( now Thompson ) ,'89, B. S.
Housewife, 2410 Trinity St., San Francisco, Cal.
36Fisher, Rena Garrett (nee Garrett).
Fisk, Carlos Ewing, '16, B. S., A.
Horticulturist, Milton, Ore.
Fitts, Grace Elizabeth, '17, B. S., H. E.
240 N. 23d St., Corvallis, Ore.
Flanagan, Charles Bartlett, '15, B. S., A.
With Smith-Powers Co., Marshfield, Ore.
Flanery, Gertrude Lilly (nee Lilly).
Flegel, Charles Plummer, '15, B. S., A.
Farm Manager, Irving, Ore.
Fleming, Jesse Ray, '13, B. S., A.
Farmer, Bakeoven, Ore.
Fleser, Russel Harrison, '10, B. S., E. E.
Civil Engineer, Sutherlin, Ore.
Fletcher, Allan Taylor, '15, B. S., C.
Merchant, Buell, Ore.
Flett, Lura Lorene (now Gilstrap), '05, B. S.,
D. S. A.
Portland, Ore.
Flint, John Walter, '15, B. S., A.
With Heber Cooperative Creamery, Heber, Ore.
Flippin, Thomas J., '17, B. S., A.
Rainier, Ore.
Floss, Fritz Carl, '16, B. S., Min.
With Alaska Gastineau Mining Co., Persever-
ance, Alaska.
Forbis, John Franklin, Jr., '15, B. S., A.
(R. O. T. C., Presidio), Law Office, Chamber of
Commerce, Portland, Ore.
Forster, Fred Henry, '16, B. S.. C. E.
Brooklyn Navy Yards, Brooklyn, N. Y.
Forster, Vivian (nee Lane).
Forsythe, Warren E., '07, B. S., P.
Director Health Service, State College, Pa.
Foster, Albert Dickenson, '16, B. S., P.
Pharmacist, Dayton, Ore.
Foster, Grace Elizabeth (nee Cole).
Foster, Harold Darwin, '14, B. S., A.
Horticulturist, Sumner, Walk
Foster, Harriet, '16, B. S., H. E.
Dietician, Cauthorn Hall, Corvallis, Ore.
Foster, Will Hermann, '14, B. S., E. E.
With S. P. Co., Substation Operator, Oswego,
Ore.
Fountain, James Davis, '71, B. S.
Shasta, Cal.
Fowler, Robert Grey, '15, B. S., A.
Manager, Foothill Farms, Carlton, Ore.
37Fox, Fred Noble, '08, B. S., E. E.
Teacher, High School, Union, Ore.
Fox, Kenneth, '16, B. S., Chem. E.
Standard Oil Co., Chicago, Ill.
Fraley, Earl John, '15, B. S., C.
Teacher, Taft, Cal.
Francis, George Leslie, '16, B. S., A.
Automobile Business, 1624 E. Stark St., Port-
land, Ore.
Francis, Thomas Ernest, '16, B. S., A.
With Modoc Orchard Co., Central Point, Ore.
Frank, Arthur, '15, B. S., A.
With Experiment Station, Puyallup, Wash.
Franklin, John M., '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), 4752 6th Ave. N. E.,
Seattle, Wash.
Fraser, John Henry, '16, B. S., C. E.
Parkplace, Ore.
Frazier, Arthur Homer, '00, B. S., M. E.
Chemainus, B. C.
Frazier, Margaret Genevieve, '17, B. S., C.
Salem, Ore.
French, Charles Augustus, '11, B. S., E. E.
Lieutenant, U. S. Army, Manila, P. I.
Freydig, Paul, '14, B. S., F., '17, B. S., L. E.
(R. O. T. C., Presidio), Sutherlin, Ore.
Fridley, Dora Ann, '16, B. S., H. E.
Teacher, Wasco, Ore.
Fridley, Nettie May, '17, B. S., H. E.
Teacher, Klondike, Ore.
Friedman, David, '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), St. Charles, Ill.
Friendly, Hattie (now Rosenbaum), '94, B. S.,
D. S. A.
Unknown.
Friendly, Herbert M., '96, B. S., M. E.
Corbett Bldg., Portland, Ore.
Froggat, Lena Willis (nee Willis).
Frost, Carl JiWnus, '16. B. S., E. E.
With NorthMstern Electric Co., Underwood,
Wash.
Fryer, Belle Bonney (nee Bonney).
Fryer, Carl Augustus, '15, B. S., P.
Pharmacist, Junction City, Ore.
Fryer, Harry Lee, '05, B. S., M. E.
Farmer, Walnut Creek, Cal.
Fuller, Etta (now Howard), '04, B. S., D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
38Fuller, Inez (now Pfeifer), '00, B. S., D. S. A.
Housewife, 924 Sunnyside Ave., Chicago, Ill.
Fuller, Julia (now Clark), '06, B. S., D. S. A.
Housewife, Quinson Garden No. 3, Shanghai,
China.
Fuller, Ruben A., .75, B. S.
Unknown.
Fulton, John, '92, B. S., Scientific.
Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Fulton, Mattie Avery (nee Avery).
Funk, Anna Maud, '17, B. S., H. E.
Teacher, Etna Mills, Cal.
Funk, Arnold John, '16, B. S., C.
With Benton County State Bank, Corvallis, Ore.
G
Gall, Erskine Meade, '15, B. S., A.
Farmer, Oceanside, Cal.
Gallagher, John Hubert, '00, B. S., M. E.
With Coast Steel & Machinery Co., 49 First St.,
Portland, Ore.
Galligan, Carl Francis, '10, B. S., A.
Nurseryman, Dufur, Ore.
Galloway, Grace Bath (nee Bath).
Galloway, Walter Carl, '09, B. S., C. E.
County Surveyor, Corvallis, Ore.
Gambee, Hosmer Cullen, '14, B. S., A., '16, B. S., A.
Teacher, High School, 1016 Moreland St. E.,
Phoenix, Ariz.
Gambee, Louis Phaon, '14, B. S., A., '16, B. S., A.
Medical Student, Univ. of Kansas, Tennessee
St., Lawrence, Kan.
Ganong, Joseph Allen, '10, B. S., C. E.
Government Service, 32 E. 16th St. N., Port-
land, Ore.
Gardiner, William Benson, '15, B. S., A.
Colorado Springs, Colo.
Gardner, Harriett Barbara, '15, M. S., H. E.
Teacher in Normal School, Valley City, N. D.
Gardner, Laura Mabel, '12, B. S., D. S. A.
Teacher, Drain, Ore.
Gardner, Viola (now Perin), '11, B. S., C.
Housewife, Monroe, Ore.
Gardner, Wilford W., '08, B. S., C. E.
Civil Engineer, Afton, Wyo.
Garlington, Alice Gertrude (nee Shepard).
Garrett, Arthur Amos '06, B. S., Min.
Mining Engineer, Leadville, Colo.
39Garrett, Bess Carmen (now Canfield), '11, B. S., P.
Housewife, Drain, Ore.
Garrett, Rena (now Fisher), '02, B. S., D. S. A.
Housewife, Marco la, Ore.
Garrow, Joseph Gilbert, '00, B. S., M. E.
City Engineer's Office, 1213 Williams Ave.,
Portland, Ore.
Garrow, Theodore Alexander, '05, B. S., M. E.
With Warren Construction Co., 617 E. 10th
St. N., Portland, Ore.
Garrow, Wilber William, '00, B. S., M. E.
Salesman, Jones Lumber Co., 353 Fargo St.,
Portland, Ore.
Garvin, Victor J., '16, B. S., A.
Representing Western States Life Ins. Co.. 201
Northwestern Bank Bldg., Portland, Ore.
Gatchell, Charles B.'17, B. S., I. A.
Tacoma High School, Tacoma, Wash.
Gates, Pearl Emmogene, '16, B. S., H. E.
Prop. Specialty Shop, Corvallis, Ore.
Gaylord, Clarence Clyde, '15, B. S., P.
Pharmacist, Halfway, Ore.
Gearhart, Phillip, '06, B. S., M. E.
With Automatic Sprinkler Co. of America, 802
Securities Bldg., Seattle, Wash.
Geary, Edward, '15, B. S., A.
Horticulturist, Medford, Ore.
Gellatly, Delia (now Dent ler), '94, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, 1544 E. Yamhill St.; Portland, Ore.
'Gellatly, Jennie (now Palmer), '94, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Baker, Ore.
Cellatly, Nettie (now Thayer), '98, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Wenatchee, Wash.
Gellatly, Robert Holmes, '99, B. S., E. E.
Farmer, Philomath, Ore.
Gellatly, Violet Frances, '06, B. S., C.
Stenographer, State House, Salem, Ore.
Gentner, Louis Gustave Oswald, '15, B. S., A.
Instructor, Univ. of Wis., Madison, Wis.
George, Georgia Hart less (nee Hart less)
George, Luna (now Looney), '94, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Jefferson, Ore.
Gerke, Walter Henry, '16, B. S., A.
Nurseryman, Portland City Parks, 1571 Villard
Ave., Portland, Ore.
40
4Gerking, Albert David, '03, B. S., M. E.
Deceased, 1908.
Gerking, Beulah Harden (nee Harden).
Gerking, Mary, '96, B. H. E., D. S. A.
Deceased, 1912.
Getty, Fanny (now Wickman), '99, B. H. S.,
D. S. A.
Housewife, Empire, Ore.
Getz, Howard Clayton, '06, B. S., Min.
410 Fremont St., Portland, Ore.
Gianella, Vincent Paul, '10, B. S., E. E.,
'11, B. S., Min.
300 S. Olive St., Los Angeles, Cal.
Gibbs, James Clarence, '13, B. S., A.
Mace, Idaho.
Gibson, Albert Porter, '11, B. S., E. E.
Farmer, Nyasa, Ore.
Gibson, Edith H., '98, B. S., D. S. A.
Teacher, 126 E. 60th St., Portland, Ore.
Gibson, Fern Loughridge (nee Loughridge).
Gibson, James H., '94, B. S., A.
Attorney, 6909 59th Ave. S. E., Portland, Ore.
Gibson, Vane Garfield, '12, B. S., A.
Extension Service, Gen. Del., Portland, Ore.
Gilbert, Henry, '15, B. S., A., '17, M. S., A.
Hilo, Hawaii.
Gilbert, Mahlon Bruce, '16, B. S., A.
Farmer, Pilot Rock, Ore.
Gildner, Walter Fred, '15, B. S., E. E.
General Electric Co., 521 E. Hoyt St., Port-
land, Ore.
Gilkey, Beulah Gustavia, '10, B. S., D. S. A.
Assistant in Registrar's Office, 0. A. C.,
Corvallis, Ore.
Gilkey, Helen M., '07, B. S., H. E., '11, M. S., A.
Anatomy Illustrator, 2151 Stuart St., Berkeley,
Cal.
Gilkey, Herbert James, '11, B. S., C. E.
With Pennsylvania Railroad, 2131 W. 59th St.,
Chicago, Ill.
Gilkey, Jesse S., '09, B. S., E. E.
Asst. City Engineer, Hillsdale, Ore.
Gill, Harold Dekum, '10, B. S., F.
J. K. Gill & Co., Portland, Ore.
Gilstrap, Lura Lorene (nee Flett).
Gilstrap, William J., '98, B. S., A.
Physician, 1130 Willamette St., Portland, Ore.
Ginther, Roy Fred, '11, B. S., P.
Pharmacist, Cottage Grove, Ore.
41Glaisyer, Harold Roland, '13, B. S., A.
County Agriculturist, Klamath Falls, Ore.
Glaser, C. Elizabeth, '17, B. S., H. E.
Teacher, Route 2, Box 65, Lebanon, Ore.
Glass, Davis H., '84, A. B.
Deputy City Engineer, Seattle, Wash.
Glass, Elvin J., '78, B. S.
U. S. Federal Service Bureau, Kansas City, Mo.
Glass, Esther Purdy (nee Purdy).
Glass, Lillian A., '80, A. B.
Deceased, 1906.
Goble, Ray Elbert, '16, B. S., A., '16, B. S., A.
Teacher, High School, Fortuna, Cal.
Godfrey, Gaylord Gerald, '14, B. S., P.
With Mercantile Co., Lakeview, Ore.
Godfrey, Hazel McKee (nee McKee).
Goffe, Cordelia Hawley (now Root), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, R. F. D., Central Point, Ore.
Going, Wallace, '10, B. S., E. E.
With P. R., L. & P. Co., Portland, Ore.
Golden, Robert E., '97, B. S., M. E.
Jacksonville, Ore.
Golden, Zoe Hazel, '17, B. S., H. E.
Teacher, La Grande, Ore.
Goodall, W. Scott, '93, B. S., A.
Farmer, Medical Springs, Ore.
Gooding, Joseph Hunter, '14, B. S., A.
Manager, Pine Glen Farm, Hockissen, Del.
Goodrich, Agnes (now Berry), '10, B. S., D. S. A.
Housewife, Keechelns, Wash.
Gould, Ina (now Boggers), '94, B. H. E., D. S. A.
Gordon, Julius, '10, B. S., E. E.
With General Electric Co., 64 Sacandaga Road,
Scotia, N. Y.
Goshorn, Elmer Ellsworth, '12, B. S., C. E.
Unknown.
Graf, Herman, '17, B. S., M. E.
R. F. D. No. 2, Portland, Ore.
Graf, Samuel Herman. '07. B. S., E. E., '08, E. E.,
E. E., '09, M. S., E. E.
Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Gregg, George M., '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), Monroe, Ore.
Gcaham, James William, '11, B. S., M. E.
Farmer, Gardiner, Ore.
Gras le, Wesley, '15, B. S., E. E.
With E. S. Knight & Co., Milwaukie, Ore.
42Graves, Maud (now Ringo), '06, B. S., D. S. A.
Housewife, Portland, Ore.
Gray, Greta India (now Poff), '08, B. S., C.
Housewife, 173 Adams St. S., Spokane, Wash.
Gray, R. June, '13, B. S., D. S. A.
Teacher, Domestic Science, 347 Weidler St.,
Portland, Ore.
Green, Carl C., '17, B. S., A.
Union, Ore.
Green, Dorr D., '17, B. S., A.
Parkdale, Ore.
Green, Jay P., '12, B. S., A.
Cattle dealer, Lockney, Tex.
Green, John Wesley, '16, B. S., C. E.
Hydraulic Engineer, Jackson, Mich.
Greenberg, Bertha Neugass (nee Neugass).
Greene, Francis-Kella ly, '16, B. S., A.
Landscape Gardener, City Park, Aberdeen,
Wash.
Greene, Josephine (nee Bracons).
Greenhaw, Benjamin Howard, '08, B. S., Min.
City Hall, Portland, Ore.
Greffoz, Hortense P.,'93, H. E., D. S. A.,
'95, B. L., D. S. A.
Teacher, Jefferson High School, 788 E. Salmon
St., Portland, Ore.
Greffoz, Rosalie B. (now Matthews), '99, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, 5806 59th Ave. S. E., Portland, Ore.
Griffin, Annie Laurie Hill (nee Hill).
Griffin, Frederick L., '08, B. S., A., '11, M. S., A.
Extension Professor, Cornell Univ., 317 Colum-
bia St., Ithaca, N. Y.
Griffin, John Delbert, '12, .B.S., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, Box 70, Brush Prairie,
Wash.
Grimes, Etta B., '17, B. S., H. E.
Teacher, 404 W. 10th St., Vancouver, Wash.
Grimes, George, '74, B. S.
Farmer, Harrisburg, Ore.
Grimm, Edgar E., '80, B. S.
Unknown.
Grimm, Kenneth Burton, '12, B. S., C. E.
Postmaster, Hubbard, Ore.
Gross, Frederick Bernhart, '11, B. S., A.
With S. P. Co., Brooklyn Shops, Portland, Ore.
Groth, Bernard John, '09, B. S., E. E.
Unknown.
43GroVes, Del Roy, '07, B. S., E. E.
With the Port of Portland, 554 Tillamook St.,
Portland, Ore.
Groves, Frank William, '97, B. M. E., M. E.
Horticulturist, R. F. D. No. 2, Corvallis, Ore.
Groves, Jessie (now Kittredge), '88, A. B.
Housewife, 2606 Bancroft Way, Berkeley, Cal.
Groves, Lillie, '88, A. B.
At home, 204 Washington St., Corvallis, Ore.
Groves, Mary Edna, '98, B. H. S., D. S. A.
Teacher, Benson Polytechnic, Mallory Hotel,
Portland, Ore.
Groves, Mildred Dyer (nee Dyer).
Guha, Dakshina Ranjan, '16, B. S., M. E.
With Holt Manufacturing Co., Box 47, Stock-
ton, Cal.
Guild, Hu Ida Holden (nee Holden).
Gump, Laura Van Meter (nee Van Meter).
H
Hackett, Harold Nelson, '16, B. S., E. E.
With General Electric Cd., 338 First St., Pitts-
field, Mass.
Haenel, Delphena L., '95, B. H. E., D. S. A.
At home, Monroe, Ore.
Hall, Albert Sidney, '04, B. S., E. E.
Manager, Water & Electric Plant, Pasco, Wash.
Hall, Ethel Kyle (nee Kyle).
Hall, Frank Edward, '09, B. S. A.
Horticulturist, Grants Pass, Ore.
Hall, Mildred Augusta, '15, B. S., H. E.
Bookstore, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Hall, Sylvester Benjamin, '09, B. S., A.
County Agriculturist, Fairview, Ore.
Hall, William W., '88, B. S.
Realty Broker, 61 E. 21st St., Portland, Ore.
Haller, Walter Loraine, '12, B. S., E. E.
Deceased.
Hal lock, Earle Dutton, '16, B. S., A.
With Union Stock Yards, North Portland, Ore.
Hamersley, Ray Roy, '14, B. S., M. E.
County Surveyor's Office, Lewiston, Idaho.
Hamersley, Ruth Hawley (nee Hawley).
Hamilton, John Monroe, '16, B. S., A.
Teacher, High School, Harrington, Wash.
Hamilton, Harry Earl, '16, B. S., M. E.
With Telephone Co., 893 E. Flanders, Port-
land, Ore.
44Hamilton, M. Boyd, '90, B. S.
Physician and Surgeon, 430 Williams Ave.,
Portland, Ore.
Hamilton, Olive (now McKellips), '95, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Whealdon Annex, Portland, Ore.
Hammack, Blanche Holden (nee Holden).
Hammer ly, Hugh Fisher, '16, B. S., P.
Pharmacist, Albany, Ore.
Hancock, Violet Irene, '09, B. S., C.
Deceased.
Hand, Ford Alger, '12, B. S., P.
Pharmacist, McMinnville, Ore.
Hanley, Wilford Edmund, '02, B. S., M. E.
Deceased.
Hanna, Hattie (now Hovendon), '80, B. S.
Housewife, 633 Wasco St., Portland, Ore.
Hannah, Anna, '95, B. H. E., D. S. A.
Deceased
Nanny, John Edward, '08, B. S., M. E., '09, M. E.,
M. E.
Mechanic, Ocean Falls, B. C.
Hansell, Lore Maud (now Lemon), '08, B. S., C.
Housewife, 430 N. 13th St., Corvallis, Ore.
Hansen, Beneta Kareen, '15, B. S., H. E.
High School Teacher, 1822 E. Morrison St.,
Portland, Ore.
Hansen, Grace Whiteman (nee Whiteman).
Hanson Jettie Marie (now Allen), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, 290 W. Market St., Alliance, Ohio.
Hanson, Manette, '16, B. S., H. E.
Graduate Student, 228 N. 3d St., Corvallis, Ore.
Hanson, Margaret May, '15, B. S., C.
Teacher, High School, Tillamook, Ore.
Hanthorn, Faith, '17, B. S., H. E.
20th and Clay Sts., Portland. Ore.
Happold, Lillie Currin (nee Currin).
Harbans, Pala Singh, '08, B. S., Min.
Deceased.
Harden, Beulah (now Gerking), '03, B. S., D. S. A.
Dietician, Pleasant Hill, Ore.
Harding, Clara Thayer (nee Thayer).
Harding, Earle Paul, '08, B. S., P.
Consulting Chemist, Worcester Bldg.,Port-
land, Ore.
Hardman, George, '15, B. S., A., '16, M. S., A.
With Eastern Oregon Land Co., Ontario, Ore.
45Hardman, Sylvia Anna, '15, B. S., H. E.
Portland. Ore.
Hardy, Orlando B., '11, B. S., A.
Lakeview, Ore.
Harlan, Cyrus Ashley, '07, B. S., C.
Farmer, Burns, Ore.
Harlan, Leroy, '05, B. S., C.
Y. M. C. A. Sec., North Yakima, Wash.
Harper, George Lyle, '11, B. S., C. E.
With Pennsylvania R. R., Wheeling, W. Va.
Harpole, Ethel E. (now Sprague), '09, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Port Orchard, Wash.
Harriman, Arthur Absalom, '15,B.S.,C.,
'16, B. S.,C.
Teacher, High School, Roseburg, Ore.
Harriman, Edna Cornelius, '15, B. S.,C.,
'16, B. S., C.
At home, The Da lles, Ore.
Harriman, Nellie Hanford, '15,B.S.,C.,
'16, B.S., C.
At home, The Dalles, Ore.
Harrington, Frank, '13, B. S., A.
Asst. Professor, Iowa State College, Ames, Iowa.
Harrington, Gretta (now Cate), '09, B. S., D. S. A.
Housewife, 424 W. 4th St., Los Angeles, Cal.
Harrington, Myrtle (now Swann), '061 B. S.,
D. S. A.
Housewife, 424 W. 4th St., Los Angeles, Cal.
Harris, Charles Sinclair, '09, B. S., E. E.
Well Driller, Box 267, Vale, Ore.
Harris, Edna Marie (now Laws), '12, B. S., P.
Housewife, St. Helens, Ore.
Harris, Frances, '86, B. S.
Teacher, 660 Hoyt St., Portland, Ore.
Harris, Henrietta, '85, B. S.
Deceased.
Harris, Lee Marion, '11, B. S., E. E.
Well Driller, Vale, Ore.
Harris, Mary (now Whitby), '71, B. S.
Farmer, Corvallis, Ore.
Harris, Milton, '17, B. S., C. E.
729 Glisan St., Portland, Ore,
Harris, Scott Edwin, '00, B, S. A.
Pharmacist, Elgin, Ore.
Harris, Willamette W., '11, B. S. A.
Farmer, R. F. D., Oregon City, Ore.
Harrison, Allen, '15. B. S. A., '17, B. S. A.
Brownsville, Ore.
46Harrison, Bessie Barker (nee Barker).
Harrison, J. Wallace, '97, B. M. E., M. E.
Deceased.
Harritt, Jessie Altje, '15, B. S., H. E., '16, B. S.,
H. E.
Teacher High School, Newberg, Ore.
Harry, Earl Logan, '14, B.S., M. E.
123 Whitmore St., Pontiac, Mich.
Harry, Olive Mary (now Copp le), '14, B. S., P.
Housewife, 535 Everett St., Portland, Ore.
Hart, Martha Norden, '16, B. S., H. E.
At home, 4761 52d St., Portland, Ore.
Hartill, Leonard Ramsden, '13, B. S., A.
Instructor, N. Y. School of Agri., Long Island,
N. Y.
Hartlesa, Georgia (now George). '98, B. H. S.,
D. S. A.
Housewife, Drewsey, Ore.
Hartsock, Charles McFerrin, '11, B. S., M. E.,
'13, B. S., C. E.
Interstate Commerce Commission, Party No. 3,
Wells Fargo Bldg., San Francisco, Cal.
Hartung, Esther Jennie (now McGee), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Glendale, Ore.
Hartung, Mary Elizabeth, '13, B. S., D. S. A.
Teacher, 192 11th Ave. W., Eugene, Ore.
Hartzog, Clara, '13, B. S., D. S. A., '16, B. S.,
H. E.
At home, Corvallis, Ore.
Hartzog, Mary Delphia, '16, B. S., H. E.
At home, 760 Adams St., Corvallis, Ore.
Harvey, Mary Henderson (nee Henderson).
Harvey, Paul Atwood, '16, B. S., A.
OP Teaching Fellow, Univ. of Wis., 619 W. Johnson
St., Madison, Wis.
Haskell, Vera Etta (now Brandon), '11, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Haskell, William Dexter, '11, B. S., M. E.
Forest Grove, Ore.
Hathaway, Marcus Francis, '16, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Haverstick, Russel Noah, '16, B. S., A.
Graduate Student, 0. A. C., Corvallis,' Ore.
Haw, Leo Horace, '16, B. S., A.
Farmer, Jamison, Wash.
Hawkins, Joe C., '17, B. S., A.
Farmer, Mt. Vernon, Wash.
47Hawkins, Thomas, '13, B. S.; P.
Toledo, Ore.
Hawley, Bird Norman, '11, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), farmer, Deer Island,
Ore.
Hawley, Cora, '09, B. S., C.
U. S. Postoffice, Lewiston, Idaho.
Hawley, Earl Vincent, '06, B. S., E. E.
Teacher, High School, Carson City, Nev.
Hawley, Mary, '15, B. S., C.
Teacher, High School, Monmouth, Ore.
Hawley, Philo Benjamin, '11, B. S., A.
Farmer, Bohemia Route, Cottage Grove, Ore.
Hawley, Ruth Blanche (now Hammers ley), '14,
B. S., C.
Housewife, Lewiston, Idaho.
Hawley, Willa Winifred (now Helyer), '15, B. S.,
H. E.
Housewife, Kent, Ore.
Hayes, Frank A., '17, B. S.. A.
(R. 0. T. C., Presidio), 330 Summit Ave.,
Pasadena, Cal.
Hayes, Homer Harrison, '11, B. S., C.
Merchant, Joseph, Ore.
Hayes, Lucile, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Rainier, Ore.
Hayes, Marshall Crane, '14, B. S., F.
Deceased.
Hayes, Mary McDermott (nee McDermott).
Hayes, Oliver Bliss, '15, B. S., A.
Orchardist, R. F. D. No. 3, Wenatchee, Wash.
Hays, Charles Henry, '08, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 3, Box 2, Sherwood, Ore.
Hays, Maggie Maud, '06, B. S., D. S. A.
Unknown.
Hayward, Leon Louis (nee Louis).
Heath, Laura Belle, '15, B. S., H. E.
Dressmaking, Corvallis, Ore.
Heckart, Earl William, '12, B. S., M. E.
Teacher, Odessa, Wash.
Heid, Charles Clarence, '12, B. S., A.
Horticulturist, White Salmon, Wash.
Helyer, Willa Hawley (nee Hawley).
Hembree, Clara Irvine (nee Irvine).
Henderson, Charles Albert, '16, B. S., A.
Long Beach, Cal.
Henderson, Mary (now Harvey), '95, B. H.
D. S. A.
Housewife, Reward, Kern County, Cal.
48Henderson, William Wright, '17, B. S., A.
With Goose Lake Valley Irrigation Co., Lake-
view, Ore.
Hendrick, Bertha May, '15, B. S., H. E.
Teacher, Monts Vista, Colo.
Hendricks, Lyle Vallington, '10, B. S., P.
Pharmacist, 911 S. Howard St., Akron, Ohio.
Henkle, Fanny Kendall (nee Kendall).
Henkle, Joseph Clare, '05, B. S., E. E.
Foreman, P. R., L. & P. Co., 303 Alberta St.,
Portland, Ore.
Henning, Albert Louis, '05, B. S., P.
Deceased.
Hensley, William Albert, '09, B. S., C. E.
With Shell Oil Co. of Cal., 446 Pittock Bldg.,
Portland, Ore.
Herbert, Bessie Ruth (now Clark), '08, B. S., C.
Housewife, Louisville, Cal.
Herbert, Georgia (now Bower), '05, B. S., D. S. A.
Housewife, Condon, Ore.
Herbert, Myrtle (now Billings), '01, B. S., D. S. A.
Housewife, Ashland, Ore.
Herbert, Stanley Dar le, '01, B. S., M. E.
Civil Engineer, 1219 N. Hunter St., Stockton,
Cal.
Herbert, Violet Philenda, '05, B. S., D. S. A.
Ashland, Ore.
Herren, Alice Buchanan (nee Buchanan).
Herren, William M., '11, B. S., M. E.
Unknown.
Herrin, William F., '73, B. S.
Vice-President, S. P. R. R. Co., Flood Bldg.,
San Francisco, Cal.
Herse, Bertha Emma, '10, B. S., D. S. A.
Library, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Hersey, Carl V., '12, B. S., C. E.
O. -W. R. & N. Co., 644 E. Alder, Portland, Ore.
Hershner, Edna Blanche, '04, B. S., P.
At home, 5906 80th St. S. E., Portland, Ore.
Hershner, Joyce L. (now Tellefson), '00, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Madras, Ore.
Hess, Ruth Jeanette (now Ballons), '10, B. S.,
D. S. A.
Housewife, 15th St. N., Portland, Ore.
Hetzel, Geraldine (nee Newins).
Hetzel, Harry Clayton, '13, B. S., A.
Bureau of Markets, 2518 17th St. N. W.,
Washington, D. C.
49Hewes, Cora, '16, B. S., H. E.
Teacher, Harrisburg, Ore.
Hewitt, Marion Samuel, '15, B. S., M. E.
Highway Engineer, Modesto, Cal.
Hicks, Leroy Vernon, '11, B. S., E. E.
Switchboard Engineer, Westinghouse Electric,
East Pittsburg, Pa.
Hill, Alice (now Applewhite), '06, B. S., D. S. A.
Housewife, Willamina, Ore.
Hill, Annie Laurie (now Griffin), '06, B. S., C.
'11, M. S. A.
Housewife, 317 Columbia St., Ithaca, N. Y.
Hill, Charles Edwin, '15, B. S., A.
With Experiment Station, Moro, Ore.
Hill, Charles Lester, '14, B. S., A.
Extension Service, Univ. of Ky., Berea, Ky.
Hill, Edythe (nee Brunquist).
Hill, Carlin (now Cohrs), '00, B. S., D. S. A.
Housewife, 2415 Maple St., Spokane, Wash.
Hill, Jessie Ruth (now Turnbow), '15, B. S.,
H. E., '16, B. S., H. E.
Housewife, Iowa State Agri. College, Ames, Ia.
Hillman, William Bennett, '01, B. S., M. E.
Electrical Engineer, North Yakima, Wash.
Hills, Fred Austin, '05, B. S., A.
Farmer, Jasper, Ore.
Hinrichs, Ernest, '04, B. S., E. E.
Cochise Co., Pearce, Ariz.
Hinrichs, Maz, '07, B. S., E. E.
With General Electric Co., San Francisco, Cal.
Hirstel, David, '09, B. S., M. E.
1010 Broadway, Oakland, Cal.
Hitteon, Carmen Ercil, '15, B. S., P.
Pharmacist, Medford, Ore.
Hobbs, Grace, '13, B. S., D. S. A.
Teacher of D. S., 769 E. Broadway, Portland,
Ore.
Hobgood, Guy, '15, B. S., A.
County Agriculturist, Lander, Wyo.
Hodes, Minnie (now Denman), '95, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, 142 N. 11th, St., Corvallis, Ore.
Hoerner, Godfrey Richard, '16, B. S., A.
Instructor, Univ. of Minn., 1155 Raymond Ave.,
St. Paul, Minn.
Hofer, Fred Miller, '07, B. S., Min.
Mining Engineer, Kellogg, Idaho.
Hofer, Marie Annette, '14, B. S., D. S. A.
Teacher, National City, Cal.
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4Hoff, Ada Alderton (nee Alderton).
Hoff, Melvin Rutherford, '19, B. S., A.
95 E. 78th St., Portland, Ore.
Hoflich, Neva Leona (now Anderson), '16, B. S.,
H. E.
Housewife, Wend ling, Ore.
Hogan, D. Brooks, '13, B. S., A.
Manager. Ladd Farm, Oswego, Ore.
Hogan, Teresa Belle (nee Thrift).
go Hogg, Emma Rusk (nee Rusk).
Hogue, Helen May, '92, B. H. E., D. S. A.
Public Stenographer, Call Bldg., San Francisco,
Cal.
Holboke, Sophia Marie, '14, Music.
At home, Beaverton, Ore.
Holden, Esther Blanche (now Hammack), '01,
B. S., P.
Housewife, Mt. Vernon, Wash.
Holden, Hulda (now Guild), '98, B. H. E., D. S. A.
Housewife, 555 E. 21st N., Portland, Ore.
Holgate, Harry, '86, B. S.
Reclamation Service, Washington, D. C.
Holgate, Helen L., '95, B. H. E., D. S. A.
College Exchange, Corvallis, Ore.
Hollenberg, Frances Belknap (nee Belknap).
Hollingsworth. Gertrude, '16, B. S., H. E.
Newberg, Ore.
Hollis, Benjamin Ward, '12, B. S., A.
With Grain Belt Supply Co., Omaha, Neb.
Holman, William Frank, '94, B. M. E., M. E.,
'95, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, Albany, Ore.
Holman, William H., '83, B. S.
Grocer, 140 7th St., Albany, Ore.
Holmes, Frederick Aram, '16, B. S., L. E.
Lumberman, Enterprise, Ore.
Holt, Hazel, '19, B.S., D. S. A.
Teacher, Burns, Ore.
Hooper, John A., '17, B. S., E. E.
Corvallis, Ore.
Hoover, Elizabeth (now Bowerman), '01, B.S.,
D. S. A., '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Fossil, Ore.
Hoover, Maud (now Portwood), '01, B. S., D. S. A.
Housewife, Fossil, Ore.
Hopkins, George Evans, '15. B. S., C. E.
With City of Ravendale, Ravendale, Wash.
51Horner, Alicia Pearl, '09, B. S., C.
Teacher, Hawthorne School, 23d and Hoyt Sts.,
Portland, Ore.
Horner, Charles Herbert, '01, B. S., A.
Attorney, Condon, Ore.
Horner, Vera Delle, '07, B. S., C.
Teacher, High School, Roseburg, Ore.
Horning, Alice M., '82, B. S.
Teacher, Hood River, Ore.
Horning, Benjamin, '14, B. S., P.
Pharmacist, American Falls, Idaho.
Horning, Emil Edwin, '14, B. S., C.
Teacher, High School, Eugene, Ore.
Horning, Helen Mabel (now Schreiber), '16, B. S.,
H. E.
Housewife, Philomath, Ore.
Horning, Oda lite (now Vincent), '03, B.S.,
D. S. A.
Housewife, 328 W. 3d St., Moscow, Idaho.
Horobin, Walter Leo, '14, B. S., A.
Cornwall on the Hudson, New York.
Horton, Alva Otis, '04, B. S., P.
Pharmacist, La Grande, Cal.
Horton, Rose (now Sheldon), '92, B. H. E.,
D. S. A.
Unknown.
Horton, Walter Ralph, '06, B. S., E. E.
Vancouver, Wash.
Houck, LeRoy Lester, '17, B. S., E. E.
Dallas, Ore.
Houliston, George McLean, '16, B. S., A.
With New York Telephone Co., East Aurora,
N. Y.
Houston, Frances, '10, B. S., C.
Unknown.
Houston, Fred Chauncy, '02, B. S., A.
Deceased.
Hovendon, George B., '83, B. S.
Music Merchant, 633 Wasco St., Portland, Ore.
Hovendon, Hattie Hanna (nee Hanna).
Howard, Angie Kyle (nee Kyle).
Howard, Charles Harry, '09, B. S., E. E.
Deceased.
Howard, Claude Elgin, '11, B. S., C.
With First National Bank, Corvallis, Ore.
Howard, D. C., '14, B. S., A.
County Agriculturist, St. Helens, Ore.
Howard, Edith (now Zurcher), '02, B. S., D. S. A.
Housewife, 1900 Division St., Portland, Ore.
52Howard, Etta Fuller (nee Fuller).
Howard, John Ransom, '04, B. S., A.
Corvallis, Ore.
Howard, Joseph William, '08, B. S., P.
Farmer, Lower Bridge, Ore.
Howard, Mabel Abbe (nee Abbe).
Howard, Roy R., '02, B. S., M. E.
Author, 545 E. 57th N., Portland, Ore.
Howard, Russel Marion, '14, B. S., C.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Howard, Walter William, '14, B. S., A.
County Agriculturist, Ontario, Ore.
Howe, Cal lie (now Colbert), '09, B. S., C.
Housewife, 1804 Augusta Ave. W., Spokane,
Wash.
Howe, Chester Carl, '11, B. S., Min.
Mining Engineer, Tonopah, Nev.
Howell, Herbert Badollet, '16, B. S., A.
With Grain Standardization Bureau, 408 S. 19th
St., Omaha, Neb.
Howell, Ralph Henry, '99, B. S., A.
Toledo, Ore.
Howey, Iva May, '17, B. S., H. E.
Teacher, 2735 Orchard St., Corvallis, Ore.
Howey, Leland Barton, '10, B. S., C.
With Standard Oil Co., Bavatia, Java, via
San Francisco, Cal.
Howitt, Elizabeth, '16, B. S., H. E.
At home, Gresham, Ore.
Hubbard, Charles Kennedy, '12, B. S., C. E.
Logging Engineer, Crystal, Ore.
Hubbard, Chauncey Mu lks, '16, B. S., A.
Farmer, Monroe, Ore.
Hubbard, Harry Lee, '15, B. S., C. E.
With Medina Gas & Fuel Co., Marshfield, Ohio.
Hudson, Ernest Allsworth, '09, B. S., C. E.
Teacher, High School, Albany, Ore.
Huff, Charlotte Bodwell (now Taylor), '12, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Beaverton, Ore.
Huff, Mabel Florence (now Richardson), '12, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Douglas, Alaska.
Huffman, Jesse Francis, '99, B. S., M. E.
Manager, Huffman Co., Oswego, Ore.
Hufford, Edwin Joseph, '97, B.S., A. A.,
'98, B. S., A.
Lawyer, 206 Mohawk St., St. Johns, Ore.
53Hukill, Jesse Brooke, '14, B. S., A., '15, M. S., A.
Farm Supt., Tulare, Cal.
Hull, Charles Darwin, '09, B. S., E. E.
Deceased.
Hu lt, Gustaf Wilhelm, '16, B. S., F.
Federal Forest Service, Corvallis, Ore.
Humason, Matilda Frances (now Tufts), '16,
B. S., C.
Housewife, Davis, Cal.
Humphrey, Esther Cynthia, '17, B. S., H. E.
Teacher, 633 Wasco St., Portland, Ore.
Huntington, McKinley, '12, B. S., A.
Farmer, Yoncalla, Ore.
Hurley, Alton D., '17, B. S., A.
With Libby, McNeil & Libby, Loleta, Cal.
Hutson, Lettie Wicks (nee Wicks).
Hutt, Lester Thomas, '14, B. S., M. E.
Yamhill, Ore.
Hyams, Leo K., '17, B. S., M. E.
At Bremerton Navy Yards, Bremerton, Wash.
Hydrys, Frank Vincent, '15, B. S., E. E.
With General Electric Co., Schenectady, N. Y.
Hyland, Harold Wilson, '15, M. S., A.
Teacher, High School, Hemet, Cal.
Imrie, Lillian Mildred, '17, B. S., H. E.
Teacher, Elgin, Ore.
Ingham, De Etta, '17, B. S., C.
1181 Harold Ave., Portland, Ore.
Ingle, Calvin Asa, '07, B. S., P.
Farmer, Corvallis, Ore.
Ingram, Rose Mildred (now Chisholm), '06, B.
D. S. A.
Housewife, Monroe, Ore.
Ireland, Laura Korthauer (nee Korthauer).
Irion, Elsie Long (nee Long).
Irish, Emma Weber (nee Weber).
Irvine, Clara (now Hembree), '89, B. S.
Housewife, Independence, Ore.
Irvine, Georgia, '09, B. S., D. S. A.
Stenographer, Northwestern National Bank,
329 W. Park St., Portland, Ore.
Irving, Benjamin Barton, '14, B. S., C. E.
(R. 0. T. C., Presidio), with N. C. R. R., care
Mrs. M. E. Skinner, Oregon Ave. and 2nd St.,
Dundee, Ill.
54Irving, Iona Margaret (now Ferguson), '15, B. S.,
H. E., '16, B. S., H. E.
Housewife, Flat 3, 4266 Indiana Ave., Chicago,
Ill.
Irving, Helen Corl (nee Corl).
Irwin. Zoa (now Van Winkle), '11, B. S.. D. S. A.
Housewife, Burns, Ore.
Isom, Oscar L., '73, B. S.
Attorney, Baker, Ore.
.1
Jackson, Della Minerva, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Ione, Ore.
Jackson, Elmer Polk, '04, B. S. E. E.
Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Jackson, Eva Inez, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Prineville, Ore.
Jackson, Laura Estella (now Currin), '10, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Drain, Ore.
Jackson, Me ldora (now Smith), '00, B. S., D. S...
Housewife, Monument, Ore.
Jackson, Robert Combs, '06, B. S A.
U. S. Dept. of Agri., 2518 17th St. N. W.,
Washington, D. C.
Jacobs, Eda, '82, A. B.
At home, 786 Johnson St., Portland, Ore,
Jacobs, Isaac, '76, B. S.
Deceased.
Jacobs, Isador, '84, A. B.
786 Johnson St., Portland, Ore.
Jacobs, Rose (now Selling), '72, B. S.
Housewife, 786 Johnson St., Portland, Ore.
Jacoby. Carl C., '17, B. S., L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Toledo, Wash.
James, Oscar William, '15. B. S., I. A.
Teacher, High School, Salem, Ore.
Jamieson, William David, '03, B. S., M. E.
Electrician, 306 Eugene St., Portland, Ore.
Jamison, Clarence Lloyd, '11, B. S., Min.
County Agriculturist, Fossil, Ore.
Jamison, Dwight, '15, B. S., A.
Cow Testing Association, Lang lois, Ore.
Jamison, Neal Clement, '14, B. S., A.
Extension Service, Pullman, Wash.
Janes, Marjorie, '17, B. S.. H. E.
1345 Wistaria Ave., Portland, Ore.
55Jefferson, Carl Thomas, '09, B. S., C.
Unknown.
Jeffreys, Samuel T., '78, A. B.
Attorney, Carson City, Nev.
Jenkins, Merle Truman, '16, B. S., A.
(R. 0. T. C.,Presidio 1,Extension Service,
0. A. C., Corvallis, Ore.
Jeppesen, Anders Marinus, '11, B.S., M. E.,
'12, B. S., E. E.
With Pacific Gas & Electric Co., Marysville,
Cal.
Jernsted, Frederick Carl, '13, B. S., M. E.
Farmer, Carlton, Ore.
Jernstedt, Maurice, '17, B. S., A.
Farmer, Macleay, Ore.
Jess, Jennie Totten (nee Totten).
Jewel, Eslie Floreine, '17, B. S., C.
Teacher, Corvallis, Ore.
John, David Morris, '17, B. S., C.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Johns, Miles, '16, B. S., A.
With Silver Birch Farm, Newport, Wash.
Johnson, Alfin, '11, B. S., C. E.
Graduate Student, Boston School of Technology,
Boston, Mass.
Johnson, Anna Marie, '13, B. S., D. S. A.
'17, B. S., H. E.
Teacher, High School, Redmond, Ore.
Johnson, Carl S., '17, B. S., A.
Farmer, Shedds, Ore.
Johnson, Charles Leslie, '92, B. S., Scientific.
Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Johnson, Clarence B., '17, B.S., A.
Hermiston, Ore.
Johnson, Clarence William, '08, B. S., P.
Pharmacist, 3905 La Salle Ave., Los Angeles,
Cal.
Johnson, Cleo Lorene (now Porter), '08, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Johnson, Darrel D., '17, B. S., C.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Johnson, George Raymond, '14, B. S., A.
Manager of Creamery, Council, Idaho.
Johnson, Florence Irene (nee Booco).
Johnson, Edwin, '03, B. S., A.
Farmer, Vale, Ore.
Johnson, Leo Edwin, '13, B. S., M. E.
Lieutenant, P. C., Pasig, P. I.
56Johnson, Lewis Ross, '15, B. S. A.
.Farmer, Gardnerville, Nev.
Johnson, Lilian, '17, B.S., H. E.
Teacher, 342 Eighth St., Corvallis, Ore.
Johnson, Lillian (now Le Moine), '03, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Vale, Ore.
Johnson, Lionel Alexander, '98, B. S., A.
With Salt Lake Telegram, 252 Main St., Salt
Lake, Utah.
Johnson, Louis M., '17, B. S., C.
(R. d. T. C., Presidio), Sunnyside, Wash.
Johnson, Lucy Dilley (nee Dilley).
Johnson, Marion R., '96, B. S. A., A.
Sales Manager, Pacific Coast Biscuit Co., 609
Belmont St., Portland, Ore.
Johnson, Martin Luther, '01, B. S., M. E.
635 E. 9th St., Portland, Ore.
Johnson, Mary (nee Morgan).
Johnson, Queen Inez (now Belknap), '12, Music.
Corvallis, Ore.
Johnson, Viola (now Dickerson), '03, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Vale, Ore.
Johnson, William Thomas, '97, B. S. A., A.
'07, B. S., A.
Physician, Corvallis Hospital, Corvallis, Ore.
Johnston, Jane Agnes, '12, B. S., D. S. A.
Teacher, High School, Union, Ore.
Johnston, Nolan Perry, '16, B. S., A.
Farmer, Clem, Ore.
Johnston, William Theodore, '15, B. S., A.
Farmer, Moro, Ore.
Johnston, William W., '17, B. S., A.
Burns, Ore.
Jonasen, Olaf R., '17, B. S., L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Jones, Alice, '05, B. S., D. S. A.
2629 Haste St., Berkeley, Cal.
Jones, Alva Walter, '11, B. S., C.
Farmer, Heppner, Ore.
Jones, Edward Della, '16, B. S., M. E.
135 Garfield Ave., Youngstown, Ohio.
Jones, Erma Laurence (nee Laurence).
Jones, G. Clay, '13, B. S., C. E.
U. S. Geological Survey, Manila, P. I.
Jones, Glenn Curtis, '11, B. S., C.
Farmer, Heppner, Ore.
57Jones, Ida Smith (nee Smith).
Jones, James B., '07, B. S., E. E.
Lineman and Electrician, Portland Fire Dept.,
1384 E. Lincoln St., Portland, Ore.
Jones, Leon K., '17, B. S., A.
Research Asst., U. of Wis., Madison, Wis.
Jones, Mabel (now Cannon), '01, B. S., D. S. A.
Housewife, 534 E. 22d St. N., Portland, Ore.
Jones, Mary (now Yocum), '99, B. H. S., D. S. A.
Housewife, Estacada, Ore.
Jones, Paul Agneu, '07, B. S., Min.
Reclamation Service, Irrigon, Ore.
Jones, Thomas A., '89, B. S.
Pharmacist, Cor Vallis, Ore.
Jones, William Robert, '06, B. S., C.
Horticulturist, 123 E. 10th St., Portland, Ore.
Jordan, Bert True, '05, B. S., P.
Student, Dental College, 505 E. 38th St. N.,
Portland, Ore.
Jordan, Calvin Arthur, '16, B. S., C. E.
With Union Pacific Co., 218 Thompson St.,
Pendleton, Ore.
Junkin, Herbert E., '00, B. S., E. E.
Railway Clerk, 735 Bismbrk St., Portland, Ore.
Junkin, William Summer, '01, B. S., A.
With Telephone Co., 110 E. Webster St.,
Portland, Ore.
K
Kadderly, Wallace La Due, '16, B. S., A.
Extension Dept., 0. A. C., Corvallis, Ore.
Kalbus, Minnie, '16, B. S., H. E.
Instructor, 0. A. C., 58 26th St., Corvallis, Ore.
Kan, Frank Fumm, '16, B. S., A.
Graduate Student, 233 2d St., Portland, Ore.
Karstetter, John Jacob, '09, B. S., M. E.
With City Water Works, 1379 E. Sherman St.,
Portland, Ore.
Kathan, George Lewis, '16, B. S., A.
515 Euclid Ave., Syracuse, N. Y.
Kawashima, Noichiro, '12, B. S., A.
With Lilly Seed Co., Seattle, Wash.
Keady, Maybelle (now Scott), '05, B. S., D. S. A.
Housewife, 912 E. Glisan St., Portland, Ore.
Keady, Verna (now Brewer), '95,B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, 1235 E. 30th St. N., Portland, Ore.
58Kelly, Harry W., '96, B. S. A., A.
Dentist, The Da lles, Ore.
Kelly, James Garfield, '07, B. S., A.
With Kelly Homestead Nursery Co., 92d St.,
S. E., Portland, Ore.
a Kendall, Fanny (nee Henkle), '71, B. S.
Deceased.
Kennedy, Rowe Davis, '15, B. S., M. E.
Graduate Student, Univ. of Pa., 202 S. 36th St.,
Philadelphia, Pa.
Kenton, Ralph Mills, '17, B. S., M. E.
Albany, Ore.
Kephart, Samuel, '16, B. S., E. E.
119 Steiner St., San Francisco, Cal.
Kerr, Emma Warrior (nee Warrior).
Kerr, Fred, '08, B. S., P.
Pharmacist, Lebanon, Ore.
Kerr, Ivan Earl, '09, B. S., C.
Attorney, Woodworth Bldg., Detroit, Mich.
59
Keady. William F., '96, B. M. E., M. E.
Waldport, Ore.
Keatley, Dorothy (now Rock), '13, B. S., D. S. A.
Housewife, Burley, Idaho.
Keatley, Eva Florence, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Kelso, Wash.
Keatley, Virginia (now Rowe), '14, B. S., D. S. A.
Housewife, Brighton, Ore.
Keck, Walter McHewell, '11, B. S., C. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Union Stock Yards,
North Portland, Ore.
Keefover, Frank Azem, '13, B. S., C.
Teacher, High School, 116 N. Fife St., Tacoma,
Wash.
Keene, Laurence Carter, '11, B. S., Min.
Farmer, High River, Alberta, Canada.
Kehrli, Frank Walter, '14, B. S., A.
U. S. Dept. of Agri., La Grande, Ore.
Keiser, Lura Amelia, '07, B. S., D. S. A.
Teacher, Corvallis High School, R. F. D. No. 1,
Corvallis, Ore.
Keller, Anna Marian (now Layton), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, 1576 Hawthorne Ave., Portland, Ore.
Kellogg, Donald, '13, B. S., A.
Lumber business, Aberdeen, Wash.
Kelly, Glenn, '13, B. S., A.
1008 E. 28th St., Portland, Ore.Kerr, Leona (now Shinn), '12, B. S., D. S. A.
Housewife, Mosier, Ore.
Kerr, Robert M., '0'9, B. S., C. E.
Farmer, Ora, Idaho.
Kerr, Vesta (now Reynolds), '08, B. S., D. S. A.,
'10, M. S., D. S. A.
Housewife, Cheyenne, Wyo.
Ketchum, Helen Jean, '16, B. S., H. E.
Teacher, State Deaf School, Salem, Ore.
Ketchum, Ruth E. (now Stidd), '17, B. S., H. E.
Housewife, Independence, Ore.
Ketels, John Frederick, '10, B. S., P.
Pharmacist, Springfield, Ore.
Khankhoje, Pandurang, '11, B. S., A.
Unknown.
Kidder, Alice (now Kutch), '99, B. H. S., D. S. A.,
'00, B. S., D. S. A.
Housewife, Carlton, Ore.
Kidder, Andrew B., '95, B. S. A., A., '98, B. S. A.
Railway Mail Clerk, Sheridan, Ore.
Kiger, Minerva (now Reynolds), '12,B. S.,
D. S. A.
Housewife, R. F. D. No. 2, Corvallis, Ore.
Kilham, Oliver Frank, '14, B. S., A.
With Pacific Nursery Co., Portland, Ore.
Kinderman, William, '16, B. S., E. E.
With Holt Mfg. Co., Stockton, Cal.
King, Bertha Anna, '08, B. S., D. S. A.
Teacher, Corvallis, Ore.
King, Charles, '16, B. S., E. E., '17, B. S.,I. A.
Teacher, High School, Ashland, Ore.
King, Clara Winifred, '15, B. S., H. E.
Teacher, Corvallis, Ore.
King, Luther Andrew, '15, B. S., I. A.
Teacher, High School, Tillamook, Ore.
King, William, '14, B. S., A.
With Tagg Farm, Gearhart, Ore.
Kingsley, Earl James, '16, B. S., C.
Merchant, Culver, Ore.
Kinnison, Grace, '17, B. S., H. E.
Charleston, Mo.
Kinnison, Mabel Harriette, '08, B. S., D. S. A.
Long Beach, Cal.
Kirkpatrick, Kathreen Lea (now Purchase), '14,
B. S., D. S. A.
Housewife, Pendleton, Ore.
Kirtley, Naomi Edna, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, La Grande, Ore.
60Kistler, Leonard Humphrey, '13, B. S., E. E.
With Northern Cal. Power Co., Redding, Cal.
Kittredge, Emma (now Mahoney), '89, B. S.
Housewife, R. F. D. No. 2, Sebastopol, Cal.
Kittredge, Herbert, '86, A. B.
Teacher, 2606 Bancroft Way, Berkeley, Cal.
Kittredge, Jessie Groves (nee Groves).
Klinghammer, Reinhold, '16, B. S., A.
Farmer, Elgin, Ore.
Knapp, John Carl, '06, B. S., P.
Pharmacist, 449 Morrison St., Portland, Ore.
Knaus, Fred, '08, B. S., E. E.
Unknown.
Knight, Florence Lillian, '16, B. S., H. E.
At home, San Luis Obispo, Cal.
Knox, Leland Jay, '16, B. S., C.
Teacher, High School, Salem, Ore.
Koeber, James, '09, B. S., A.
Instructor, Univ. of Cal., Davis, Cal.
Koeber, Lizzie (now Hubbard), '12, B. S., D. S. A.
Housewife, Crystal, Ore.
Koenig, Lada Flo (nee Patterson).
Koenig, Walter Jacob, '16, B. S., A.
Farmer, Deer Island, Ore.
Kooken, Katherine, '15, B. S., H. E.
Teacher, Baker, Ore.
Koon, Morris, '12, B. S., A.
Farmer, Junction City, Ore.
Koons, Hubert Edson, '15, B. S., A.
Asst. Mgr., Goose Lake Valley Irrigation Co.,
Lakeview, Ore.
Korthauer, Laura (now Ireland), '87, B. S.
Housewife, Bellingham, Wash.
Kraps, Leo J., '01, B. S., M. E.
Electrician, So. Cal. Elec. Co., 1550 Obispo Ave.,
Long Beach, Cal.
Kroner, Leo, '15, B. S., M. E.
With Portland Gas & Coke Co., Portland, Ore.
Kruger, Herbert W., '17, B. S., Chem. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Sherwood, Ore.
Kruse, Fred, '00, B. S., M. E.
Merchant, Marshfield, Ore.
Kuhnhausen, Arnold Ernest, '14, B. S., E. E.
298 Glenn Ave., Portland, Ore.
Kung, Anching, '16, M. S. A.
Graduate Student, Texas A. & M., College
Station, Tex.
Kutch, Alice Kidder (nee Kidder).
61Kuyzenga, Anna Allen (nee Allen).
Kyle, Angie Charlotte (now Howard), '11, B. S. C.
Housewife, Junction City, Ore.
Kyle, Ena (now Swingle), '98, B. H. S., D. S. A.
Housewife, Sheridan, Ore.
Kyle, Ethel (now Hall). '01, B. S., D. S. A.
Housewife, Pasco, Wash.
Lacy, William B., '95, B. S. A., A.
Structural Engineer, City of Portland, 241 E.
41st St., Portland, Ore.
Lafferty, Cheater De Bolt, '12, B. S., C.
With S. P. Co., Corvallis, Ore.
Lafky, Albert Fred, '11, B. S., A.
Orchard foreman, Corvallis, Ore.
Lafky, Ernest Herman, '15, B. S., A.
Farmer, Corvallis, Ore.
Lafky, Mark Gustav, '12, B. S., A.
Farmer, Corvallis, Ore.
Laird, Ralph, '16, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), Farmer, Jaspar, Ore.
Lake, Emery Dudley, '15, B. S., A.
1382 Pearl St., Eugene, Ore.
Lake, Roscoe V., '08, B. S., A.
Secretary, 3333 20th St., So. N. W., Wash-
ington, D. C.
Lamb, Beulah Beeler (nee Beeler).
Lamb, Howard Milton, '16, B. S., A.
Fossil, Ore.
Lamoreaux, Thomas Liggett, '16, B. S., A.
Second Lieutenant, U. S. Army.
Lampert, Willard (nee Mitchell).
Lamson, Maude E., '17, B. S., H. E.
525 Pacific Highway, Cottage Urove, Ore.
Lance, Mayme Elizabeth (now. Crosby), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Monmouth, Ore.
Landfare, Horace Richard, '11, B. S., Min.
Engineer, 342 E. 6th St., Portland, Ore.
Landis, Richard Percy, '10, B. S., P.
Student, Medical College, 714 Glisan St., Port-
land, Ore.
Lane, Clara (now Woodcock), '99, B. H. S.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
62Lane, Mary Danneman (nee Danneman).
'Lane, Vivian Maude (now Forster), '16, B. S.,
H. E.
Housewife, Brooklyn, N. Y.
Lane, William George, '09, B. S.. C.
Mgr. Stock Ranch, Silver Lake, Ore.
Lansdale, Zane Arthur, '16, B. S., C. E.
Draftsman, C. N. W. Ry. Co., 6052 Kenwood
Ave., Chicago, Ill.
Lantz, Harvey Lee, '16, B. S., A.
Asst. Iowa State College, Ames, Iowa.
Larsen, Walter Winfred, '16, B. S.
Civil and Irrigation Engineer, Laurel, Ore.
Lasswell, Avery Lloyd, '16, B. S., C.
With Estacada State Bank, Estacada, Ore.
Laughlin, Chester Willis, '02, B. S., A.
Dairyman, Grays River, Wash.
Laughlin, Sibyl Cummings (nee Cummings).
Laurence, Erma (now Jones), '93, B. H. S.,
D. S. A.
Housewife, 708 Monroe St., Oregon City, Ore.
Laurence, Lyle (now Levinger), '99, B. H. S.,
D. S. A. -
Housewife, Baker, Ore.
Laws, Edna Marie (nee Harris).
Lay, Myrtle Edna, '10, B. S., D. S. A.
Teacher, Molalla, Ore.
Laythe, Leo, '16, B. S., A.
County Agent, Cody, Wyo.
Layton, Anna Marion (nee Keller).
Lazelle, Marshall James, '09, B. S. A.
Deceased.
Lea, Erwin J., '98, B. S., M. E., '00, M. S., M. E.
Director, Cal. Bureau of Foods & Drugs ; Asso-
ciate Prof. Univ. of Cal., Berkeley, Cal.
Leach, Altha, '93, B. H. E., D. S. A.
Lexington, Ore.
Leadbetter, Noble William, '02, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 2, Bickleton, Wash.
Leavens. Aubert A., '00, B. S., M. E.
City Fire Dept., 862 Commercial St., Portland.
Ore.
Ledgerwood, Effie Willis (nee Willis).
Lee, Elmina Atwood (nee Atwood).
Lee, George Olin, '16, B. S., C. E.
Teacher, High School, Redmond, Ore.
Lee, Iva Stokes (nee Stokes).
63Lee, Sarah Morris, '15, B. S., H. E.
Housewife, care A. Hale, Grosnover Rd.,
Bristol, England.
Lee, William T., '96, B. S. A., A.
Automobile business, Klamath Falls, Ore.
Leech, Esther Vestal (now Spidell), '10, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Wayland, Iowa.
Leech, lelleen Allanna (now McCully), '11, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Hood River, Ore.
Leedy, Carrie Alice, '12, B. S., D. S. A.
At home, Corvallis, Ore.
Leedy, Jay Clark, '12, B. S., A.
Farmer, Beaverton, Ore.
Leedy, Mildred (nee Wilson).
Leeper, Enid Glenda, '15, B. S., C., '16, B. S., C.
Corvallis, Ore.
Leibner, Edward Rudolph, '11, B. S., C.
Interstate Commerce Commission, 1421 Harvard
St. N. W., Washington, D. C.
Leland, Lester M. '95, B. S. A., A.
Pharmacist, 29 E. 27th St., Portland, Ore.
Leland, Randolph E., '17, B. S., A.
1524 W. 27th St., Los Angeles, Cal.
Le Moine, Lillian Johnson (nee Johnson).
Lemon, Erwin Bertran, '11, B. S., C.
Instructor, 0. A. C., 430 N. 13th St., Corvallis,
Ore.
Lemon, Lora Hansell (nee Hansell).
Lent, George P., '76, B. S.
Attorney, 417 Corbett Bldg., Portland, Ore.
Leonard, Charles Herbert, '09, B. S., E. E.
County Surveyor, Box 345, Albany, Ore.
Leonard, Homer Clarence, '08, B. S., C.
Gen. Del., Pocatella, Idaho.
Leonard, Pearl, '08, B. S., C.
Stenographer, State Normal, Lewiston, Idaho.
Leah, Jessie Taylor (nee Taylor).
Leuenberger, Louise (now McDonald), '95,
B. H. E., D. S. A.
Housewife, 1816 E. 8th St., Spokane, Wash.
Levage, Harry V., '17, B. S., A.
Farmer, Mercer, Ore.
Levan, Clyde Clayton, '12, B. S., Min.
Mining Engineer, Tonopah, Nev.
Levinger, Lyle Laurence (nee Laurence).
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Leweaux, Victor Hugo, '15, B. S., P.
Medical Student, Tudor Arms Apts., Portland,
Ore.
Lewis, Arthur Clay, '95, B. M. E., M. E.
Dairyman, Goble, Ore.
Lewis, Elizabeth Thurman (now Thayer), '14,
B. S., D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Liggett, Leander N., '73, B. S.
Prineville, Ore.
Lilly, Annie (now Robbins), '88, B. S.
Housewife, Molalla, Ore.
Lilly, Edith (now Casto), '96, B. H. E., D. S. A.
Housewife, R. 3, Oregon City, Ore.
Lilly, Gertrude Estella (now Flanery), '12, B. S., P.
Housewife, Eugene, Ore.
Lilly, Horace, '93, B. M. E., M. E.
Farmer, Stayton, Ore.
Lilly, Jennie (Mason), '88, B. S.
Deceased.
Lilly, Minnie Waggoner (nee Waggoner).
Lindgren, Harry Arthur, '11, B. S., A.
U. S. Reclamation Service, Montrose, Colo.
Lindsay, Alex Lewis, '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Lindsay, Lulu (now Si Ivey), '96, B. H. E., D. S. A.
Housewife, Aberdeen, Wash.
Lines, John Donald, '10, B. S., M. E.
Somerton, Ariz.
Lingoes, Jens, '07, B. S., Min.
961 Tibbetts St., Portland, Ore.
Lingo, Emma Beach (nee Beach).
Linn, Philip Edward, '75, B. S.
Farmer, R. F. D. No. 1, Estacada, Ore.
Linville, Bertie (now Morrison), '96, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Carlton, Ore.
Linville, Ethel (now Weeks), '03, B. S., D. S. A.
Housewife, Salem, Ore.
Linville, Mildred (now Patterson), '96, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Baker, Ore.
Locher, Leonard Joseph, '16, B. S., M. E.
Burns, Ore.
Locke, Alonzo Jacob, '72, B. S.
Deceased.
Lockwood, Mary Enid (nee Cate).
Lockwood, Percy A., '08, B. S., C. E.
Hotel Proprietor, Eugene, Ore.
65Logan, Arthur Evan, '16, B. S., C.
Teaching Fellow, Pennsylvania State College,
State College, Pa.
Loken, Edward Benjamin, '14, B. S., C. E.
Civil Engineer, Harrisburg, Ore.
Long, Elsie (Iron), B. H. E.,D. S. A.
Deceased.
Long, Yick, '16, B. S., C.
Silk Merchant, Canton, China.
Loof, Hans Walter, '16, B. S., F.
(R. 0. T. C., Presidio), With Corvallis Meat
Co., Corvallis, Ore.
Looney, Luna George (nee George).
Loos ley, Claude Frederick, '15, B. S., A.
Farmer, Fort Klamath, Ore.
Loos ley, Raymond Stewart, '11, B. S.. A.
Farmer, Fort Klamath, Ore.
Lorence, Ruby Ann, '17, Music
Monmouth, Ore.
Loughary, Ivan Hill, '16, B. S., A.
Farmer, Monmouth, Ore.
Loughridge, Fern Gladys (now Gibson), '11.
B. S., C.
Housewife, Gen. Del., Portland, Ore.
Louis, Leon (now Hayward), '92, B. L., Literary.
Housewife, 2470 Bowker Ave., Victoria, B. C.
Lovett, Elizabeth St. Germain (nee St. Germain).
Lowry, Ralph W., '17, B. S., A.
Asst. Chemist, Hercules Powder Co., San Diego,4
Cal.
Lumm, Oliver Porter, '07, B. S., M. E.
Scranton, Pa.
Lumm, Alfred Gunn, '12, B. S., A.
Extension Dept., M. A. C., Amherst, Mass.
Lundeen, Arthur R., '17, B. S., F.
Mt. Solo, Wash.
Lunn, Isabella Ackerman (nee Ackerman).
Luse, Fred D., '09, B. S., M. E.
With Fobes Supply Co., 1011 Michigan Ave.,
Portland, Ore.
Lusted, Harry Lindon, '02, B. S., M. E.
City Engineer's Office, Portland, Ore.
Lutz, William Arthur, '15, B. S., A.
Teacher, High School, Redlands, Cal.
Lyford, Carrie Alberta, '96, B. H. E., D. S. A.,
'97, B. L., D. S. A.
Specialist Home Economics, Ontario Apt. House,
Washington, D. C.
66Lyford, Genevieve Lemen, '99, B. H. S., D. S. A.
Teacher, Valley City, N. D.
Lyster, Kathleen (now Daily), '15, B.H. E.
Housewife, Sulphur Springs, Ore.
M
MacDonald, Helen, '17, B. S., H. E.
712 N. 12th St., Corvallis, Ore.
MacKenzie, Etta Carter (nee Carter).
MacLean, Charles Edward, '05, B. S., Min.
Unknown.
MacLean, Kirby Alexander, '02, B. S., M. E.
Unknown.
Mackay, Gertrude (now Masteron), '96, B. H.
D. S. A.
Housewife, 386 Grand Ave., Astoria, Ore.
Macleod, Alice Wicklund (nee Wicklund).
Macpherson, William Maxfield, '15, B. S., A.
1075 Topeka St., Pasadena, Cal.
Mc Alexander, Perry Harlan, '11, B. S., A.
C. Wesley Roberts Co., Exchange Dept., Los
Angeles, Cal.
McAlister, Harvey L., '97, B. S., A.
Farmer, Lexington, Ore.
McAllister, Joseph Linzy, '11, B. S., C. E.
Asst. Sec.Desert Land Board, Salem, Ore.
McAllister, Melville Thomas, '11, B. S., C. E.
Engineering Contractor, Yamhill, Ore.
McBride, Amber Bessie (nee Spaulding).
McBride, Horace W., '99, B. S., M. E.
Unknown.
McBride, Idellanow Mershon), '99, B. H. S.,
D. S. A.
Housewife, Troutdale, Ore.
McBride, John Elmer, '00, B. S., M. E.
Shedds, Ore.
McBride, Laurence, '13, B. S., A.
Farmer, Eddyville, Ore.
Mc Burney, Hazel Powers, '15, B. S., H. E.
Housewife, 636 Orchard St., Corvallis, Ore.
McCall, Fred Samuel, '10, B. S., A.
Farmer, Salem, Ore.
McCall, Margaret (now Waggoner), '12, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
McCall, Max Adams, '10, B. S., A.
Supt. Experiment Station, Lind, Wash.
McCallister, Ada Finley (nee Finley).
67McCallister, Mark Don, '05, B. S., M. E.
State Corporation Dept., Salem, Ore.
McCann, Shubel G., '80, A. B.
366 19th St., Portland, Ore.
McCaustland, James C., '00, B. S., E. E.
(R. 0. T.C.,Presidio), Vice-President Big
Bend Land Co., 602 Sprague Ave., Spokane,
Wash.
McClelland, Thomas Richard, '16, B. S., A.
With Heber Coop. Creamery, Heber, Cal.
McCallum, John E., '17, B. S., F.
Salinas, Cal.
McComb, Jessie Dunlavy, '16, M. S., H. E.
Student, Teachers College, Columbia Univ.,
New York, N. Y.
McCormick, Andrew Cameron, '14,B.S., A.,
'17, M. S., A.
With Experiment Station, Talent, Ore.
McCormick, Anna Elizabeth, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Springfield, Ore.
McCormick, Cyrus Ross, '06, B. S., Min.
Farmer, Lebanon, Ore.
McCormick, Hari Craig, '17, B. S., I., A.
Teacher, Manual Training, Estacada, Ore.
McCormick, John Roderick, '05, B. S., M. E.
Manager, Planing Mill, Lebanon, Ore.
McCormick, Margaret Kathryn (now Todt), '16,
B. S., D. S. A.
Housewife, El Centro, Cal.
McCoy, Arthur Wallace, '16, B. S., A.
Cannery Superintendent, Puyallup, Wash.
McCoy, Diana Newton (nee Newton).
McCully, Ie leen Leech (nee Leech).
McCully, Russell Alfred, '09, B. S., A. (R. 0. T. C.,Presidio), Fruit Grower, R. F.
D. No. 1, Hood River, Ore.
McCune, Amelia, '95, B. H. E., D. S. A.
Farmer, Shedds, Ore.
McCune, Joseph Granger, '96, B. S. A., A.
Albian, Wash.
McCune, Kate B., '95, B. H. E., D. S. A.
Farmer, Shedds, Ore.
McDaniel, William Henry, '12, B. S., M. E.
Civil Engineer, 874 Laura Ave., Portland, Ore.
McDermott, Katherine, '15, B. S., H. E.
At home, 555 Hawthorne Terrace, Portland, Ore.
McDermott, Mary Ellen (now Hayes), '15, B. S.,
H. E.
Housewife, R. F. D. No. 3, Wenatchee, Wash.
68McDevitt, Carrie Danneman (nee Danneman).
McDonald, Adah (now Simpson), '07, B. S., C.
Housewife, 560 E. 38th St. N., Portland, Ore.
McDonald, Al lie, '15, B. S., H. E.
Teacher, Newberg, Ore.
McDonald, John Yates, '17, M. S., A.
Farmer, Charlestown, W. Va.
McDonald, Louise Lenenberger (nee Lenenberger).
McElfresh, Gertrude Ewing (nee Ewing).
McElligott, Edmund S., '09, B. S., A.
Chemist, 108 Front St., San Francisco, Cal.
McFadden, Curran Lane, '15, B. S., P.
Second Lieutenant, Co. K, 0. N. G., Pharmacist,
Athena, Ore.
McFadden, Shamus O'Brien, '12, B. S., C.
(R. 0. T. C., Presidio), Lawyer, San Gabriel,
Cal.
McFarland, Minnie, '86, B. S.
Hanford, Cal.
McFarlane, Mary, '16, M. S., H. E.
Teacher, High School, Lebanon, Ore.
McGee, Esther (nee Hartung).
McGillivray, Alexander Edward, '02, B. S., P.
Manager, McGillivray Bros. Drug Co., 435 Dur-
ham Ave., Portland, Ore.
McGinnis, Ethel Berman (nee Berman).
McGinnis, Forrest William, '11, B. S., A.
With Benton County State Bank, Corvallis, Ore.
McGinnis, Iva Belle (now Odeen), '11, B. S., C.
Housewife, 5419 41st St. S. E., Portland, Ore.
McGinnis, James Luther, '15, B. S., A.
Extension Dept., Univ. of Nevada, Reno, Nev.
McGinnis, Marie Alice, '09, B. S., C.
At home, Corvallis, Ore.
McGrew, Frederick Emmett, '10, B. S., C.
Portland, Ore.
McHenry, Fred M., '09, B. S., C.
With Benton County State Bank, Corvallis, Ore.
McHenry, Gertrude Elizabeth (now Stimson), '10,
B. S., C.
Housewife, Corvallis, Ore.
McHenry, Muriel Esther, '16, B. S., C.
Teacher, High School, 860 Van Buren St.,
Corvallis, Ore.
McIntyre, Frankie Cauthorn (nee Cauthorn).
McKay, James Douglas, '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), 215 Cherry St., Port-
land, Ore.
69McKay, Joseph Gordon, '12, B. S., P.
Pharmacist, Rainier, Ore.
McKee, Hazel Adelia (now Godfrey), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Lakeview, Ore.
McKee, Robert, '99, B. S., M. E.
673 Sycamore St., Oakland, Cal.
McKellips, Olive Hamilton (nee Hamilton).
McKenzie, Glenn Kenneth, '10, B. S., Min.
Unknown.
McKenzie, LeRoy Roderick, '13, B. S., C.
Farmer, Summerville, Ore.
McKenzie, Robert, '13, B. S., E. E.
With General Electric Co., Pittsfield, Mass.
McKnight, Charles F., '98, B. S., M. E.
Attorney, Marshfield, Ore.
McLagan, Wayne Carl, '10, B. S., E. E.
Head Operator, Oregon Power Co., Albany, Ore.
McLain, Liva Charles, '08, B. S., P.
Unknown.
McLaren, Edyth Shaw (nee Shaw).
McLean, Howard Elmer, '12, B. S., E. E.
With Pendleton Woolen Mills, 906 E. Webb St.,
Pendleton, Ore.
McManus, Elmer Milton, '12, B. S., P.
Pharmacist, La Grande, Ore.
McMillan, David, '08, B. S., M. E.
Architect, 582 Knapp Ave., Portland, Ore.
McMillan, Fred Orville, '12, B. S., E. E.
General Electric Co., Schenectady, N. Y.
McMinn, Ray Ben, '16, B. S., M. E.
Sec., McMinn Building Co., 609 Henry Bldg.,
Portland, Ore.
McNamee, Benjamin Henry, '13, B. S., C. E.
Engineer, Pendleton, Ore.
McNeill, Ralph Waldo, '07, B. S., M. E.
Engineer, La Grande, Ore.
McPherson, Daisy Auguita, '16, B. S., H. E.
At home, Pendleton, Ore.
Magness, John Robert, '14, B. S., A., '16, M. S., A.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Mahoney, Emma Kittredge (nee Kittredge).
Makein, Lenora, '11, B. S., D. S. A.
Teacher of D. S., Jefferson High School, 1100
E. Everett St., Portland, Ore.
Mangold, Alfred Oscar, '14, B. S., E. E.
With Board of Fire Underwriters of the Pacific,
Box 945, Portland, Ore.
70Mann, James B., '12, B. S., M. E.
With Gov't Survey, Kapuaiwa Bldg., Honolulu,
Hawaii.
Manock, Carl Henry, '12, B. S., P.
Pharmacist, Dallas, Ore.
Manock, Nathan Edwin, '16, B. S., P.
Pharmacist, Dallas, Ore.
Manuel, Mildred M., '17, B. S.H. E.
500 Lake Park Ave., Oakland, Cal.
Markham, Arthur Gordon, '16, B. S., A.
With International Harvester Co., Portland,
Ore.
Marsh, Harold Dickson, '10, B. S., M. E.
With Giant Powder Co., 600 W. 179th St.,
New York, N. Y.
Marshall, Roy Edgar, '15, M. S., A.
Extension Service, Univ. of Va.. Blacksbury, Va.
Martin, Barney S., '92, B. S. A., A.
Attorney, Brownsville, Ore.
Martin, John Holmes, '14, B. S., A.
Farmer, Brookings, S. D.
Martin, Porter W., '17, B. S., M. E.
Corvallis, Ore.
Martin, Melissa Margaret, '15, B. S., H. E.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Martin, Weaver Thomas, '07, B. S., E. E.
Lafayette, Ore.
Martyn, Emma (now Merchant), '97, B. H.
D. S. A.
Housewife, 764 E. 31st St., Portland, Ore.
Marvin, Julia, '15, B. S., H. E.
Enterprise, Ore.
Mason, Albert Freeman, '14, B. S., A.
Extension Dept., Pa. State College, State.
College, Pa.
Mason, Jennie Lilly (nee Lilly).
Mason, Hattie Joy, '14, B. S., C.
At home, Hood River, Ore.
Mason, Rose Coffman, '14, B. S., P.
Pharmacist, Jefferson, Ore.
Mason, Walter Harold, '16. B. S.,I. A.
Teacher, High School, La Grande, Ore.
Masters, William Y., '82, A. M.
Attorney, 675 E. Madison St., Portland, Ore.
Masterson, Gertrude MacKay (nee MacKay).
Mateer, Ruth Marion, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Marshfield, Ore.
Mather, Arthur Gilmour, '15, B. S., Min.
With Almeda Mine, Almeda, Ore.
71Matheson, Sarah Morrison (nee Morrison).
Mathews, Minnie Buxton (nee Buxton).
Matthews, Rosalie (nee Greffoz).
Matt ley, Belle Kate, '06, B. S., D. S. A., '15, M. S.,
H. E.
Teacher, Venice, Cal.
Matt ley, Leroy Garfield, '02, B. S., M. E.
Deceased.
Matt ley, Maude, '02, B. S D. S. A.
Teacher, Oregon City, Ore.
Mattson, Claude Alvin, '12, B. S., C. E.
Contractor, Astoria, Ore.
Maurer, Siegfried, '10, B. S., Min.
Instructor, Univ. of Chicago, Anatomy Bldg.,
Chicago, Ill.
Maxfield, Florence (now Wilkes), '00,B.S.,
D. S. A.
Housewife, 519 N. 11th St., Corvallis, Ore.
May, Thomas Everett, '14, B. S., C.
(R. 0. T. C., Presidio), Asst. Athletic Manager,
0. A. C., Corvallis, Ore.
Mayfield, Byram, '03, B. S., A.
Pharmacist, Enterprise, Ore.
Mayhew, Spencer Neff, '16, B. S., A.
With Leonard Orchard Co., Grants Pass, Ore.
Meek, Margaret R., '17, B. S., H. E.
513 28th St., Oakland, Cal.
Mehl, Paul, '15, B. S., A.
Graduate Student. Univ. of Wis., Madison, Wis.
Melhase, John, '08, B. S., Min.
With Southern Pacific Co., 781 Flood Bldg.,
San Francisco, Cal.
Mentzer, Lottie Faye, '14, B. S., D. S. A.
At home, Pendleton, Ore.
Mercer, Helen B., '17, B. S., H. E.
435 N. Summer St., Salem, Ore.
Merchant, Emma Martyn (nee Martyn).
Mershon, Idella McBride (nee McBride).
Mescher, Virginia Rhomeyn (now Ross), '13,
B. S.,C.
Housewife, Silverton, Ore.
Metcalf, Cecil Elma, '12, B. S., Min.
Operator, Chicago, Milwaukee & St. Paul Line,
Tarkio, Mont.
Metcalf, Edith May (nee Allworth).
Metzger, Floyd S., '17, B. S., C.
Gresham, Ore.
72Metzger, Lewis Wallace, '07, B. S., E. E.
Designing Engineer,State Highway Commis-
sion, 375 Division St., Salem, Ore.
Metzler, Ethel May, '14, B. S., D. S. A.,
'17, B. S., H. E.
Teacher, High School, Elgin, Ore.
Meyers, Cornelius W., '17, B. S., Min.
(R. 0. T. C., Presidio), 695 Milwaukie St.,
Portland, Ore.
Meyers, Cyril L., '17, B. S., Min.
(R. 0. T. C., Presidio), 695 Milwaukie St.,
Portland, Ore.
Michael, Bessie (now Ross), '01, B. S.D. S. A.
Housewife, 655 E. 48th St. N., Portland, Ore.
Michael, Effie (now Birks), '03, B. S., D. S. A.
Housewife, 2175 Hassalo St., Portland, Ore.
Michael, Grace (now Wallace), '01, B. S., D. S. A.
Housewife, McMinnville, Ore.
Michelbook, Frank Lester, '09, B. S., C.
Farmer, McMinnville, Ore.
Michelbook, Roy, '16, B. S., M. E.
Teacher, High School, Fossil, Ore.
Middlekauff, Donald, '16, B. S., A.
With Overlook Orchards, Roseburg, Ore.
Middlekauff, Harold, '16, B. S., A.
Lewiston Land & Water Co., Lewiston, Idaho.
Middlekauff, Mark Humbert, '16,B. S., A.
Research Asst., Iowa State College, Ames, Iowa.
Milam, Lottie, '14, B. S., D. S. A., '16, B. S., H. E.
Extension Lecturer, Kansas Agri. College, Man-
hattan, Kan.
Milhollen, Lloyd Francis, '03, B. S., P.
Farmer, R. F. D. No. 3, Corvallis, Ore.
Miller, Carl Nelson, '14, B. S., F.
Federal Forest Service, Portland, Ore.
Miller, Edwin Harvey, '17, B. S., Min.
1775 Fir St., Salem, Ore.
Miller, Ella Casto (nee Casto).
Miller, Emily Marie, '13, B. S., D. S. A., '16, B. S.,
H. E.
Teacher, High School, Falls City, Ore.
Miller, Eva, '16, B. S., H. E.
Teacher, State Industrial School, Salem, Ore.
Miller, Fred A., '12, B. S., M. E.
With Steamer Beaver, Portland, Ore.
Miller, Fred Merle, '14, B. S., M. E.
With American Sheet & Tube Works, 135 Gar-
field Ave., Youngstown, Ohio.
73Miller, Helen L., '17, B. S., H. E.
Teacher, 865 Monroe St., Corvallis, Ore.
Miller, Helen Loraine (now Curtis), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Fallom, Nev.
Miller, Julia Berenguella, '15, B. S., H. E.
Teacher, Tillamook, Ore.
Miller, Lillian (nee Thordawson).
Miller, Roy Edmund, '15, B. S., A.
Professor, Southern Idaho Institution, Poca-
tello, Idaho.
Miller, Zoe Velma (now Abraham), '11, B. S., F.
Housewife, Albany, Ore.
Millikin, Damon Edward, '16, B. S., A.
With Holt Mfg. Co., Stockton, Cal.
Mil In, Ralph St. Clair, '08, B. S., MM.
With Pacific Tel. & Tel. Co., 260 E. 52d St. N.,
Portland, Ore.
Mills, Edna Lola, '15, B. S., H. E.
Teacher, Salem, Ore.
Milner, George R., '13, B. S., E. E.
Unknown.
Miner, Christal, '02, B. S., D. S. A.
Deceased.
Minsinger, David William, '16, B. S., C.
With Star Sand Co., 210 Board of Trade. Port-
land, Ore.
Mitchell, Grace Elizabeth, '15, B. S., H. E.
Teacher, Medford, Ore.
Mitchell. Willard (now Lampert), '12, B. S.,
D. S. A.
Housewife, R. F. D. No. 1, Corvallis, Ore.
Mix, Ira Delbert, '16, B. S., C.
With First National Bank, Portland, Ore.
Moe, Forrest Lester, '15, B. S., A.
Hood River, Ore.
Moffitt, Cecil Paul, '13, B. S., A.
Farmer, Corvallis, Ore.
Monger, Walter Victor, '17, B. S., E. E.
With Hawley Paper & Pulp Co., Oregon City, Ore.
Montague, Erwin, '13, B. S., C.
Executive Sec., Hays, Kan.
Montgomery, Edna SmithI nee Smith).
Montgomery, G. Millage, '13, B. S., A.
Teacher, High School, Pomona, Cal.
Montgomery, Henry Clay, '11, B. S., C. E.
212 7th Ave. N. W., Puyallup, Wash.
Moore, Alice, '17, B. S., A.
1562 Harrison St., Corvallis, Ore.
74Moore, Barbara, '12, B. S., D. S. A.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Moore, Carrie Ann (nee Byer lee).
Moore, Christie, '12, B. S., D. S. A.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Moore, Clara Wallan (nee Wallan).
Moore, Emmett B., '11, B. S., C.
Law Student, Northwestern Univ., Evanston,
Ill.
Moore, Frank M., '10, B. S., P.
(R. 0. T. C., Presidio), Pharmacist, Eugene,
Ore.
Moore, Guy Erwin, '04, B. S., A.
Deceased.
Moore, Guy Sherwood, '05, B. S., M. E.
Unknown.
Moore, Jesse William, '15, B. S., A.
Farmer, Plainview, Ore.
Moore, Kate Irene, '09, B. S., C.
At home, Echo, Ore.
Moore, Leona Atherton (nee Atherton).
Moore, Merle, '16, B. S., M. E.
418 N. 13th St., Corvallis, Ore.
Moore, Wiiletta, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Eugene, Ore.
Moore, William Tracy, '14, B. S., C. E.
With Pacific Tel. & Tel. Co., 538 E. 37th St.,
Portland, Ore.
Moores, Merrill Bruce, '05, B. S., M. E.
With Covey Motor Car Co., Trinity Place Apts..
Portland, Ore.
Morehouse, Margaret Chadsey, '13. B. S., D. S. A.
Teacher, R. F. D. No. 1, Eugene, Ore.
Moreland, Alice Biddle (nee Biddle)..
Morgan, Carl, '16, M. S., A.
Davenport, Wash.
Morgan, Donald Fain, '09, B. S., E. E.
Engineer, Y. M. C. A., Newport News, Va.
Morgan, Mary Palmer (now Johnson), '14, Music.
Robey St., Chicago, Ill.
Morgan, Victor Cornwall, '16, B. S., A.
Farmer, Crystal Springs, Ore.
Morgan, Walter J., '17, B. S. A.
615 E. Holman St., Port land, Ore.
Morris, Daniel C., '17, B. S., Chem. E.
Chemical Engineer, Anaconda, Mont.
Morris, George Willis, '13, B. S.. E. E.
With General Electric Co., Schenectady, N. Y.
75Morris, M. Blanche, '17, B. S., H. E.
Teacher, Tennant, Iowa.
Morris, Walter Edmund, '12, B. S., C.
Unknown.
Morrison, Archibald Davis, '95, B. S. A., A.,
'96, B. S., A.
Physician, Carlton, Ore.
Morrison, Bertie Linville (nee Linville).
Morrison, Ruth, '16, B. S., H. E.
At home, Hood River, Ore.
Morrison, Sarah E. (now Matheson), '98, B. H. S.,
D. S. A.
Sunnyside, Wash.
Morse, John Frederick, '14, B. S., A.
Teacher, High School, Hemet, Cal.
Morse, Wilmetta Emily, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Hindsboro, Ind.
Moses, Josie (now Trask), '96, B. H. E., D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Motley, Jesse, '15, B. S., I. A.
Teacher, High School, Cripple Creek, Colo.
Motz, Frederick A., '17, B. S., A.
Wenatchee, Wash.
Moznette, George Franklin, '14, B. S., A.
Instruitor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Muck, John Edgar, '15, B. S., M. E.
With O. -W. R. & N. Co., Blairmore, Alberta.
Muldrick, John Armour, '10, B. S., Min.
Capitalist, Canyon City, Ore.
Mulkey, Mary Stout (nee Stout).
Munford, Ruby Elizabeth, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Doty, Wash.
Murneek, Andrew E., '17, B. S., A.
Horticulturist, 953 Monroe St., Corvallis, Ore.
Murphy, Clara May, '17, B. S., H. E.
Home Demonstration Agent, 2046 E. Taylor St.,
Portland, Ore.
Murphy, Foster McKinley, '15, B. S., A.
Unknown.
Murphy, Frank T., '17, B. S., A.
Extension Division, U. of Cal., Berkeley, Cal.
Murray, Co lista (now Dowling), '98, B. H. S.,
D. S. A.
Housewife, 742 Belmont St, Portland, Ore.
Murray, Leslie W., '99, B. S., M. E.
Architect and Builder, 120 E. 14th St., Port-
land, Ore.
76N
Nash, Dorothea, '95, B. H. E., D. S. A.
Teacher of Music, Prineville, Ore.
Nash, Jack Walker, '16, B. S., C. E.
Albany, Ore.
Nash, Percival, '93, B. S. A., A.
Mining Engineer, Manhattan, Nev.
Neal, Roscoe, '09, B. S., C. E.
Engineer, La Grande, Ore.
Neale, Aubrey Richard, '16, B. S., A.
British Columbia Dept. of Agri., Vernon, B. C.
Needham, Ray Albert, '14, B. S., A.
Farmer, Tracy, Cal.
Neer, Francis Edward, '14, B.S., A.
Horticulturist, 966 N. Marengo, Pasadena, Cal.
Neer, Lois (nee Wilson).
Nelson, Charles LeRoy, '11, B. S., M. E.
Teacher, Scappoose, Ore.
Nelson, George Allen, '09, B. S., A.
County Agriculturist, Cathlamet, Wash.
Nelson, Ivar Emanuel, '12, B. S., E. E.
Farmer, Ione, Ore.
Nelson, Robert W., '10, B.S., C. E.
U. S. Engineer, 1342 E. 29th St., Portland, Ore.
Nelson, Willard Young, '16, B. S., C. E.
Unknown.
Neugass, Bertha (now Greenberg), '82, A. B.
2243 Franklin St., San Francisco, Cal.
Neugass, Moses S., '78, B. S.
144 12th St., San Francisco, Cal.
Newell, Joseph Webster, '16, B. S., A.
367 E. 34th St., Portland, Ore.
Newins, Geraldine (now Hetzel), '16, B. S., H. E.
Housewife, 2518 Seventeenth St. N. W., Wash-
ington, D. C.
Newkirk, Eva line (now Riebhoss), '09, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Tumalo, Ore.
Newman, H. Erbine, '17, B. S., A.
458 D St., Corvallis, Ore.
Newmeyer, Ruth (now Taylor), '16, B. S., H. E.
Housewife, 807 Water St., Portland, Ore.
Newsom, Ira Edward, '11, B. S., P.
Pharmacist, 201 Hazelfern Place, Portland, Ore.
Newton, Diana (now McCoy), '86, B. S.
Housewife, Oakesdale, Wash.
Newton, Emery Jesse, '96, B. S. A., A.
County Clerk, Corvallis, Ore.
77Newton, Janis (Brown), '95, B. H. E., D. S. A.
Deceased.
Newton, Mary (now Slayton), '88, B. S.
Housewife, Prineville, Ore.
Newton, William E., '84, A. B.
Deceased.
Nichols, Madeline, '07, B. S., D. S. A.
Clerk, Monroe, Ore.
Nicholson, Raymond Edward, '14, B. S., A.
Horticulturist, Hood River, Ore.
Nickerson, Marion Arthur, '12, B. S., C. E.
Bridal Veil Lumber Co., Bridal Veil, Ore.
Niederer, Carl Emil, '14, B. S., M. E.
Portland Gas & Coke Co., Hillsdale, Ore.
Niederer, Elma (nee Rogers).
Nielsen, Kenneth, '15, B. S., A.
Bacteriologist, Spokane, Wash.
Nilsson, Adolph, '11, B. S., F.
U. S. Forest Service, 320 E. 11th St. N., Port
land, Ore.
Nixon, Clara Minerva, '14, B. S., A., '16, M. S., A
914 23d St. N. W., Washington, D. C.
Noel, Leigh Alonzo, '00, B. S., M. E.
Elmira, Ore.
Nolan, Gertrude Frances, '11, B. S., C.
At home, Corvallis, Ore.
Noren, Carl Albin, '15, B. S., A.
Asst. County Agent, Medford, Ore.
Norgren, Olga Otelia, '15, Music.
Pendleton, Ore.
Norman, Ruth Alma, '17, B. S., C.
Teacher, 314 N. Mill St., Milton, Ore.
Norton, James Emmet, '14, B. S., C.
Now with 3rd Inf., 0. N. G., Air lie, Ore.
Norton, Lola, '17, B. S., H. E.
Teacher, Vacaville, Cal.
Norton, Mabel, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Prairie City, Ore.
Norton, Walter B., '17, B.S., A.
Corvallis, Ore.
O
Oakes, Charles Ernest, '15, B, S., E. E.
Teaching Fellow, Cornell Univ., Ithaca, N. Y.
Oakes, Mary Agnes, '16, B. S., H. E.
At home, Grants Pass, Ore.
78Oakes, Sylvia Alice (now Scovill), '13, Music.
Housewife, 534% Powell St., Portland, Ore.
O'Conner, Howard, '10, B. S., C. E.
Montague, Cal.
O'Connor, Arthur, '11, B. S., C. E.
Civil Engineer, Montague, Cal.
Odeen, Henry, '14, B. S., C. E.
Chemical Engineer, 6419 41st St. S. E., Port-
land, Ore.
Odeen, Iva McGinnis (nee McGinnis).
Okamota, Kakuji, '13, B. S., A.
Hillsdale, Ore.
Olmstead, Irl Louis, '15, B. S., E. E.
Teacher, High School, Enterprise, Ore.
Olmsted, Aaron Lemuel, '14, B. S., A.
Farmer, Enterprise, Ore.
Olsen, Bernhard, '11, B. S., E. E.
With General Electric Co., Paulson Bldg.,
Spokane, Wash.
Olsen, Earl Arney, '11, B. S., C.
Lumbering, 1199 E. Grant St., Portland, Ore.
Olsen, Jens, '15, B. S., A.
Unknown.
Olsen, Ruby Irene, '11, B. S., D. S. A.
Corvallis, Ore.
O'Neel, Jesse Earl, '07, B. S., P.
Principal, High School, Canyonville, Ore.
O'Neil, William J., '17, B. S., L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Cloquet, Minn.
Ono, Robert Tokiro, '16, B. S., A.
Sec. Japanese Assn. of Watsonville, Watson-
ville, Cal.
Orem, Elsie Hazel (now Williamson), '16, B. S.,
H. E.
Housewife, Salem, Ore.
Oren, Lewis W., '96, B. M. E., M. E.
Railway Mail Clerk, 122 E. 29th St., Portland,
Ore.
Orford, Christine (now Cronemiller), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Lakeview, Ore.
Osburn, Edna Marie, '05, B. S., D. S. A.
Graduate Student,Chicago Art Institute,
Chicago, Ill.
Osburn, Margaret Mead, '13, B. S., D. S. A,
Teacher, The Da lles, Ore.
Overholser, Leroy Leighton, '16, B. S., C.
Bank Clerk, Metolius, Ore.
79Oviatt, May, '08, B. S., D. S. A.
320 Miles St., Los Angeles, Cal.
Ownsby, Letia (Dupuy), '00, B. S., D. S. A.
Deceased.
Ows ley, Charles C., '96, B. M. E., M. E.
La Grande, Ore.
P
Padgham, Henry Irving, '14, B. S., A.
Teacher, High School, 209 9th St., Santa Ana,
Cal.
Paine, John Howard, '15, B. S., A.
Foreman Poultry Plant, 0. A. C., Corvallis,
Ore.
Palmer, Emmet Nathan, '14, B. S., A.
Farmer, Central Point, Ore.
Palmer, George Walter, '93, B. M. E., M. E.
Jeweler, Baker, Ore.
Palmer, Jennie Gellatly (nee Gellatly).
Palmer, Ralph Russell, '16, B. S., P.
Pharmacist, Trinidad, Colo.
Palmer, Thomas Edward, '00, B. S., E. E.
With Firemans Fund Ins.Co.,401 California
St., San Francisco, Cal.
Palmer, Wintha R., '09, B. S., A.
Teacher, High School, Payette, Idaho.
Paude, Bhola Nath, '10, B. S., A.
Deceased.
Park, Lawrence William, '11, B. S., M. E.
Unknown.
Parker, Charles Taylor, '08, B. S., C. E.
Manager, Oregon Engineering & Construction
Co., Oregon City, Ore.
Parker, Lorene Augusta, '15, B. S., H. E.
Teacher, High School, Oregon City, Ore.
Parpola, Faimie Armas, '16, B. S., A.
Graduate Student, 0. A. C., Theta Chi House,
Corvallis, Ore.
Parr, Fern Gail, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Dallas, Ore.
Parrish, Fairfax Hayes, '15, B. S., M. E.
S. 6th St., Corvallis, Ore.
Parsons, Bessie Florence, '10, B. S., D. S. A.
At home, Albany, Ore.
Parsons, Frank Josephine, '94, B. H. E., D. S. A.
Condon, Ore.
Parsons, Stella (now Tartar), '06, B. S., D. S. A.
Housewife, 5527 Kimbark Ave., Chicago,Ill.
80Parsons, Winnie (now Cade), '07, B. S., D. S. A.
Housewife, R. F.D., Albany, Ore.
Pasamore, Dorothy Ellen, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Mosier, Ore.
Pate, William L., '01, B. S., M. E.
Farmer, Shedds, Ore.
Patterson, Emma Winifred, '15, B. S., H.
'16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Albany, Ore.
Patterson, Lada Flo (now Koenig), '12, Music.
Housewife, Deer Island, Ore.
Patterson, Margaret, '17, B. S., H. E.
Corvallis, Ore.
Patterson, Mildred Linville (nee Linville).
Patterson, Woodson L., '99, B. S., M. E.
Attorney, Baker, Ore.
Patton, Harry C., '17, B. S., L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Macleay, Ore.
Paul, James Donald, '08, B. S., C. E.
Deceased.
Paulsen, Edward M., '17, B. S., L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), 330 E. 12th St.
Portland, Ore.
Paulson, Joseph, '03, B. S., E. E.
Unknown.
Paxson, Glenn Stuart, '12, B. S., Min.
Newberg, Ore.
Payne, Nola, '14, B. S., D. S. A.
Teacher, Troy, Mont.
Peabody, Natalie Bemis, '16, Music.
At home, Castle Rock, Wash.
Pearcy, Earl Nathaniel, '13, B. S., A.
Asylum Orchards, Salem, Ore.
Pearcy, Harry Leland, '16, B. S., A.
Horticulturist State Farm, Salem, Ore.
Pearcy, Knight, '12, B. S., A.
Manager Skyline Orchards, Salem, Ore.
Pearson, Roderic, '16, B. S., C. E.
Asst. Eng. Geodetic Survey, U. S. Geo. Survey,
Portland, Ore.
Pease, Pauline Mary, '16, B. S., H. E.
At home, 4206 56th Ave. S. E., Portland, Ore.
Peas lee, Willis D. A., '17, M. S., E. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Peddicord, Jesse J., '09, B. S., Min.
2122 30th St., San Diego, Cal.
Peery, Mayme Ocleva (now Hooper), '09, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Antelope, Ore.
81Pelland, Philip Oliver, '09, B. S., M. E.
Farmer, R. F. D. No. 1, Box 5, Wallowa, On
Penland, Hugh Elmer, '00, B. S., A.
Physician, 2911 Wheeler St., Berkeley, Cal.
Perard, Desire Joseph, '13, B. S., P.
Pharmacist, Lewiston, Idaho.
Perin, Viola Gardner (nee Gardner).
Pernot, Frederick Eugene, '10, B. S., E. E.
Instructor. Univ. of Cal., Faculty Club,
Berkeley, Cal.
Pernot, John Francis, '10. B. S., F.
Deceased.
Peters, Mira Starr (nee Starr).
Peterson, Ivy Cecil, '10, B. S., C.
Teacher, High School, Kittitas, Wash.
Pfandhoefer, Henry John, '11, B. S., E. E.
With General Electric Co., Chicago, Ill.
Pfeifer, Inez Fuller (nee Fuller).
Philippi, Leora, '15, B. S., H. E., '16, B. S., H. E
Teacher, Early, Ore.
Philips, Minette (now Espy), '06, B. S., D. S. A.
Housewife, Milpitis, Cal.
Phillips, M. Clyde, '96, B. M. E., M. E.
Asso. Professor, 0. A. C,. Corvallis, Ore.
Philp, Guy Lockhart, '16, M. S., A.
Horticulturist, Tullulah Falls, Ga.
Pickier, Edgar George, '10, B. S., Min.
Unknown.
Pierce, Clare Rudio, '12, B. S., D. S. A.
Graduate Student, Teachers College,Columbia
Univ., New York, N. Y.
Pierce, Edgar Turner, '13, B. S., C.
With Aurora State Bank, Aurora, Ore.
Pierce, Ralph Hillar, '09. B. S., M. E.
Unknown.
Pierce, Usula (nee Becke).
Pilkington, Bert, '05, B. S., P.
Chemist, Experiment Station, 0. A. C., Cor-
vallis, Ore.
Pimm, Alice Petra, '12, B. S., D. S. A., '16, B. S.
H. E.
Teacher, High School, Mill Valley, Cal.
Pimm, Carrie Maude, '11, B. S., D. S. A.
New Jersey State College, New Brunswick, N. J
Pinckney, Dunbar W., '17, B. S., A.
Aberdeen, Wash.
Pirtle, Mary Louise (now Anderson), '15, Music
Housewife, McCarthy, Alaska.
82Pittman, John E., '17, B. S., A.
Klamath Falls, Ore.
Plank, Esther, '16, B. S., H. E.
At home, Woodburn, Ore.
Plankington, John C., '10, B. S., E. E.
With Hilo Electric Light Co., Hilo, Hawaii.
Platt, Dwight G., '17, B. S., M. E.
Shipbuilding, Portland, Ore.
Plummer, George L., '98, B. S., M. E.
Deceased.
Poff, Greta Gray (nee Gray).
Poff, Philip Ray, '11, B. S., C. E.
Civil Engineer, 173 Adams St.S., Spokane,
Wash.
Pogue, Bessie (Utley), '09, B. S., D. S. A.
Deceased.
Pohland, Olivia Charlotte (now Wolcott), '12,
B. S., D. S. A.
Housewife, Marshfield, Ore.
Polk, Clifford George, '15, B. S., C. E.
U. S. Forest Service, Portland, Ore.
Porter, Charles G., '96, B. M. E., M. E.
Bookkeeper, Corvallis, Ore.
Porter, Charles R., '97, B. M. E., M. E.
Farmer, R. F. D., Aumsville, Ore.
Porter, Cleo (nee Johnson).
Porter, Dora (now White), '98, B. H. E., D. S. A.
Housewife, Lewiston, Idaho.
Porter, Harry B., '17, B. S., M. E.
Corvallis, Ore.
Porter, Lester, '13, B. S., C.
Farmer, Corvallis, Ore.
Porter, Letha Rickard (nee Rickard).
Porter, Ora Spangler (nee Spangler).
Porter, Ted J., '17, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, Halsey, Ore.
Porter, William D., '95, B. S. A., A.
Farmer, Shedds, Ore.
Portwood, Maud Hoover (nee Hoover).
Posey, Gilbert Bradley, '15, M. S., A.
U. S. Dept. of Agri., Washington, D. C.
Post, Asa H., '07, B. S., A.
Orchardist, Lake Chelan, Wash.
Post, Clara Olga, '17, B. S., C.
Teacher, 310 N. 26th St., Corvallis, Ore.
Post, Elmer Oren, '17, B. S., A.
With Independence Creamery, Independence, Ore.
83Potter, Genevieve, '16, B. S., H. E.
Public Service Corporation, Port Washington,
N. Y.
Powell, Charles Kelly, '16, B. S., A.
Assistant, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Powell, Edwina Avery (nee Avery).
Powell, Frank Braxton, '16, B. S., A.
Farmer, Monmouth, Ore.
Powell, Joel William, '10, B. S., E. E.
With Bell Tel. Co., 410 Schrader St., San Fran-
cisco, Cal.
Powell, Lydia V., '17, B. S., H. E.
Teacher, Monmouth, Ore.
Powers, Fred C., '17, B. S., I., A.
Teacher, Oakland, Ore.
Powers, Loren Tower, '99, B. S., A.
Farmer, Wallowa, Ore.
Prather, Vera Wilder (nee Wilder).
Pratt, Hiram Eldridge, '12, B. S., A.
Supt. Experiment Station, Kodiac, Alaska.
Pratt, Lois Lucinda, '09, B. S., D. S. A.
At home, Corvallis, Ore.
Pratt, Maribel Cheney (nee Cheney).
Prentiss, Mrs. Sara W., '17, B. S., H. E.
Teacher, Bay City, Ore.
Prescott, Laurence Aubrey, '12, B. S., P.
Pharmacist, La Grande, Ore.
Price, Minnie, '11, B. S., D. S. A.
Extension Staff, Mass. State College, Hampton
Co. Improvement League, Springfield, Mass.
Price, Roy W., '09, B. S., C. E.
With Warren Bros., Multnomah, Ore.
Prill, Alice Arabella, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Scio, Ore.
Prindle, Ray, '17, B. S., Chem. E.
Denver Gas & Electric Co., Denver, Colo.
Privett, William Riley, '71, B. S.
Deceased.
Proebstel, Chester Lloyd, '04, B. S., Min.
Mining Engineer, Yreka, Cal.
Proebstel, Delbert Waldorf, '05, B. S., E. E.
With Northwestern Electric Co., 864 Tibbetts
St., Portland, Ore.
Proebstal, Inez St. Germain (nee St. Germain).
Proust, Horace Minor, '10, B. S., E. E.
Farmer, R. F. D., Albany, Ore.
Province, Irving, '10, B. S., C.
With Olds, Wortman & King, 359 E. 51st St.,
Portland, Ore.
84Pugh, Harvey Garfield, '03, B. S., M. E.
Farmer, Shedds, Ore.
Purchase, Kathreen Kirkpatrick (nee Kirkpatrick).
Purdy, Esther Madeline (now Glass), '99, B. H. S.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Purees, Delia Jeannetta (now Robb), '13, B. S.,
D. S. A.
Teacher D. S., Hillsboro, Ore.
R
Raber, Hazel Blanche (now Ewing), '05, B. S., C.
Housewife, R. F. D. No. 1, Salem, Ore.
Raber, Helen, '11, B. S., D. S. A.
Deceased.
Reber, Elta M., '11, B. S., D. S. A.
Teacher, R. F. D. No. 1, Corvallis, Ore.
Raines, Alvin Lester, '11, B. S., C. E.
Civil Engineer, Falls City, Ore.
Raithel, William Fritz, '11, B. S., F.
Unknown.
Ralston, Glancy Sherman, '14, M. S., A.
Extension Dept., Univ. of Va., Blacksbury, Va.
Ralston, Hazel (nee Carton).
Randall, Alice Marie (nee Cathey).
Rands, Clara Fisher (nee Fisher).
Ranney, Lillian Ada (now Whiteside), '00, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Rashid, Mohammed A., '08, B. S., A.
Deceased.
Rasmussen, Gordon, '14, B. S., C.
Merchant, Marshfield, Ore.
Ravi, Schan Lal, '08, B. S., M. E.
Unknown.
Rawlings, Ellen Madeline, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Independence, Ore.
Rawson, Elner Philander, '06, B. S., C.
Deceased.
Rawson, Roy Eugene, '10, B. S., E. E.
Deceased.
Rawson, Virgil Arthur, '14, B. S., M. E.
Farmer, The Dalles, Ore.
Ray, Gordon C., '96, B. M. E., M. E.
Mgr. Pacific Gas & Electric Co., Martinez, Cal.
Ray, Herbert G., '84, A. B.
Pharmacist, 901 3d St., Portland, Ore.
85Ray, Ida (now Brandes), '92, B. L., Literary.
Housewife, Canby, Ore.
Read, Lance, '13, B. S., E. E.
392 E. Stark St., Portland, Ore.
Read, Lilly May (now Turner), '96, B. H. E.,
D. S. A.
Abstract Business, Madras, Ore.
Read, Velma Edwards (nee Edwards).
Redd, Ernest Winfield, '01, B. S.P.
Pharmacist, 604 Belmont St.,
S.,
Ore.
Rees, Ralph Waldo, '10, B. S., A.
Extension Service, Cornell Univ., Ithaca, N.
Reeves, Orvill Greenleaf, '14, B. S., M. E.,
'16, B. S., M. E.
Teacher, High School, Marshfield, Ore.
Reichart, Emanuel Henry, '16, B. S., A.
Graduate Student, Univ. of Wis., Madison, Wi
Reichart, Robert Ray, '17, B. S., C.
Clerk, 1354 Adams St., Corvallis, Ore.
Rei ling, George J., '07, B. S., Min.
.Mining Engineer, Kellogg, Idaho.
Renfro, Charles, '16, B. S., E. E.
With General Electric Co., Schenectady, N. Y.
Reuter, Elsie Mathilde, '00, B. S., D. S. A.
Forest Grove, Ore.
Reynolds, Charles Henry, '13, B. S., P.
Insurance Mgr. for Security Land & Savings
Co., La Grande, Ore.
Reynolds, Hugh M., '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), 57 N. Fair Oaks Ave
Pasadena, Cal.
Reynolds, Jay Merritt, '10, B. S., A.
Farmer, Corvallis, Ore.
Reynolds, Lee Edward, '15, B. S., A.
Farmer, La Grande, Ore.
Reynolds, Minerva Kiger (nee Kiger).
Reynolds, Ralph Elmer, '08, B. S., A.
County Agriculturist, Cheyenne, Wyo.
Reynolds, Vesta Kerr (nee Kerr).
Rice, Emma Thayer (nee Thayer).
Rice, Ernest Graham, '12, B. S.Min.
Asst. Engineer, National Tank & Pipe Co.,
1201 E. Sherman, Portland, Ore.
Rice, Ruby Ailene (now Beaty), '12, B. S., D. S. I
Housewife, R. F. D. No. 2, Albany, Ore.
Rice, Thomas Alfred, '14, B. S., MM.
Mining Engineer, Box 1426, Goldfield, Nev.
86Richards, Charles Percy, '10, B. S., C. E.
With Warren Bros. Co., 700 Journal Bldg.,
Portland, Ore.
Richards, Dale Everette, '16, B. S., A.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Richards, Lorene, '17, B. S., C.
Corvallis, Ore.
Richardson, Mabel Florence (nee Huff).
Richardson, S. Whitley, '13, B. S., MM.
Mining Engineer, Douglas, Alaska.
Richter, Henry Carl, '16, B. S., A.
County Y. M. C. A. Sec., Lindsay, Cal.
Richard, Vena (now Clark), '12, Music.
Housewife, 590 Market St. Drive, Portland, Ore.
Rickard, Letha Leonore (now Porter), '07, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Riddle, Blanche Eglantine, '01, B. S., D. S. A.
Teacher, Riddle, Ore.
Ridgeway, Katie Maysel (now Sanders), '10, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Sheridan, Ore.
Rieben, George, '11, B. S., A.
Teacher, High School, Ferndale, Cal.
Riebhoss, Eva line (nee Newkirk),
Rigdon, Harriet, '16, B.S., H. E.
Instructor, San Diego Normal, 3945 First St.,
San Diego, Cal.
Riggs, Lillie Birdie, '11, B. S., C.
Housewife, Vancouver, Wash.
Riley, Chester Arthur, '15, B. S., C.
Automobile Business, Enterprise, Ore.
Rinearson, Peter Melvin, '14, B. S., C. E.
1008 W. Silver St., Butte, Mont.
Rinehart, Harvey Earle, '05, B. S., A.
1191 E. Ash St., Portland, Ore.
Rinehart, Jackson Carl, '04, B. S., E. E.
Unknown.
Ringo, Joseph Lucine, '06, B. S., MM.
Student, North Pacific Dental College, Port-
land, Ore.
Ringo, Maude Graves (nee Graves).
Roadruck, Faye (now Wright), '08, B. S., D. S. A.
Housewife, Salem, Ore.
Robb, Delia (nee Purves).
Robbins, Annie Lilly (nee Lilly).
Robbins, Oliver W., '86, B. S.
Farmer, Molalla, Ore.
87Roberts, Glen, '15, B. S., A.
Unknown.
Roberts, Harrison Morton, '12, B. S., C.
With Chanslor & Lyons Co., Portland, Ore.
Roberts, Jessamy, '17, B. S., H. E.
123 E. 39th St., Portland, Ore.
Roberts, John Irving, '14, B. S., C. E.
Sandy, Ore.
Roberts, Lucile (now Buxton), '06, B. S., D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Roberts, Mary Louvia Davis (nee Davis).
Roberts, Maude (now Brodie), '05, B. S., D. S. A.
Housewife, 3404 52d St. S. E., Portland, Ore.
Roberts, Ray Harland, '10, B. S., A., '12, M. S. A.
Instructor, Univ. of Wis., Madison, Wis.
Robey, Gladys Aileen, '14, B. S., D. S. A.
Teacher, High School, McMinnville, Ore.
Robinson, Charles Leon, '14, B. S., A.
Horticulturist, Monitor, Wash.
Robson, Allan Edwin, '16, B. S., M. E.
With Milwaukee R. R. & L. Co., 619 Sycamore
St., Milwaukee, Wis.
Rock, Dorothy Keatley (nee Keat ley).
Rodgers, Gladys Belle, '17, B. S., H. E.
Teacher, Gardena, Cal.
Rogers, Elma Ola (now Neiderer),'12, Music,
'14, Music.
Housewife, Hillsdale, Ore.
Rogers, Robert H., '09, B. S., M. E.
Stout Institute, Menomonie, Wis.
Rogers, Emily Fern (now Dicken), '10, B. S.,
D. S. A.
Housewife, 5468 Wood lawn Ave., Chicago, Ill.
Rohr, Frank, '16, B. S., M. E.
Astoria, Ore.
Romig, Frank Vernon, '16, B. S., M. E.
Efficiency Engineer, 135 Garfield St., Youngs-
town, Ohio.
Romtvedt, Alvhild, '10, B. S., D. S. A.
Teacher, Lakeview, Ore.
Rondeau, Ruth Luella, '14, Music.
Music Teacher, R. F. D. No. 1, Corvallis, Ore.
Rooper, Mayme Perry (nee Perry).
Root, Cordelia Goffe (nee Goffe).
Roseman, Charles Hammer, '16, B. S., A.
Dayton, Ore.
Roseman, Edward, '16, B. S., A.
Farmer, Dayton, Ore.
88Rosenbaum, Hattie Friendly (nee Friendly).
Rosendorf, Edward, '02, B. S., P.
Deceased.
Rosendorf, Gordon, '10, B. S., P.
Pharmacist, 262 12th St., Portland, Ore.
Rosendorf, Jaunita, '04, B. S., C.
262 12th St., Portland, Ore.
Rosendorf, Modesta, '09, B .S., C.
Deceased.
Rosenstein, Leo Joseph, '07, B. S., M. E.
Unknown.
Ross, Bessie Michael (nee Michael).
Ross, Virginia (nee Mescher).
Roth, Fred Miller, '06, B. S., Min.
Principal, High School, Canby, Ore.
Rowan, Norman J., '93, B. S. A., A.
Unknown.
Rowe, Donald Hefley, '10, B. S., Min.
Engineer, 380 E. 14th St. N., Portland, Ore.
Rowe, Virginia Keatley (nee Keatley).
Rowland, Claud& Anderson (nee Anderson).
Rowland, Floyd Elba, '07, B. S.E. E.
Graduate Student, Univ. of Ill., Urbana, Ill.
Rulifson, Leroy Comstock, '11, B. S., C. E.
Chief Engineer, State Penitentiary, Salem, Ore.
Rulifson, Nora (nee Beebe).
Rush, Ben F., '17, B. S., I. E.
Irrigation work, Irrigon, Ore.
Rusk, Alice Lena, '04, B. S., D. S. A.
At home, Foster Road, Milwaukie, Ore.
Rusk, Emma Imogen (now Hogg), '03, B. S.,
D. S. A.
Housewife, 804 12th St., Spokane, Wash.
Russ, Edna Mae, '09, B. S., D. S. A.
Teacher, 203 4th St., Grants Pass, Ore.
Russell, Anna Boyd, '15, B. S., H. E.
Teacher, Wood lawn, Wash.
Russell, Henry Woodzuff, '15, B. S., C.
Graduate Student, Univ. of Mont., Sigma Chi
House, Missoula, Mont.
Russell, Lawrence George, '11, B. S., C. E.
(R. 0. T. C., Presidio), with Corvallis Auto
Transit Co., Corvallis, Ore.
Russell, Linwood Burt, '07, B. S., P.
Pharmacist, North Powder, Ore.
Russell, Thurza (nee Boies).
Ruth, Charles Curtis, '16, M. S., A.
With U. S. Grain Slanda, Worcester Bldg.,
Portland, Ore.
89Rutledge, Anna Neave, '15, B. S., H. E., '16, B. S.
H.E.
Teacher, Washtucne, Wash.
Rutledge, Ralph Merrill, '14, B. S., A.
Instructor, M. A. C., Amherst, Mass.
St. Germain, Inez (now Proebstel), '04, B. S., C
Unknown.
St. Germaine, Elizabeth (now Lovett), '02, B. S.
D. S. A.
Unknown.
Salmon, Clista Al Wilda, '14, B. S., D. S. A.
Teacher, High School, Salem, Ore.
Samuels, Anna (now Sansom I,'93, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, 364 E. 60th St., Portland, Ore.
Sanders, George Friedrich, '14, B. S., A.
Student, Univ. of Ore., Medical School, Port-
land, Ore.
Sanders, Katie (nee Ridgeway).
Sanders, Lewis Claude, '17, B. S., I. A.
Teacher of Manual Training, Bend, Ore.
Sanderson, Maysel Ellen, '16, B. S., H. E.
Klamath Falls, Ore.
Sansom, Anna Samuels (nee Samuels).
Sather, John, '15, B. S., C.
Merchant, Bend, Ore.
Sato, Juemon, '16, B. S., A.
Sado, Japan.
Saunders, Charles Alfred, '00, B. S., M. E.
Unknown.
Savage, Henry Isaacs, '14, B. S., A.
Graduate Student, Univ. of So.Cal., Los
Angeles, Cal.
Savage, Robert, '15, B. S., M. E.
With Portland Gas & Coke Co., Portland, Ore.
Sawyer, Louis, '13, B. S., A.
Asst. Iowa State College, Ames, Iowa.
Scharton, C. Howard, '10. B. S., A.
Teacher, High School, Tacoma, Wash.
Scherer, Christopher Marion, '15, M. S., A.
With Davis Tree Expert Co., Kent, Ohio.
Schirmer, Charles F., '09, B. S., Min.
Unknown.
Schmidt, Adolph Harry, '10, B.S., C. E.
With Alaska Railroad Commission, Anchorage,
Alaska.
90Schmidt, William Henry, '97, B. S. A., A.
Deceased.
Schoel, Alfred, '09, B. S., P.
Deceased.
Schoel, William Amile, '06, B. S., E. E., '09, B. S.,
E. E.
District Manager, North Coast Power Co., Che-
halis, Wash.
Schooley, Paul T. Von, '17, B. S., A.
Asst. County Agent, McMinnville, Ore.
Schoth, Harry August, '14, B. S., A.; '17, M. S., A.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Schrack, Charles Vernon, '07, B. S., A.
Experiment Station, Moscow, Idaho.
Schrack, Claude, '09, B. S., A.
With Lorene Orchard Co., Lorane, Ore.
Schreiber, Fred William, '14, B. S., A.
Farmer, McMinnville, Ore.
Schreiber, Flora Whiteley (nee Whiteley).
Schreiber, Helen Mabel (nee Horning).
Schreiber, Martin Andrew, '16, B. S., A.
Teacher, High School, Philomath, Ore.
Schrepel, Oliver H., '17, B. S., A.
Corvallis, Ore.
Schroeder, John Godfrey, '08, B. S., C.
Attorney, Yeon Bldg., Portland, Ore.
Schubert, Ben William, '16, B. S., F.
(3rd Ore. Inf., Co. K., 0. N. G.), Silverton, Ore.
Schultz, Clark Edwards, '12, B. S., A.
Orange Grower, Lindsay, Cal.
Schultz, Elsie Elizabeth, '16, B. S., H. E.
Teacher, Amity, Ore.
Schuster, Carl Ephraim, '14, B. S., A.,
'16, M. S., A.
U. S. Dept. of Agri., Washington, D. C.
Schuster, Earl John, '16, B. S., P.
Medical Student, Univ. of Ore., Medical School,
Portland, Ore.
Scofield, Amos, '15, B. S., A.
Azusa, Cal.
Scoggin, Hubert A., '99, B. S., A.
Farmer, Tumalo, Ore.
Scoggin, Mary (now Bennett), '08, B. S., D. S. A.
Housewife, Medford, Ore.
Scott, Clarence V., '17, B. S., A.
1407 Ry. Exch., Chicago, Ill.
Scott, Evelyn Currier (nee Currier).
Scott, James Franklin, '02, B. S., M. E.
U. S. Postoffice, Corvallis, Ore.
91Scott, Malinda Small (nee Small).
Scott, Maybelle Keady (nee Keady).
Scott, Richard W., '92, B. S. A., A.
Farmer, R. F. D. No. 4, Corvallis, Ore.
Scott, Teroah Winfield, '04, B. S., P.
Pharmacist, 28th and Glisan Sts., Portland, Or
Scovill, Eugene Herman, '13, B. S., C. E.
5341A Powell St., Portland, Ore.
Scovill, Sylvia (nee Oakes).
Scoville, Ruth Winnif red (now Blattner), '11,
B. S., P.
Devil's Lake, Ore.
Scrivner, Ina, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, 703 6th Ave., Lewistor
Idaho.
Scudder, Joy William, '14, B. S., A.
Dairyman and Holstein Breeder, Sedro Woolf}
Wash.
Sears, Walter Earle, '10, B. S., P.
Pharmacist, Lebanon, Ore.
Seeley, June, '15, B. S., H. E.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Seely, Raymond Barclay, '10, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 5, Sherwood, Ore.
Seggel, Lois William, '16, B. S., A.
Y. M. C. A., Los Angeles, Cal.
Seibert, Harry Walwin, '16, B. S., E. E.
With General Electric Co., 338 1st St., Pitts-
field, Mass.
Seim, Oliver Park, '12, B. S., M. E.
1732 25th Ave., Seattle, Wash.
Selby, Halbert Edgerton, '16, B. S., A.
With Cow Testing Assn., Shedds, Ore.
Sel leck, Royal Raymond, '07, B. S., M. E.
872 Parkwood Drive, Cleveland, Ohio.
Selling, Rose Jacobs (nee Jacobs).
Sessions, Philip R., '17, B. S., C.
1005 Kelly St., Portland, Ore.
Shake, Homer Harrison, '13, B. S., E. E.
With S. J. L. & P. Corporation, Fresno, Cal.
Shattuck, Obil, '13, B. S., A., '17, M. S., A.
Corvallis, Ore.
Shaw, Edyth Golds (now McLaren), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, 1224 E. Salmon, Portland, Ore.
Shaw, James Niven, '15, B. S., A.
Graduate Student, W. S.C., Pullman, Wash.
Sheldon, Rose Horton (nee Horton).
9'2Shepard, Alice GertrudeI now Garlington), '11,
B. S., D. S. A.
Housewife, 221 S. 4th St., Missoula, Mont.
Shepard, Claiborne Lockley, '04, B. S., A.
Deceased.
Shepard, Edgar Raymond, '01, B. S., M. E.
Bureau of Standards, Washington, D. C.
Shepard, Frederic Cecil, '16, B. S., A.
Treadwell, Alaska.
Shepard, Ralph Curtis, '05, B. S., A.
Farmer, R. F. D., Salem, Ore.
Sheridan, Rose Mae, '12, B. S., D. S. A., '16, B. S.,
H. E.
Teacher, High School, Hood River, Ore.
Shields, Harley Rex, '16, B. S., P.
Pharmacist, Amity, Ore.
Shields, Winnie Catherine, '14, B. S., D. S. A.
Teacher, High School, The Dalles, Ore.
Shinn, Leona Kerr (nee Kerr).
Shinn, Robert Ervin, '14, B. S., A.
Orchardist, Mosier, Ore.
Shonkweiler, Myrtle, '98, B. H. S., D. S. A.
Teacher, 542 E. 12th St. N., Portland, Ore.
Sibley, Hattie Bronson (nee Bronson).
Siefert, Herbert William, '14,B.S.,A.,
'16, M. S. A.
Automobile Business, Y. M. C.A., Seattle.
Wash.
Siemens, Holly Henry, '11, B. S., M. E.
Klamath Falls, Ore.
Sibley, Lulu Lindsey (nee Lindsey).
Simmons, Esther Virginia, '96, B. H. E., D. S. A.
Teacher, 2959 McKenzie Ave., Fresno, Cal.
Simons, Neil Lukens, '11, B. S., Min.
Mining Engineer, Tonopah, Nev.
Simpson, Adah McDonald (nee McDonald).
Simpson, Otto Gerald, '05, B. S., A.
Manager, Oregon Cooperative Dairy Exchange,
560 E. 38th St. No., Portland, Ore.
Singh, Mahadeo, '17, B. S., A.
Registrar's Office, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Sinks, Victor Hammond, '16, B. S., E. E.
With General Electric Co., Schenectady, N. Y.
Sitton, Charles E., '12, B. S., A.
Farmer, Carlton, Ore.
Sitton, Otto D., '12, B. S., A.
Farmer, Carlton, Ore.
Skelton, Albert G., '17, B. S., C. E.
With 0. N. G., Corvallis, Ore.
93Skelton, Mary Vernon, '16, B. S., H. E.
At home, 308 N. 7th St., Corvallis, Ore.
Skelton, Nellie (now Clark), '05, B. S., D. S. A.
Housewife, San Leandro, Cal.
Skibbe, Marion Sproat (nee Sproat).
Skibbe, Richard William, '10, B. S., C. E.
Civil Engineer, 2624% La Salle Ave., Los
Angeles, Cal.
Slayton, Mary Newton (nee Newton).
Sleight, Thomas Roy, '08, B. S., E. E.
Civil Engineer, with S. P. Co., 65 E. 29th St.
N., Portland, Ore.
Small, Charles E., '97, B. M. E., M. E.
Merchant, Corvallis, Ore.
Small, Malinda (now Scott), '02, B. S., D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Smart, William Anderson, '14, B. S., A.
Farmer, R. F. D., Salem, Ore.
Smead, Maurice Edgar, '11, B. S., C.
Business Manager, Oregon Voter, Portland, Ore.
Smick, Flora Wilson (nee Wilson).
Smith, Arthur Byron, '09, B. S., E. E.
344 Wasco St., Portland, Ore.
Smith, Bessie Gertrude, '01, B. S., D. S. A.
Stenographer, Hansen, Idaho.
Smith, Carl Bryant, '07, B. S., P.
Pharmacist, Carson, Wash.
Smith, Clifton Fay, '16, B. S., Min.
With Bluebell Mines, Mayer, Ariz.
Smith, Dexter Ralph, '14, B. S., C. E.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Smith, Edna (now Montgomery), '06, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Scottsdale, Ariz.
Smith, Elizabeth Hargraves, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, 1010 Ingraham St.,
Los Angeles, Cal.
Smith, Esther Ruby, '14, B.S., D. S. A.,
'16, B. S., H. E.
Teacher, Bandon, Ore.
Smith, Ethel F., '02, B. S., D. S. A.
Unknown.
Smith, Etta (now Taylor), '00, B. S., D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Smith. Francis Willard, '13. B. S., C. E.
With Interstate Commerce Commission, Los
Angeles, Cal.
Smith, Howard, '16, B. S., A.
Sullivan County Farm Bureau, Liberty, N. Y.
94Smith, Hugh Isaac, '12, B. S., E. E.
With Utah Power & Light Co., 132 S. Main St.,
Salt Lake City, Utah.
Smith, Ida Mae (now Jones), '03, B. S., D. S. A.
Housewife, Salem, Ore.
Smith, John Eliphalet, '02, B. S., A.
Instructor, U. of N. C., Chapel Hill, N. C.
Smith, Joseph C., '96, B. S. A., A.
Farmer, Corvallis, Ore.
Smith, Lana Cauthorn (nee Cauthorn).
Smith, Leona (Ainslie), '99, B. H. S., D. S. A.
Deceased.
Smith, Mary (now Strenmeyer), '95, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, 712 Hoyt St., Portland, Ore.
Smith, Meldora Jackson (nee Jackson).
Smith, Minnie Grace, '03, B. S., A.
Farmer, Scottsdale, Ariz.
Smith, Neil Tristam, '09, B. S., E. E.
Farmer, Burns, Ore.
Smith, Nolan R., '99, B. S., E. E.
Q. M. Dept., U. S. Army, Presidio of Monterey,
Monterey, Cal.
Smith, Ralph E., '06, B. S., A.
Farmer, Hansen, Idaho.
Smith, Ruth Mc Nary, '11, B. S., D. S. A.
At home, Marshfield, Ore.
Smith, Samuel P., '96, B. S. A., A.
Veterinarian, Cando, N. D.
Smith, Simeon Charles, '15, B. S., P.
Pharmacist, Burns, Ore.
Smith, Willard W., '95, B. M. E., M. E., '01, M. S.,
M. E.
Surgeon, 805 N. 4th Ave., Phoenix, Ariz.
Snow, Rae, '11, B. S., D. S. A.
Unknown.
Soden, Bartholomew T., '79, B. S.
Retired, 629 E. 10th St. N., Portland, Ore.
Soden, Mildred Helen, '15, B. S., H. E., '16, B. S.,
H. E.
Teacher, 629 E. 10th St. N., Portland, Ore.
Sodhi, Charn S., '17, B. S., C.
Tucson, Ariz.
Soi, Mu lk Raj, '09, B. S., E. E., '10, E. E., E. E.
Unknown.
Somers, Eugenia Hazel, '16, B. S., A.
At home, Corvallis, Ore.
Soo, Taki Herbert, '16, B. S., A.
Farmer, Green Acres Farm, Dayton, Ore.
95Sorenson, Edgar Adolph, '10, B. S., E. E.
Engineer, Harrisburg, Ore.
Soth, Rodney Olen, '16, B. S., A.
Irrigation Work, Paisley, Ore.
South, Esther Margaret, '15, Music.
Concert Soloist and Teacher of Music, Pend le
ton, Ore.
Spangler, Martin L., '96, B. M. E., M. E.
Supt., Edwards Wire Works, South San Fran
cisco, Cal.
Spangler, Ora (now Porter),'93,B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Oregon City, Ore.
Spaulding, Amber Bessie (now McBride), '13,
B. S., D. S. A.
Housewife, Eddyville, Ore.
Spencer, Evelyn, '14, B. S., D. S. A.
Teacher of D.S., Washington High School,
582 E. 21st St. N., Portland, Ore.
Spencer, Hattie Mary, '99, B. S., D. S. A.
Deceased.
Spencer, Nettie, '82, B.S.
35 E. 18th St. N., care M. A. Leach, Portland
Ore.
Spencer, Victor Cleveland, '02, B. S., P.
Pharmacist, 627 Virginia Ave., Reno, Nev.
Spicer, Roger, '07, B. S., E. E.
Unknown.
Spidell, Esther Leach (nee Leach).
Spillman, Paul Herman, '07, B. S., A.
County Agriculturist, Union, Ore.
Spires, Fred Lloyd, '09, B. S., E. E.
Electrical Engineer, Myrtle Point, Ore.
Spires, Oliver Ritchie, '07, B. S., P.
Pharmacist, 1618 Cummings Ave., Superior,
Wis.
Sprague, Claude Bates, '08, B. S., A.
County Agent, Port Orchard, Wash.
Sprague, Ethel Harpo le (nee Harpole).
Sprague, Hazel E., '17, B. S., H. E.
Dietician, 2332 Monroe St., Corvallis, Ore.
Sprague, Helen Maude, '09, B. S., D. S. A.
Teacher, 701 Lovejoy St., Portland, Ore.
Sprague, Roy Herbert, '11, B. S., M. E.
Teacher, 616 Iglehart Ave., St. Paul, Minn.
Spring, Leland Hobart, '10, B. S., A.
With Peninsular Industrial Co., North Port-
land, Ore.
96Sproat, Marion (now Skibbe), '09, B. S., C.
Housewife, 26241/2LaSalle Ave., Los Angeles,
Cal.
Spurrier, Odith, '13, B. S., E. E.
Teacher, Guthrie, Okla.
Staats, Cecil Vivian, '04, B. S., A.
Physician, Dallas, Ore.
Stalker, John Lois, '01, B. S., P.
Druggist, Prairie City, Ore.
Stamback, George Mahlon, '15, B. S., A.
1554 N. Euclid St., Pasadena, Cal.
Stanley, Edison Blaine, '10, B. S., C.
Supt. of Schools, Central Point, Ore.
Starbird, Florence La Rue (now Turley), '12,
B. S., D. S. A.
Housewife, Cathlamet, Wash.
Starker, Charles Allison, '14, B. S., A.
Florist, Jennings Lodge, Ore.
Starker, Thurman J., '10, B. S., F.
Forest Service, White Pine, Ore.
Starr, Grace E. (now Cooper), '08, B. S., D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Starr, John H., '91, B. S.
District Deputy, M. W. A., Eugene, Ore.
(now Peters), '00, B. S., D. S. A.
Housewife, 802 Jackson St., Corvallis, Ore.
Starr, Ruby Irene (now Witzig), '11, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Starr, Wilda, '09, B. S., D. S. A.
Teacher, Floweree, Mont.
Stauff, Oscar Brent, '14, B. S., A.
Jersey Cattle Breeder, Rickreall, Ore.
Stauff, Victor Hugo, '14, B. S., A.
Creamery Manager, Molalla, Ore.
Stebinger, Carl Marion, '07, B. S., E. E.
Contractor, 626 7th St., Portland, Ore.
Steen, Frank Benjamin, '10, B. S., A.
Farmer, Lebanon, Ore.
Steinmetz, Avery, '15, B. S., A.
Deputy Dairy & Food Commissioner, Portland,
Ore.
Steiwer, Fred, '02, B. S., M. E.
Attorney, Pendleton, Ore.
Steiwer, Kari, '06, B. S., A.
Farmer, Jefferson, Ore.
Stellquist, Pauline Davis (nee Davis).
Stemmler, Milton 0., '95, B. S. A., A.
Deceased
97Stephens, James Thomas, '17, B. S., L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Hotel Grayport,
Hoquiam, Wash.
Steusloff, Dorothea, '13, B. S., D. S. A., '17, B. S.,
H. E.
Salem, Ore.
Steusloff, Lena May, '15, B. S., H. E.
Teacher, High School, Salem, Ore.
Stewart, Marie Lois, '92, B. S., D. S. A.
Unknown.
Stidd, Ruth (nee Ketchum).
Stimpson, Arthur J., '98, B. S., M. E.
U. S. Mail Service, 739 E. Yamhill St., Port-
land, Ore.
Stimpson, Orla Thompson (nee Thompson).
Stimson, Frederic Charles, '05, B. S., P.
Deceased.
Stimson, Gertrude McHenry (nee McHenry).
Stirling, Janet Finlayson, '16, B. S., H. E.
At home, Burns, Ore.
Stock, William Simpson, '88, A. B.
Blumauer-Frank Drug Co., Portland, Ore.
Stokes, Iva Mae (now Lee), '15, B. S., H. E.
Housewife, Vancouver, Wash.
Stokes, Marion Francis, '05, B. S., Min.
Architect, 1001 Chamber of Commerce, Port-
land, Ore.
Stone, Cedric Hiram, '09, B. S., A.
Farmer, Fairview, Ore.
Stoneberg, Hugo Ferdinand, '16, B. S., A.
Federal Bureau of Plant Industry, Oklahoma
City, Okla.
Stoneburg, Reuben Leonard, '12, B. S., C.
Business Office, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Stoppenbach, Donald C.. '17, B. S., E. E.
General Electric Co., Schenectady, N. Y.
Storms, James W., '92, B. S. A., A.
Principal Karnes Schools, Pacific and Holmes
Sts., Kansas City, Mo.
Story, Carl Leverne, '16, B. S., C.
With Hammond Lumber Co., Detroit, Ore.
Storz, Charles Woodard, '16, B. S., P.
Graduate Student, 0. A. C., Theta Chi House,
Corvallis, Ore.
Stout, Mary (now Mulkey), '95, B. H. E.,'D. S. A.
Unknown.
Stout, Ray Lewis, '05, B. S., C. E.
Pacific Power & Light Co., Spalding Bldg.,
Portland, Ore.
98Stovall, Alva Edwin, '08, B. S., C.
With O. -W. R. & N. Co., 512 E. Oak St.,
Portland, Ore.
Stovall, Dennis H., '98, B. S., M. E.
Author, Philomath, Ore.
Strain, Clayton Preston, '15,B.S.,A.,
'17, M. S., A.
Farmer, Cambridge, Idaho.
Strang, Frederick Lawrence, '13, B. S., A.
County Fruit Inspector, Roseburg, Ore.
Strange, Gertrude Davis (nee Davis).
Stratton, William Thomas, '10, B. S., P.
Pharmacist, Stevensville, Mont.
Straughan, James Alfred, '16, B. S.,I. A.
Pendleton, Ore.
Strebin, John Curtis, '09, B. S., C. E.
Farmer, Troutdale, Ore.
Streiff, Albrecht, '17, B. S.. E. E.
R.D. No. 1, Box 47, Hillsdale, Ore.
Strenmyer, Mary Smith (nee Smith).
Stricklin, Charles Ernest, '11, B. S., C. E.
Field Engineer, State Engineering Dept.,
Salem. Ore.
Strome, Carey Lloyd, '16, B. S. A.
Civil Service Commission, 1133 Euclid Ave.,
Washington, D. C.
Struck, Martha Bertha, '17, B. S., H. E.
Teacher, Lyle, Wash.
Struve, Hans, '14, B. S., A.
Farmer, Pendleton, Ore.
Struve, Marcus, '08, B. S., P.
Chemist, Portland Cement Co., Mound House,
Nev.
Stubblefield, Nellie, '15, B. S., H. E.
At home, Enterprise, Ore.
Stump, Fred Newton, '01, B. S., A.
Farmer, Suver, Ore.
Sturgeon, Maude, '02, B. S., P.
Pharmacist, Estacada, Ore.
Stutz, Lester Eugene, '10, B. S., E. E.
Corvallis, Ore.
Suddtell, Elnora Margaret, '12, Music.
Casa Grande, Ariz.
Suffron, Fay Oakley, '15, B. S., C. E.
Testing Engineer, Smith Emery Co., San Fran-
cisco, Cal.
Summer, Pearl Vincent (nee Vincent).
Summers, Mylius Lys le, '14, B. S., D. S. A.
Teacher, Fresno, Cal.
99Sorry, John Wyatt, '11, B. S., A.
Farmer, Webb, Idaho.
Sutherland, Frank. G., '17, B. S., A.
Mgr. Stock Farm, 625 Bingham St., Honolulu,
Hawaii.
Sutherland, Mary Elizabeth, '04, B. S., D. S. A.
Extension Service, W. S. C., Pullman, Wash.
Sutherland, May Jeanette, '15. B. S., H. E.
Teacher, Honolulu, Hawaii.
Suttle, Herbert George, '09, B. S., A.
Merchant, Noe, Ore.
Sutton, Harry Allen, '16, B. S., MM.
With DeSoto Mines, Ocatilla, Ariz.
Sutton, William Dantzler, '09, B. S., E. E.
Deceased.
Swaf ford, Georgia Lois, '14, B. S., D. S. A.
Teacher of D. S. and A., Vernon School,
E. 23d and Wygant Sts., Portland, Ore.
Swan, Lawrence Edgar, '11, B. S., C. E.
Unknown.
Swann, Claude Vivian, '07, B. S., M. E.
With Colliers' Magazine, 424 W. 4th St.,
Los Angeles, Cal.
Swann, Leolin L., '93, B. S. A., A.
Attorney, Albany, Ore.
Swann, Myrtle Harrington (nee Harrington).
Swarthout, Arthur Vance, '12, B. S., C.
Bookkeeper, St. Anthony, Idaho.
Sweeney, Anna Grace (now Day), '15, B. S., H. E
Housewife, 1127 Francis St., Portland, Ore.
Swingle, Ena Kyle (nee Kyle).
Sykes, Nell; '12, B. S., D. S. A.
Teacher, High School, 1251 Center St.,
Salem, Ore.
T
Taber, Howard Weston, '08, B. S., E. E.
Unknown.
Tadlock, Hubert, '15, B. S., E. E.
With General Electric Co., Schenectady, N. Y.
Tagg, Elvis Wain, '15, B. S., H. E.
Teacher, Warrenton, Ore.
Tagg, Lystra Alice, '15, Music.
At home, Warrenton, Ore.
Tagg, Verna (now Bates), '15, B. S., C.
Housewife, Gearhart, Ore.
Taggart, Durland Orville, '09, B. S., E. E.
Parma, Idaho.
100Tamerlane, Rex, '16, B. S., M. E.
831 Montana Ave.. Portland, Ore.
Tanner, Clifford G., '17, B. S., A.
Morro, Cal.
Tannock, John Smith, '05, B. S., M. E.
Farmer, R. F. D. No. 1, Scappoose, Ore.
Tartar, Herman Vance, '02, B. S., A.
Graduate Student, Univ. of Chicago, 5527 Kim-
bark Ave., Chicago, Ill.
Tartar, Lena Belle, '05, B. S., D. S. A., '14, Music.
At home, Corvallis, Ore.
Tartar, Nicholas, '07, B. S.. C.
Asst. Professor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Tartar, Nicholas Lim, '15, B. S., P.
Medical Student, 6527 Kimbark Ave., Chicago,
Ill.
Tartar, Stella Parsons (nee Parsons).
Taylor, Armond, '16.
Taylor, Charles Otis, '97, B. M. E., M. E.
Farmer, Brownsville, Ore.
Taylor, Charlotte Huff (nee Huff).
Taylor, Emmett H., '74, B. S.
Dentist, Corvallis, Ore.
Taylor, Etta Smith (nee Smith).
Taylor, Harold Roy, '16, B. S., A.
Asst., 0. A. C., Corvallis, Ore.
Taylor, Jessie L. (Loch), '81, B. S.
Deceased.
Taylor, Ruth Newmeyer (nee Newmeyer).
Taylor, William Everett, '11, B. S., M. E.
Draftsman and Mechanical Engineer, S. P. R.
R. Co., Box 602, Dunsmuir, Cal.
Taylor, Zack Lester, '09, B. S., C.
With First National Bank, Portland, Ore.
Tedrow, Albert Pearl, '08, B. S., E. E.
City Engineering Dept., City Hall, Portland,
Ore.
Ted, Harry Mark, '13, B. S., C. E.
Farmer, Echo, Ore.
Tellefson, Joyce Hershner (nee Hershner).
Terrell, Ralph W., '97, B. M. E., M. E.
With Fleischner, Mayer Co., Roseburg, Ore.
Test, Owen Hancock, '10, B. S., C. E.
Merchant, Ontario, Ore.
Tharp. A. Jesse, '98, B. S., A.
Unknown.
Thayer, Clara (now Harding), '93, B. S.
Housewife, 3670 8th St.. San Diego, Cal.
101Thayer, Darwin Greene, '07, B. S., A.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Thayer, Edward Sprague, '08, B. S., E. E.
Interstate Commerce Commission, Wells Fargo
Bldg., San Francisco, Cal.
Thayer, Elizabeth (nee Lewis).
Thayer, Emma (Rice), '74, B. S.
Deceased.
Thayer, Gilbert, '14, B. S., M. E.
With Willamette Iron Works, 403 Larch St.,
Portland, Ore.
Thayer, Nettie Gellatly (nee Gellatly).
Thayer, Ruth, '10, B. S., D. S. A.
Student, Oberlin College, Keep Cottage Annex,
Oberlin, Ohio. .
Theobald, Wanda Muir, '16, B. S., H. E.
At home, Silverton, Ore.
Thomas, George Henry, '10, B. S., A.
Bend, Ore.
Thomas, George Randolph, '16, B. S., E. E.,
'16, B. S., E. E.
With Dooly & Co., Portland, Ore.
Thomas, Lee Arden, '07, B. S., E. E.
Architect, Selling Bldg., Portland, Ore.
Thomas, Ralph William, '16, B. S., C. E.
Corvallis, Ore.
Thompson, Addie Allen (nee Allen).
Thompson, Charles Claude, '11, B. S., A.
Graduate Student, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Thompson, Charles D., '86, A. B.
County Agriculturist, Grants Pass, Ore.
Thompson, Earl Horstad, '16, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, Pendleton, Ore.
Thompson, Elmer Julian, '16, B. S., A.
With Huston Hardware Store, Corvallis, Ore.
Thompson, Frank Wilson, '10, B. S., Min.
Waverly, Ore.
Thompson, George Harris, '02, B. S., A.
Farmer, Macleay, Ore.
Thompson, James Jay, '10, B. S., A.
Retail Tire Business, 266 B St., San Diego, Cal.
Thompson, Laura (now Booth), '78, B. S.
Housewife, 428 7th St., Corvallis, Ore.
Thompson, Mollie Fisher (nee Fisher).
Thompson, Newton A., '76, B. S., A.
Chemist and Pharmacist, 159 Blaine St.,
Seattle, Wash.
102Thompson, Or la (now Stimpson), '02,B.S.,
D. S. A.
Housewife, Garden Home, Ore.
Thompson, Ralph Infield,'08,B.S., C. E.,
'09, C. E., C. E.
581 E. 13th St. N., Portland, Ore.
Thompson, Royal Burleigh, '13, B. S., A.
Instructor, N. Mex. Agri. College, State Col-
lege, N. M.
Thomson, Aura A. (now Allen), '09, B. S., D. S. A.
Housewife, Hermiston, Ore.
Thomson, Charles Robertson, '12, B. S., M. E.
With Portland Ry., Light & Power Co., Box
189, R. F. D. No. 1, Milwaukie, Ore.
Thomson, Wallace Atwood, '06, B. S., A.
Deceased.
Thordarson, Lillian (now Miller), '14, B. S.,
D. S. A., '16, B. S., H. E.
Housewife, Pocatello, Idaho.
Thornton, Lulu (now Brown), '95, B. H. E.,
D. S. A.
160 Boundary Ave., Portland, Ore.
Thornton, William Jeptha, '11, B. S., P.
Pharmacist, Roseburg, Ore.
Thrift, Teresa Belle (now Hogan), '16, B. S.,
H. E.
Housewife, Oswego, Ore.
Throne, Robert F., '17, B. S., M. E.
Ashland, Ore.
Tiffany, Jesse Almond, '09, B. S., A.
Lieut. ,Philippine Constabulary, Zamboanza,
P. I.
Tillery, Genevieve, '12, B. S., D. S. A., '17, B. S.,
H. E.
Corvallis, Ore.
Tillery, Merle, '17, B. S., C.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Tinker, Harold William, '15, B. S., A.
Bacteriologist, 122 16th Ave. N., Seattle, Wash.
Tooley, Fred Venard, '11, B. S., A.
Orchardist, Ortley, Ore.
Totten, Benjamin Blaine, '11, B. S., F.
Farmer, R. F. D. No. 2, Albany, Ore.
Totten, Jennie Olympia (now Jess), '12, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Rockford, Wash.
Trask, Josie Moses (nee Moses).
True, Elsie Gay, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Corvallis, Ore.
103True, Ina Content, '09, B. S., C.
With Cuyaniaca State Bank, El Cajon, Cal.
True, Leighton Jay, '10, B. S., A.
Instructor, Univ. of Illinois, 1003 W. California
St., Urbana, Ill.
Tucker, Elmer, '15, B. S., P.
Farmer, Weston, Ore.
Tufts, Matilda Frances (nee Humason).
Tufts, Warren Porter, '14, M. S., A.
With Univ. of California, Davis, Cal.
Tulley, Arthur Edgar, '02, B. S., A.
Farmer, Wallowa, Ore.
Tulley, Stewart Wendell, '16, B. S., A.
Graduate Student, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Turley, Florence La Rue (nee Starbird).
Turley, Harold Sale, '13, B. S., F.
Cathlamet Timber Co., Cathlamet, Wash.
Turley, Maud Josephine, '13, Music.
At home, Corvallis, Ore.
Turnbow, Jessie Ruth (nee Hill).
Turnbull, James L., '17, B. S., Min.
(R. 0. T. C., Presidio), Mooreville, Ore.
Turner, Arthur Edward, '16, B. S.,I. A.
Teacher, High School, Junction City, Ore.
Turner, Jesse Oland, '16, B. S., A.
Farmer, Heppner, Ore.
Turner, Loy Monroe, '12, B. S., C. E.
Surveyor, Heppner, Ore.
Turner, May Read (nee Read).
Turner, Winnifred, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Newport, Ore.
Tuttle, Lulu Oleta, '15, B. S., H. E.
Teacher, Boulder, Mont.
Tweed, Robert, '16, B. S., A.
Corvallis, Ore.
Tycer, Lester, '13, B. S., E. E.
With Pacific Gas & Electric Co., Oakland, Cal.
U
Ueland, Cora Lorraine, '15, Music.
Student, Teachers' College, Columbia Univ.,
New York, N. Y.
Ueland, Emma Matilda, '13, B. S., D. S. A.
Teacher, Roseburg, Ore.
Underwood, Edward Franklin, '16, B. S., A.
Teacher, High School, Estacada, Ore.
104Underwood, Irving Nelville, '03; B. S., M. E.
Farmer, Boyd, Ore.
Underwood, Zetta, '15, B. S., C., '17, B. S., C.
Teacher, High School, Wallowa, Ore.
Utley, Bel lie Pogue (Pogue).
Deceased.
Uyei, Nao, '16, B. S., A.
Research Asst., Experiment Sta., Ames, Iowa.
V
Vail, Nathan Daniel, '11, B. S., A.
Seed Analyist, C. H. Lilly Co., Seattle, Wash.
Van Cleve, Archie Clifford, '06, B. S., P.
Physician, Medical Bldg., Portland, Ore.
Van Couvering, Martin, '16, B. S., Min.
Mining Engineer, Magma Copper Co., Superior,
Ariz.
Van Gross, Henrietta Campbell (nee Campbell).
Van Groos, James C. G., '99, B. S., M. E.
Deceased.
Van Groos, John Albert, '99, B. S., M. E.
Teacher, 1247 Cleveland Ave., Portland, Ore.
Van Groos, William, '02, B. S., M. E.
Unknown.
Van Gundia, Gordon Keller, '13, B. S., A.,
'16, M. S., A.
With Davy Tree Expert Co., 2017 Land Title
Bldg., Philadelphia, Pa.
Van Meter, Laura Elsie (now Gump), '10, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Hutchinson, Kan.
Van Winkle, Zoe Irwin (nee Irwin).
Vanderwall, Roy Edison, '15, B. S., A.
Farmer, Haines, Ore.
Varner, William Roy, '12, B. S., E. E.
Unknown.
Veatch, Henry H., '96, B. S. A., A.
Merchant, Cottage Grove, Ore.
Veatch, Katie Buchanan (nee Buchanan).
Veatch, Robert M., '70, B. S.
Merchant, Cottage Grove, Ore.
Venstrand, Carl, '15, B. S., Min.
Mining Engineer, Lowell, Ariz.
Vestal, Edgar Fred, '16, B. S., A.
Horticulturist, Deer Park, Wash.
Vilas, George W., '17, B. S., C.
With Coast Artillery, Medford, Ore.
105Vincent, Chester Andrus, '10, B. S., C. E.
With Braden Copper Co., Rancagua, Chile.
Vincent, Clarence Cornelius, '07, B. S., A.,
'09, M. S., A.
Instructor, Univ. of Idaho, Moscow, Idaho.
Vincent, Frederick W., '78, B. S.
Manager, Pacific Power & Light Co., Pendle-
ton, Ore.
Vincent, George Sylvester, '16, B. S., C. E.
Civil Engineer, Engineering Dept., Pa. R. R.,
Ft. Wayne, Ind.
Vincent, Odalita Horning (nee Horning).
Vincent, Pearl (now Summer), '09, B. S., D. S. A.
Housewife, Gervais, Ore.
Vines, John Oscar, '10, B. S., E. E.
Farmer, Vale, Ore.
Vineyard, Sarah Bledsoe, '14, B. S., D. S. A.
Teacher, 203 N. Walnut St., Boise, Idaho.
Virgil, Fannie E., '17, B. S., IL E.
Klamath Falls, Ore.
Visal, Nelson Samuel, '16, B. S., A.
Farmer, Santa Ana, Cal.
Volck, Alfred Edmund, '12, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 1, Junction City, Ore.
Von der Hellen, Agnes (now Evanson), '06,
B. S., C.
Housewife, Medford, Ore.
Von Pessl, Kittie Emmitt (nee Emmitt).
Roseburg, Ore.
Voorhees, Mary C., '93, B. H. E., D. S. A.
Sellwood Public Library, Sellwood Sta., Port-
land, Ore.
Voss, Otto George, '12, B. S., M. E.
Student, W. S. C., Pullman, Wash.
W
Waddell, Robert Laurie, '15, B. S., A.
With Sellway Sheep Co., Dillon, Mont.
Wade, Walter Eakin, '06, B. S., M. E., '07, M. E.,
M. E.
Farmer, Payette, Idaho.
Wade, William Tracy, '15, B. S., E. E.
With Pacific States Telephone Co., Portland,
Ore.
Waggoner, Margaret McCall (nee McCall).
Waggoner, Minnit (now Lilly), '92, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, La Grande, Ore.
106Waggoner, Walter R., '08, B. S., P.
Traveling Salesman, John Wyeth Chemical Co.,
San Francisco, Cal.
Wahlberg, Harold Edward, '11, B. S., A.
Supt., Sycamore Ranch, Los Molinos, Cal.
Wahlberg, Leif Erikson, '14, B. S., A.
Horticulturist, Los Molinos, Cal.
Wakeman, William James, '17, B. S., L. E.
(R. 0. T. C., Presidio), Trinity Place Apts.,
No. 33, Portland, Ore.
Walker, Ade lla (nee Devenport).
Walker, Byron Bentley, '14, B. S., A.
Unknown.
Walker, Henrietta, '13, B. S., D. S. A.
Teacher, Seattle, Wash.
Walker, Claude Gilbert, '16, B. S., A.
Cow Testing Assn., Monmouth, Ore.
Walker, Eva Estelle (now Bixby), B. S., H. E.
Housewife, Milton, Ore.
Walker, Mabel Davis (nee Davis).
Wall, Homer Stacy, '09, B. S., C. E.
County Surveyor, Early, Ore.
Wall, Rupert, '08, B. S., E. E.
Operating Electrical Substation, R. F. D. No. 2,
Box 1391, Sacramento, Cal.
Wallace, Earl Wayne, '08, B. S., M. E.
22 N. 14th St., Portland, Ore.
Wallace, Edwin Wheeler, '10, B. S., M. E.
Lawyer, 117 Maple Ave., Rockville Center, N. Y.
Wallace, Grace Eugene, '13, B. S., C.
At home, 117 Maple Ave., Rockville Center,
N. Y.
Wallace, Grace Michael (nee Michael).
Wallan, Clara Ellice (now Moore), '12, B. S.,
D. S. A.
Housewife, St. Anthony, Idaho.
Walling, Gertrude La Vern, '13, B. S., C.
Teacher, High School, 696 Cottage St., Salem,
Ore.
Walters, Fred Cecil, '00, B. S., M. E.
Lumberman, 245 W. 7th St., Eugene, Ore.
Walters, Harry Sidney, '14, B. S., A.
Sign Painter, Missoula, Mont.
Walton, Estey, '14, B. S., A.
Sanger, Cal.
Walton, Fremont W., '17, B. S., A.
With 0. N. G., Salem, Ore
Wanstrom, Gustav Peter, '12, B. S., A.
Farmer, Mist, Ore.
107Ward, Frank S., '01, B. S., P.
Pharmacist, Salem, Ore.
Ward, Ida now Allingham), '96, B. H. E., D. S. A
Housewife, Albany, Ore.
Warner, Douglas Holmes, '15, B. S., A.
Student, Medical College, 624 Hancock St.,
Portland, Ore.
Warner, Katherine, '15, B. S., H. E.
Teacher, Hancock and 20th Sts., Portland, Ore
Warren. May now Woodward), '90, B. S.
Housewife, Philomath, Ore.
Warrior, Emma (now Kerr), '96, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
Wascher, Frank, '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), 630 E. 14th St. N.,
Portland, Ore.
Wasser, Opal, '13, 13.S., D. S. A.
Teacher, Baker, Ore.
Waterman, Fay Ernestine, '16, B. S., P.
Pharmacist, John Day, Ore.
Watrous, Bertha Estella, '07, B. S., C.
Stenographer, State gouse, Olympia, Wash.
Watson, Irvin, '17, B. S., A.
Farmer, Coquille, Ore.
Watson, Paul Raleigh, '12, B. S., C. E.
Deceased.
Watt, John Earl, '15, M. S., A.
County Agricultural Agent, Kemmerger, Wyo.
Wattenburg, Nellie Davidson (nee Davidson).
Wattenburger, Ina M., '17, B. S., H. E.
Echo, Ore.
Watters, William Harp, '16, B. S., Min.
Assayer, Wallace, Idaho.
Waugh, Elma Elizabeth, '15, Music.
Toledo, Ore.
Weatherford, Arthur M., '10,.B. S., C.
Farmer, Dayton, Wash.
Weatherford, James K., '72, B. S.
Attorney, Albany, Ore.
Weatherford, Mark Verne, '07, B.S., C.
(R. 0. T. C., Presidio), Attorney, Albany, Ore
Weaver, George E., '98, B.S., M. E.
Lawyer, 659 Mills Bldg., San Francisco, Cal.
Weaver, Guy Leonard, '06, B. S., P.
Segundo, Colo.
Weaver, Ora, '11, B. S., C.
Stenographer, Sears, Roebuck & Co., 1102 9tI
Ave., Seattle. Wash.
108Webber, Ward Percy, '09, B. S., C. E.
Indian Service, North Yakima, Wash.
Weber, Edward Jasper, '13, B. S., A.
Orchardist, Creswell, Ore.
Weber, Emma (now Irish), '89, B. S.
Housewife, 267 S. Gratiot Ave., Mt. Clemens,
Mich.
Weber, Leone Charlotte. '05, B. S., P.
Pharmacist, Lipman, Wolfe & Co., Portland,
Ore.
Weber, Otto Adam, '05, B. S., P.
With Conklin Fountain Pen Co., Portland, Ore.
Weber, Victor Eugene, '14, B. $., E. E.
Electrical Engineer, 428 E. 39th St., Portland,
Ore.
Weeks, Ethel Linville (nee Linville).
Weller, Theodore Warford, '16, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), 734 Wasco St.,
Portland, Ore.
Wells, Albert Sidney, '04, B. S., Min.
Deputy State Dairy & Food Corn., 511 Wor-
cester Bldg., Portland, Ore.
Wells, C. Otto, '90, B. S.
Deceased.
Wells, Cleora (now Colt), '99, B. H. S., D. S. A.
Confectionery Merchant, Portland, Ore.
Wells, Walter Stanley, '03, B. S., P.
Pharmacist, Bandon, Ore.
Wendover, Royce Franklin, '15, B. S., F.
U. S. Forest Service, Portland, Ore.
Weniger, Wanda, '15, B. S., H. E.
Student, Chicago Univ., Chicago, Ill.
Werner, Richard J., '17, B. S., A.
Asst. County Agent, Gresham, Ore.
West, Grace Cramer (nee Cramer).
West, Ralph Lovell, '16, B. S., A.
Farmer, Westport, Ore.
Wetteland, Rolf Theodore, '16, B. S., M. E.
Teaching fellow, Univ. of Washington, Seattle,
Wash.
Wheeler, Alvin Wilbur, '16, B. S., A.
Teacher, High School, Wapato, Wash.
Whipple, Gladys Louise, '16, B. S., H. E.
Instructor, Lincoln College, Lincoln, Neb.
Whitby, Isabel Harris, '04, B. S., D. S. A.
Deceased.
Whitby, Mary Harris (nee Harris).
White, Cleo 0., '17, B. S., H. E.
McMinnville, Ore.
109White, Dora Porter (nee Porter).
White, Ernest, '79, B. S.
Deceased.
White, Minnie (Arnold), '76, B. S.
Deceased.
Whitehouse, William Edwin, '15, B. S., A.
Asst. in Pomo logy, Iowa State Agri. College,
Ames, Iowa.
Whiteley, Flora (now Schreiber), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, McMinnville, Ore.
Whiteley, William Henry, '13, B. S., C. E.
At front in Europe with Canadians.
Whiteman, Grace (now Hansen), '03, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Salem, Ore.
Whiteside, Lillian (nee Ranny).
Whitney, Ira Parker, '05, B. S., A.
Supt., Waikiki Farm, R. F. D. No. 7, Spokane,
Wash.
Whitney, James E., '85, B. S.
Bookkeeper, 5420 E. 41st S. E., Portland, Ore.
Wicklund, Alice (now Macleod), '05, B. S., C.
Instructor, State Univ., Missoula, Mont.
Wicklund, Elmer Gifford, '03, B. S., A.
Farmer, Vale, Ore.
Wickman, Fanny Getty (nee Getty).
Wicks, Forrest T., '17, B. S., M. E.
Albany, Ore.
Wicks, Lettie (Hutson), '94, B. H. E., D. S. A.
Deceased.
Wicks, William Hale, '04, B. S., A., '06, M. S., A.
With Univ. of Arkansas, Fayetteville, Ark.
Wiest, Margaret Clementine, '15, B. S., H. E.
Teacher, Bend, Ore.
Wiggen, Eugene Cyrus, '08, B. S., E. E.
Unknown.
Wiglesworth, Myra, '16, B. S., C.
Teacher, High School, Union, Ore.
Wilcox, Chester Manning, '14, B. S., A.
Asylum Farm, Hospital Station, Salem, Ore.
Wilcox, Lyle Porter, '16, B. S., A.
Horticulturist, Milton, Ore.
Wilcox, Ralph, '17, B. S., C.
520 E. 21st St. N., Portland, Ore.
Wilcox, Rosamond Chipman (nee Chipman).
Wilder, Vera (now Prather), 12, B. S., D. S. A.
Housewife, Corvallis, Ore.
1 1 0Wiley, John T., '01, B. S., M. E.
U. S. Mail Service, 812 Buxton St., Portland,
Ore.
Wiley, Leona Burnett (nee Burnett).
Wilkes, Clair, '17, B. S., A.
Hillsboro, Ore.
Wilkes, Florence Maxfield (nee Maxfield).
Wilkie, Lena Wilson (nee Wilson).
Wilkins, Harold A., '07, B. S., C.
Traveling Auditor, State Indus. Acc. Com.,
210 Oregon Bldg., Portland, Ore.
Wilkins, Jesse, '89, B. S.
Deceased.
Wilkins, Mitchell, '15, B.S., A.
Farmer, Coburg, Ore.
Williams, Floyd Alexander, '05, B. S., A.
Constabulary Lieut., Manila, P. I.
Williams, Floyd James, '10, B. S., E. E.
Unknown.
Williams, John Floyd, '15, B. S., A.
Farmer, R. F. D. No. 2, Box 82, La Grande, Ore.
Williams, John Richard, '19, B. S., C.
McGowan, Wash.
Williams, Marcus Clyde, '01, B. S., P.
Pharmacist, Independence, Ore.
Williams, Mariam Blanche, '16, B. S., H. E.
Teacher of Music, Prineville, Ore.
Williams, Pearl (now Davolt), '09, B.S., P.
Housewife, Corvallis, Ore.
Williams, Raymond Ustick, '11, B. S., A.
Greely, Colo.
Williams, W. Claude, '95, B. M. E., M. E.
Independence, Ore.
Williams, William, '17, B. S., E. E.
(R. 0. T. C., Presidio), 3211/2 E. 7th St.
Portland, Ore.
Williamson, Charles Jacob, '15,B.S., C.,
'16, B. S., C.
Teacher, High School, Salem, Ore.
Williamson, Clyde Everett, '08, B. S., C.
With First National Bank, Albany, Ore.
Williamson, Elmer Benton, '09, B. S., C.
With Albany State Bank, Albany, Ore.
Williamson, Elsie Hazel Orem (nee Orem).
Williamson, Mabel Gertrude, '11, B. S., D. S. A.
Teacher, Moro, Ore.
Williamson, Mary Susie, '15, Music.
Music Teacher, Corvallis, Ore.
111Williamson. Pearl Frances. '16, B. S., H. E.
Teacher, R. F. D., Albany, Ore.
Williamson, Robert Vernon, '09, B. S., A.
Fellow in Chemistry, Univ. of Wis., Madison,
Wis.
Willis, Effie (now Ledgerwood), '95, B. H. E.,
D. S. A.
Myrtle Creek, Ore.
Willis, Lena (now Froggat), '95, B. H. E.,
D. S. A.
260 N. 20th St., Portland, Ore.
Wills, Reuben Ernest, '08, B. S., C.
Deceased.
Wilson, Arthur James, '13, B. S., C.
Farmer, R. F. D., Albany, Ore.
Wilson, Bessie Hart, '06, B. S., C.
Clerk, City Hall, 1532 Webster St., Oakland,
Cal.
Wilson, David McKinnon, '16, B. S., F.
Graduate Student, Yale Univ., New Haven,
Conn.
Wilson, E. E., '89, B. S.
Attorney, Corvallis, Ore.
Wilson, Flora (now Smick), '01, B. S., D. S. A.
Housewife, Roseburg, Ore.
Wilson, Frank Jackson, '09, B. S., P.
Roseburg, Ore.
Wilson, Harley Frost, '13, M. S., A.
Professor, Univ. of Wis., Madison, Wis.
Wilson, Henrietta Campbell (nee Campbell).
Wilson, James Albert, '15, B. S., A.
Farmer, North Powder, Ore.
Wilson, James Harold, '13, B. S., A.
Farmer, R. F. D., Boring, Ore.
Wilson, Jessie Agnes, '07, B. S., C.
Clerk, City Hall, 1532 Webster St., Oakland,
Cal.
Wilson, John B., '17, B. S., A.
(R. 0. T. C., Presidio), Corvallis, Ore.
Wilson, Lena May (now Myers), '10, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Horse Shoe Bend, Idaho.
Wilson, Lois Katherine (now Neer), '19, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Pasadena, Cal.
Wilson, Mary Aletha (now Reiling), '12, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Kellogg, Idaho.
112Wilson, Mildred Marie (now Leedy), '14, B. S.,
D. S. A.
Housewife, Beaverton, Ore.
Wilson, Minnie Augusta, '96, B. H. E. D. S. A.
Bacteriologist, Belleview Hospital,
E.,
W. 135th
St., New York, N. Y.
Wilson, Olive, '17, B. S., H. E.
Teacher, Box 105, Yoncalla, Ore.
Wilson, Robert Justice, '86, B. S.
Supt. of Hospitals, N. Y. Health Service, 549
Riverside Drive, New York, N. Y.
Wilson, Sinclair Albert, '10, B. S., F.
Manager, Surgical Dept., Woodard, Clarke &
Co., Portland, Ore.
Winniford, Gertrude (nee Davidson).
Winniford, John Franklin, '08, B. S., M. E.
Forest Ranger, Imnaha, Ore.
Winniford, Martha D. (now Doyle), '09, B. S.,
D. S. A.
Housewife, R. F. D. No. 2, Phoenix, Ariz.
Winniford, Walter Asa, '06, B. S., A.
Farmer, Imnaha, Ore.
Winslow, Gilbert Fayette, '09, B. S., M. E.
With U. S. Geological Survey, Manila, P. I.
Winslow, Glenn, '00, B. S., A.
Optometrist, 711 Story Bldg., Los Angeles, Cal.
Winslow, Myron McCord, '13, B. S., A.
Okmulgee, Okla.
Winslow, Willis Webster, '13, B. S., C.
Deceased.
Wisdom, Everett Stanton, '15, B. S., A.
824 St. Paul Ave., Los Angeles, Cal.
Withycombe, Earl, '11, B. S., C. E.
Engineering Dept. of O. -W. R. & N. Co., 895
Chemeketa St., Salem, Ore.
Withycombe, Mabel, '01, B. S., D. S. A.
At home, 895 Chemeketa St., Salem, Ore.
Withycombe, Thomas Robert, '01, B. S., A.
Supt. Eastern Ore. Experiment Sta., Union, Ore.
Witty, John Thomas, '04, B. S., P.
Imb ler, Ore.
Witzig, Alva Asa, '07, B. S., E. E.
With Electric Co., 3424 W. Adam St., Chicago,
Ill.
Witzig, Basil, '12, B. S., M. E.
Electrician, Corvallis, Ore.
Witzig, Ivy Emma, '16, B. S., H. E.
At home, Parkplace, Ore.
Witzig, Ruby Irene (nee Starr).
113Wolcott, Olivia Pohland (nee Pohland).
Wolfe, Ira John, '16, B. S., A.
Cow Testing Assn., Box 111, Tillamook, Ore.
Wolff, Carl, '11, B. S., M. E.
Multnomah Club, Portland, Ore.
Wood, Arthur W., '96, B. M. E., M. E.
Unknown.
Wood, Marion F., '96, B. S. A., A.
Principal of South School, Corvallis, Ore.
Wood, Walter Ernest, '08, B. S., E. E.
Teacher, High School, Albany, Ore.
Woodcock, Arthur Roy,'99,B.S.,A.,
'01, M. S., A.
Cashier, First National Bank, Corvallis, Ore.
Woodcock, Clara Lane (nee Lane).
Woodcock, Milton Edwin, '14,B.S.,C.,
'16,B.S.,C.
Teacher, High School, Corvallis, Ore.
Woods, Ernest Rowland, '08, B. S., C.
Farmer, Kings Valley, Ore.
Woods, Lee Roy, Jr., '16, B. S., F., '17, B. S., L. E.
Cottage Grove, Ore.
Woodward, May Warren (nee Warren).
Worstell, Ralph, '09, B. S., E. E.
Unknown.
Wright, Abigail, '82, B. S.
Teacher, 326 E. 43d St., Portland, Ore.
Wright, Byron Charles, '15, B. S., A.
1577 Yamhill St., Portland, Ore.
Wright, David Alvis, '08, B. S., E. E.
Portland Railway, Light & Power Co., Salem,
Ore.
Wright, Faye Roaduck (nee Roaduck).
Wright, Lois Dorothy, '17, B. S., H. E.
231 Bancroft Ave., Portland, Ore.
Wright, Mark F., '17, B. S., F.
Tuma lo, Ore.
Wright, Mattie (now Davidson), '96, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Parker, Ore.
Wright, Minnie Ethel, '17, B. S., H. E.
1212 Pennsylvania Ave., La Grande, Ore.
Wright, Ralph Van Fossen, '15, B. S., A.
Instructor, State Training School, Salem, Ore.
Wyatt, Lizzie (now Elliott), '96, B. H. E.,
D. S. A.
Housewife, Perrydale, Ore.
Wyatt, Milton A., '95, B. S. A., A.
Farmer, Corvallis, Ore.
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Yates, Bessie Margaret, '05, B. S., D. S. A.
Stenographer, Vancouver, Wash.
Yates, Ethel Grace, '16, B. S., H. E.
Teacher, High School, Billings, Mont.
Yates, J. Fred, '85, A. B.
Attorney, Corvallis, Ore.
Yates, Lloyd'17, B. S., F.
(R. 0. T. C., Presidio), Milton, Ore.
Yates, William E., '80, A. M.
Attorney, Vancouver, Wash.
Yeager, Albert Franklin, '16, M. S., A.
With U. S. Dept. of Agri., Washington, D. C.
Yeager, Francis DeWitt, '16, B. S., A.
Farmer, Centralia, Wash.
Yeatman, Sara Eleanor, '16, B. So H. E.
Teacher, High School, 724 Hancock St., Port-
land, Ore.
Yocum, Mary Jones (nee Jones).
Yoder, Joseph Benjamin, '11, B. S., M. E.
Instructor, 0. A. C., Corvallis, Ore.
Yoshitaro, Fujihira, '13, B. S., E. E.
665 Main St., Seattle, Wash.
Young, Alfred Earl, '15, B. S., M. E.
Engineer, Detroit, Mich.
Young, Dorris Shelby, '11, B. S., A.
Farmer, Sherwood, Ore.
Young, Faith Irena, '16, B. S., H. E.
Teacher, Boring, Ore.
Young, Marian Drusilla, '14, B. S., D. S. A.
At home, Coquille, Ore.
Young, Maynard Andrew, '12, B. S., A.
Farmer, Vale, Ore.
Young, Vida, '17, B. S., H. E.
Stayton, Ore.
Z
Zimmerman, Edward, '15, B. S., Min.
With Montana Light & Power Co., Yamhill,
Ore.
Zimmerman, George S., '10, B. S., A.
Farmer, Yamhill, Ore.
Zimmerman, Henry, '09, B. S., E. E.
With General Electric Co., Union Pacific Bldg.,
Omaha, Neb.
115Zimmerman, Peter Chris, '09, B. S.. E. E.
With Montana Light & Power Co., Yamhill,
Ore.
Zurcher, Arthur Emil, '15, B. S., A.
With Portland Pure Milk St, Cream Co.,
Portland, Ore.
Zurcher, Edith Howard (nee Howard).
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The star(5)followsthe maiden
graduates who have married.
ALASKA
Anderson, C. N.
Calvin, E. D.
Cheney, M. W.*
Cramer, G.*
Floss, F. C.
Huff, M. F.*
Pirtle, M. L.
Pratt, H. E.
Richardson, S. W.
Schmidt, A. H.
Shepard, F. C.
ARIZONA
Belden, M. B.
Deutsch, H. C.
Duncan, C.
Gambee, H. C.
Hinrichs, E.
Lines, J. D.
Smith, C. F.
Smith, E.
Smith, M. G.
Smith, W. W.
Sodhi, C. S.
Suddtell, E. M.
Sutton, H. A.
Vancouvering, M.
Venstrand, C.
Winniford, M. D.*
ARKANSAS
Wicks, W. H.
CALIFORNIA
Berkeley
Beaty, W. H.
Gilkey, H. M.
Groves, J.
Jones, A.
Kittredge, H.
Lea, E. J.
Murphy, F. T.
Penland, H. E.
Pernot, F. E.
Davis
Humason, M. F.*
Koeber, J.
Tufts, W. P.
name of
Fresno
Shake, H. H.
Simmons, E. V.
Summers, M. L.
Long Beach
Henderson, C. A.
Kinnison, M. H.
Kraps, L. J.
Los Angeles
Allworth, H. R.*
Bartu, M.
Cate, G. C.
Gianella, V. P.
Harrington, G.
Harrington, M.'
Johnson, C. W.
Leland, R. E.
Mc Alexander, P. H.
Oviatt, M.
Savage, H. I.
Seggel, L. W.
Skibbe, R. W.
Smith, E. H.
Sproat, M.'
Swann, C. V.
Winslow, G.
Wisdom, E. S.
Oakland
Biddle, A. E.*
Davis, G.'
Fairchild, J. K.
Hirstel, D.
McKee, R.
Manuel, M. M.
Meek, M. R.
Tycer, L.
Wilson, B. H.
Wilson, J. A.
Pasadena
Cole, A.
Doty, P.
Hayes, F. A.
Macpherson, W. M.
Neer, F. E.
Reynolds, A. M.
Stambeck, G. M.
Wilson, L. K.'
117San Diego
Lowrey, R. W.
Peddicord, J. J.
Rigdon, H.
Thayer, C.*
Thompson, J. J.
San Francisco
Anthony, W. B. E.
Cunningham, B. L.
Dodge, A. W.
Fisher, M.*
Hartsock, C. M.
Herrin, W. F.
Hinrichs, M.
Hogue, H. M.
Kephart, S.
McElligott, E. S.
Melhase, J.
Neugass, B.*
Neugass, M. S.
Palmer, T. E.
Powell, J. W.
Spangler, M. L.
Suffron, F. 0.
Thayer, E. S.
Waggoner, W. R.
Weaver, G. E.
Stockton
Guha, D. R.
Herbert, S. D.
Kinderman, W.
Milliken, D. E.
Other Towns
Amort, F. P.
Andrews, W.
Baldwin, F. T.
Bonney, B. R.*
Bradley, A. L.
Brooks, E. C.
Burnell, I. R.
Cadwell, J. E.
Carpenter, E. J.
Cauthorn, F.
Clark, C. C.
Cooley, I.*
Crain, W. W.
Cronemiller, F. P.
Cronemiller, G.
Crum ley, E.
Damon, S. J.
Doolittle, H. V.
Doxsee, E. D.
Espy, T. W.
Flint, J. W.
Fountain, J. D.
Fraley, E. J.
Fryer, H. L.
Funk, A. M.
Gall, E. M.
Goble, R. E.
Henderson, M.*
Herbert, B. R.*
Hewett, M. S.
Hofer, M. A.
Horton, A. 0.
Hukill, J. B.
Hurley, A. D.
Hyland, H. W.
Jeppeson, A. M.
Kistler, L. H.
Kittredge, E.*
Knight. F. L.
Lutz, W. A.
McClelland, T. R.
McCollom, J. E.
McCormick, M. K.
McFadden. S. 0.
McFarland, M.
Matt ley, B. K.
Montgomery, G. M.
Morse, 3. F.
Needham, R. A.
Norton, L.
O'Connor, A.
O'Conner, H.
Ono, R. T.
Padgham, H. I.
Philips, M.
Pimm, A. P.
Proebstel, C. L.
Ray, G. C.
Richter, H. C.
Rieben, G.
Rodgers, G. B.
Schultz, C. E.
Scofield, A.
Skelton, N.*
Smith, F. W.
Smith, N. R.
Tanner, C. G.
Taylor, W. E.
True, I. C.
Vilas, N. S.
Wahlberg, H. E.
Wahlberg, L. E.
Wall, R.
Walton, E.
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Gardiner, W. B.
Garrett, A. A.
Hendrick, B. M.
Leech, E. V.
Lindgren, H. A.
Motley, J.
Palmer, R. R.
Prindle, R.
Weaver, G. L.
Williams, R. V.
CONNECTICUT
Wilson, D. M.
DELAWARE
Gooding, J. H.
DISTRICT OF
COLUMBIA
Hetzel, H. C.
Holgate, H.
Jackson, R. C.
Lake, R. V.
Leibner, E. R.
Lyford, C. A.
Newins, G.
Nixon, C. M.
Posey, G. B.
Schuster, C. E.
Shepard, E. R.
Strome, C. L.
Yeager, A. F.
GEORGIA
Philp, G. L.
IDAHO
Austin, I. L.
Barclay, L5
Beck, 0.
Brandon, L.
Branthoover, L. L.
Brockman, M. F.
Brown, F. R.
Brown, U. E.
Bullis, D. E.
Buxton, M. M.*
Chapin, N. E.
Corsant, J. H.
Davidson, R. H.
Dickerson, J. E.
Dixon, E. S.
Downs, A. I.
Evenden, J. C.
Ferguson, B.
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Gibbs, J. C.
Hammers ley, R. R.
Hawley, C.
Hawley, R. B.
Hofer, F. M.
Horning, B.
Horning, 0.*
Johnson, G. R.
Keatley, D.
Kerr, R. M.
Leonard, H. C.
Leonard, P.
Middlekauff, H.
Miller, R. E.
Palmer, W. R.
Perard, D. J.
Porter, D.
Reiling, G. J.
Schrack, C. V.
Scrivner, I.
Smith, R. E.
Strain, C. P.
Surry, J. W.
Swarthout, A. V.
Taggert, D. 0.
Thordarson, L.*
Vincent, C. C.
Vineyard, S. B.
Wade, W. E.
Wa llan, C. E.
Watters, W. H.
Wilson, L. M.
Wilson, M. A.*
ILLINOIS
Anderson, C.*
Baum, 0. H.
Budelier, C. J.
Carnie, N. C.
Corl, F. H.*
Dicken, C. 0.
Fox, K.
Friedman, D.
Fuller, I.*
Gilkey, H. J.
Irving, B. B.
Lanzdale, Z. A.
Maurer, S.
Moore, E. B.
Morgan, M. P.*
Osburn, E. M.
Parsons, S.*
Pfandhoefer, H. J.
Rogers, E. F.
Rowland, F. E.Scott, C. V
Tartar, H. V.
Tartar, N. L.
True, L. J.
Weniger, W.
Witzig, A. A.
INDIANA
Brewster, C. S.
Ca lef, M. T.
Coahran, W. H.
Morse, W. E.
Vincent. G. S.
IOWA
Crawford, J. A.
Edminster, A. F.
Harrington, F.
Hill, J. R
Lantz, H. L.
Middlekauff, M. H.
Morris, M. B.
Sawyer, L.
TJyei, N.
Whitehouse, W. E.
KANSAS
Doerner, A. M.
Gambee, L. P.
Milam, L.
Montague, E.
Van Meter, L. E.
KENTUCKY
Hill, C. L.
MASSACHUSETTS
Ackerman, I.*
Avery, E.*
Booco, B. M.*
Bridges, M. F.
Diven. M.*
Ewart, F. E.
Hackett, H. N.
Johnson% A.
Lunn, A. G.
McKenzie, R.
Price, M.
Rutledge, R. M.
Seibert, H. W.
MICHIGAN
Cale, P. H.
Clausen, A. A.
Green, J. W.
Harry, E. L.
Kerr,I. E.
Weber, E.*
Young, A. E.
MINNESOTA
Clark, H. K.
Hoerner, G. R.
O'Neil, W. J.
Sprague, R. H.
MISSOURI
Applewhite, L.
Ferguson, 0. E.
Glass, E. J.
Irving, I. M.*
Kinnison, G.
Storms, J. W.
MONTANA
Allworth, E. M.*
Burns, R. W.
Carnegie, J. D.
Desborough, H. M.
Doughty, E. R.
Edington, A. L.*
Edington, J. B.
Elmer. 0. H.
Metcalf, C. E.
Morris, D. C.
Parrish, F. H.
Payne, N.
Rinearson, P. M.
Russell, H. W.
Shepard, A. G.
Starr, W.
Stratton, W. T.
Tuttle, 'L. 0.
Waddell, R. L.
Walters, H. S.
Wicklund, A.*
Yates, E. G.
NEVADA
Chandler, C. S.
Chapman, C. L.
Curtis, E. W.
Finley, R. C.
Hawley, E. V.
Howe, C. C.
Jeffreys, S. T.
Johnson, L. R.
Levan, C. C.
McGinnis, J. L.
Miller, H. L.*
120Nash, P.
Rice, T. A.
Simons, N. L.
Spencer, V. C.
Struve, M.
NEBRASKA
Hollis, B. W.
Howell, H. B.
Whipple, G. L.
Zimmerman, H.
NEW HAMPSHIRE
Ballard, F. L.
NEW JERSEY
Curtis, R. E.
Pimm, C. M.
NEW MEXICO
Beaty, 0.
Thompson, R. B.
NEW YORK
Brett, S.
Crouter, L. D.
Currey, H. M.
Eck ley, W.
Edwards, A. L.
Forster, F. H.
Gordon, J.
Griffin, F. L.
Hadrys, F. V.
Hartill, L. R.
Hill, A. L.*
Horobin, W. L.
Houliston, G. M.
Kathan, G. L.
Lane, V. M.*
McComb, J. D.
McMillan, F. U.
Marsh, H. D.
Morris, G. W.
Oakes, G. W.
Pierce, C. R.
Potter, G.
Rees, R. W.
Renfro, C.
Sinks, V. H.
Smith, H.
Tad lock, H.
Deland, C. L.
Wallace, E. W.
Wallace, G. E.
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Wilson, M. A.
Wilson, R. J.
Stoppenbach, D. C.
NORTH CAROLINA
Smith, J. E.
NORTH DAKOTA
Gardner, H. B.
Lyford, G. L.
Smith, S. P.
OHIO
Creighton, L. D.
Hanson, J. M.*
Hendricks, L. V.
Hubbard, H. L.
Jones, E. D.
Miller, F. M.
Romig, F. V.
Scherer, C. M.
Selleck, R. R.
Thayer, R.
OKLAHOMA
Spurrier, 0.
Stoneberg, H. F.
Winslow, M. M.
OREGON
Albany
Abraham, H.
Archibald, V. D.
Beaty. L.
Belknap, F.*
Bell, E. N.
Bodine, D. H.
Canfield, M. E.
Dunlap, M.
Hammer ly, H. F.
Holman, W. F.
Holman, W. H.
Hudson, E. A.
Kenton, R. M.
Leonard, C. H.
McLagan, W. C.
Miller, Z. Y.*
Nash, J. W.
Parsons, B. F.
Parsons, W.*
Patterson, E. W.
Propst, H. M.
Rice, R. A.*Swann, L. L.
Totten, B. B.
Ward, I.
Weatherford, J. K.
Weatherford, M. V.
Wicks, F, T.
Williamson, C. E.
Williamson, E. B.
Williamson, P. F.
'Wilson, A. J.
Wood, W. E.
Air lie
Norton, J. E.
Almeda
Mather, A. G.
Alaea
Buster, J. W.
Amity
Schultz, E. E.
Shields, H. 11.
Antelope
Peery, M. 0.
Ashland
Adams, J. Q.
Billings, R.
Brandes, I.
Dunn, G. E.
Herbert, M.
Herbert, V. P.
King, C.
Throne, R. F.
Astoria
Atherton, R. M.
Burch, J. T.
Englebretson, A. E.
Mackay, G.
Mattson, C. A.
Rohr, F.
Athena
Allingham, W. D.
McFadden, C. L.
Aumaville
Porter, C. R.
Aurora
Anderson, V. I.
Becke, U. A.
Pierce, E. T.
Bakeoven
Fleming, J. R.
Baker
Chandler, L.
Cunning, J. M.
Genet ly. J.
Isom, 0. L.
Kooken, K.
Laurence, L.
Linville, M.
Palmer, G. W.
Patterson, W. L.
Wasser, 0.
Bandon
Craine, E. M.
Smith, E. R.
Wells, W. S.
Barton
Alspaugh, R.
Bay City
Prentiss, S. W. (Mrs.)
Beaverton
Holboke, S. M.
Huff, C. B.
Leedy, J. C.
Wilson, M. M.
Bend
Sanders, L. C.
Sather, J.
Thomas, G. H.
Wiest, M. C.
Bolston
Campbell, A.
Boring
Wilson, J. H.
Young, F. I.
Boyd
Underwood, I. N.
122Bridal Veil
Nickerson, M. A.
Brighton
Keatley, V.
Brooks
Calkins, C. C.
Brownsville
Harrison, M. A.
Martin, B. S.
Taylor, C. 0.
'Buell
Fletcher, A. T.
Burns
Breithaupt, L.
Harlan, C. A.
Holt, H.
Irvin, Z.*
Johnston, J. F.
Locher, L. J.
Smith, N. T.
Smith, S. C.
Stirling, J. F.
Canby
Brodie, R. C.
Brown, E.
Ray, I.
Roth, F. M.
Canyon City
Muldrick, J. A.
Canyonville
Burnett, B.
Clough, H. W.
O'Neel, J. E.
Carlton
Bones, J. W.
Fowler, R. G.
Jernstedt, F. C.
Kidder, A.*
Linville, B.*
Morrison, A. D.
Sitton, C. E.
Sitton, 0. D.
Central Point
Davisson, M. L.
Francis, T. E.
Goffe, C. H.*
Palmer, E. N.
Stanley, E. R.
Clem
Johnston, N. P.
Coburg
Wilkins, M.
Columbia City
Cap les, F. C.
Condon
Benshadler, G. H.
Bower, A. B.
Herbert, G.*
Horner, C. H.
Hubbard, C. K.
Parsons, F. J.
Coquille
Watson, I.
Young, M. D.
Cornucopia
Chambers, G. F.
Corvallis
Acree, L. C.
Adams, E.
Adams, K.*
Ahern, M. I.
Akers, J. R.
Allen, E.
Allen, J. F.
Allen, L. J.
Armstrong, C. E.
Armstrong, W. A.
Asbahr, H.
Atwood, R. G.
Auld, H. B.
Averill, W. S.
Avery, M.*
Axtell, E. G.
Baldwin. D. M.
Barss, A. F.
Bartruff, E. W.
Barzee, P. F.
Bath, G. M.*
123Bayley, R. 0.
Beard, H.
Beaty, E. B.
Beeler, B.*
Belknap, J. H.
Bell, S.
Berman, E.
Berthold, E.
Betzel, I. L.
Bier, A. J.
Birch, G. D.
Black, A. B.
Blackden, R. S.
Black ledge, J. A.
Boies, E.
Boothe, J. M.
Bouquet, A. G.
Bozorth, I.
Briggs, A. L.
Brodie, R. K.
Buchanan, C.
Buchanan, C.
Buchanan, E. M.
Buchanan, J. G.
Buchanan, M.
Bundy, L. A.
Burnap, M. R.
Burnett, I.*
Burns, L.
Buxton, H. E.
Cady, M. B.*
Cauthorn, L.*
Chamberlin, W. J.
Chase, E.
Chipman, L. L.
Clark, W. V.
Coon, A. R.
Cooper, B. H.
Cooter, J. E.
Copson, G. V.
Corbett, R. L.
Corrie, M. E.
Covell, S. A.
Cowgill, H.
Crosewhite, J. R.
Cunning, W.
Currier, E.*
Currier, S. A.
Danneman, C. A.*
Davis, B.
Davolt, C. 0.
Denman, G. W.
Dietsch, F. J.
Dinges, G. M.
Dobell, L. G.
Doolittle, L.
Edwards, C.
Elgin, J. G.
Emery, E. L.
Ewing, G.
Finch, A. W.
Finley, E.
Fitts, G. E.
Foster, H.
Fuller, E.*
Fulton, J.
Funk, A. J.
Galloway, W. C.
Gates, P. E.
Gilkey, B. G.
Graf, S. H.
Groves, F. W.
Groves, L.
Hall, M. A.
Hansell, L. M.
Hanson, M.
Harris, M.*
Hartzog, C.
Hartzog, M. D.
Haskell, V. E.
Hathaway, M. F.
Heath, L. B.
Herse, B. E.
Hodes, M.*
Holgate, H. L.
Hooper, J. A.
Howard, C. E.
Howard, J. R.
Howard, R. M.
Howey, I. M.
Hu lt, G. W.
Ingle, C. A.
Jackson, E. P.
Jenkins, M. T.
Jewel, E. F.
John, D. M.
Johnson, C. L.
Johnson, C. L.*
Johnson, D. D.
Johnson, L.
Johnson, Q. I.*
Johnson, W. T.
Jonasen, 0. R.
Jones, T. A.
Kadderly, W. L.
Kalbus, M.
Keiser, L. A.
Kiger, M.'
King, B. A.
King, C. W.
124Lafferty, C. D.
Lafky, A. F.
Lafky, E. H.
Lafky, M. G.
Lane, C.
Leedy, C. A.
Leeper, E. G.
Lemon, E. B.
Lewis, E. T.
Lindsay, A. L.
Loot', H. W.
MacDonald, H.
Mc Burney, H. P.
McCall, M.
McGinnis, F. W.
McGinnis, M. A.
McHenry, F. M.
McHenry, G. E.
McHenry, M. E.
Magness, J. R.
Martin, M. M.
Martin, P. W.
Maxfield, F.'
May, T. E.
Milhollen, L. F.
Miller, H. L.
Mitchell, W.'
Moffitt, C. P.
Moore, A.
Moore, B.
Moore, C.
Moore, M.
Moses, J.*
Moznette, G. F.
Murneek, A. E.
Newman, H. E.
Newton, E. J.
Nolan, G. F.
Norton, W. B.
Olsen, R. I.
Paine, J. H.
Parpola, F. A.
Patterson, M.
Peas lee, W. D. A.
Phillips, M. C.
Pilkington, B.
Porter, C. G.
Porter, H. B.
Porter, L.
Post, C. 0.
Powell, C. K.
Pratt, L. L.
Purdy, E. M.
Reber, E. M.
Ramsey, L. A.
Reichert, R. R.
Reynolds, J. M.
Richards, D. E.
Richards, L.
Rickard, L. L.
Roberts, L.
Rondeau, R. L.
Russell, L. G.
Schoth, H. A.
Schrepel, 0. H.
Scott, J. F.
Scott, R. W.
Seeley, J.
Shattuck, 0.
Singh, T. M.
Skelton, A. G.
Skelton, M. V.
Small, C. E.
Small, M.
Smith, D. R.
Smith, E.*
Smith, J. C.
Somers, E. H.
Sprague, H. E.
Starr, G. E.'
Starr, M.'
Starr, R. I.'
Stoneburg, R. L.
Storz, C. W.
Stutz, L. E.
Tartar, L. B.
Tartar, N.
Taylor, E. H.
Taylor, H. R.
Thayer, D. G.
Thomas, R. W.
Thompson, C. C.
Thompson, E. J.
Thompson, L.*
Tillery, G.
Tillery, M.
True, E. G.
Tulley, S. W.
Turley, M. J.
Tweed, R.
Warrior, E.
Wilder, V.*
Williams, P.
Williamson, M. S.
Wilson, E. E.
Wilson, J. B.
Witzig, B.
Wood, M. F.
Woodcock, A. R.
Woodcock, M. E.
125Wyatt, M. A.
Yates, J. F.
Yoder, J. B.
Cottage Grove
Buchanan, K.*
Cooley, J. R.
Cox, J.*
Currin, J. K. P.
Ginther, R. F.
Hawley, P. B.
Lamson, M. E.
Veatch, H. H.
Veatch, R. M.
Woods, L. R., Jr.
Cotton
Acheson, G.
Creswell
Laird, R.
Weber, E. J.
Crystal
Bonner, S.*
Brown, F. B.
Brown, F. G.
Brown, S. A.
Koeber, L..
Crystal Springs
Morgan, V. C.
Culver
Barnes, C. I.
Kingsley, E. J.
Dallas
Bennett, A. A.
Bronson, H.*
Davis, P.*
Houck, L. L.
Manock, C. H.
Manock. N. E.
Parr, F. G.
Staats, M. C. V.
Dayton
Foster, A. D.
Roseman, C. H.
Roseman, E.
Soo, T. H.
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Deer Island
Hawley, B. N.
Koenig, W. J.
Patterson, L. L.
Detroit
Story, C. L.
Devil's Lake
Scovill, R.
Drain
Cross, H. M.
Currin, H. W.
Gardner, L. M.
Garrett. B. C.*
Jackson, L. E.*
Drewsey
Anderson, I. M. C.
Brown, R. W.
Hart less, G.
Dufur
Galligan, C. F.
Early
Philippi, L.
Wall, H. S.
Echo
Moore, K. I.
Teel, H. M.
Wattenburger, I. M.
Eddyville
McBride, L.
Spaulding, A. B.
Elgin
Benshadler, C. F.
Harris, S. E.
Imrie, L. M.
Klinghammer, R.
Metzler, E. M.
Elmira
Noel, L. A.
Empire City
Getty, F.*Enterprise
Ault, B. M.
Ault, I.
Billings, E. M.
Burnaugh, S. L.
Corl, L. D.
Craig, A. P.
Davidson, L. F.
Holmes, F. A.
Marvin, J.
Mayfield, B.
Olmsted, A. L.
Olmsted, I. L.
Riley, C. A.
Stubblefield, N.
Estacada
Jones, M.*
Lasswell, A. L.
Linn, P. E.
McCormick, H. C.
Sturgeon, M.
Underwood, E. F.
Eugene
Carter, H.
Cate, M. E.*
Chapman, I. R.
Hartwig, M. E.
Horning, E. E.
Lake, E. D.
Lilly, G. E.*
Lockwood, P. A.
Moore, F. M.
Moore, W.
Morehouse, M. C.
Starr, J. H.
Walters, F. C.
Fairview
Belton, H. C.
Hall, S. B.
Stone, C. H,
Falls City
Miller, E. M.
Raines, A. L.
Forest Grove
Bump, C. L.
Buxton, A. T.
Haskell, W. D.
Reuter, E. M.
Fort Klamath
Loose ley, C. F.
Loose ley, R. S.
Fossil
Edwards, F. A.
Edwards, V.*
Hoover, E.*
Hoover, M.*
Jamison, C. L.
Lamb, H. M.
Michelbook, R.
Garden Home
Thompson, O.*
Gearhart
Bates, E. G.
King, W.
Tagg, V.*
Gervais
Vincent, P.*
Glendale
Cornell, E. F.
Hartwig, E. J.*
Goble
Lewis, A. C.
Grants Pass
Archbold, A. C.
Basler, V. I.
Beals, E. L.
Hall, F. E.
Mayhew, S. N.
Oakes, M. A.
Riess, E. M.
Thompson, C. D.
Gresham
Howitt, E.
Metzger, F. S.
Werner, R. J.
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Haines
Fisher, H. P.
Vanderwall, R. E.
Halfway
Gaylord, C. C.Halsey
Abraham, W. G.
Porter, T. J.
Harrisburg
Adams, F.
Carroll, E. E.
Grimes, G.
Hewes, C.
Loken, E. B.
Sorenson, E. A.
Helix
Ferguson, A.
Heppner
Currin, M.
Currin, N. E.
Jones, A. W.
Jones, G. C.
Turner, J. 0.
Turner, L. M.
Hermiston
Allen, R. W.
Carson, W.
Dean, H. K.
Johnson, C. B.
Thomson, A. A.
Hillsboro
Batchelder, J. L.
Bechen, M.
Bilyeu, T.
Brogden, C.
Brogden, E. S.
Bump, M. B.
Connell, F. W.
Donelson, E.I.
Purves, D. J.*
Wilkes, C.
Hillsdale
Bleeg, H. S.
.Gilkey, J. S.
Niederer, C. E.
Okamota, K.
Rogers, E. 0.
Streiff, A.
Hood River
Arens, R. W.
Arens, W. B.
Blagg, H.
Brown, G. G.
Clark, B. L.
Fertig, C. A.
Horning, A. M.
Leech, I. A.*
McCully, R. A.
Mason, H. J.
Moe, F. L.
Morrison, R.
Nicholson, R. E.
Sheridan, R. M.
Hubbard
Eagy, C. H.
Grimm, K. B.
Imb ler
Witty, J. T.
Imnaha
Davidson, G.*
Winniford, J. F.
Winniford, W. A.
Independence
Burton, I. G.
Ellestad, T. A.
Irvine, C.*
Ketchum, R. E.
Post, E. 0.
Rawlings, E. M.
Williams, M. C.
Williams, W. C.
Ione
Currin, M. Z.
Jackson, D. M.
Nelson, I. E.
Irrigon
Amort, A. A.
Jones, P. A.
Rush, B. F.
Irving
Flegel, C. P.
Jacksonville
Colvig, F. L.
Golden, R.
Jasper
Hills, F. A.
128Jefferson
Gearge, L.*
Mason, R. C.
Steiwer, K.
Jennings Lodge
Starker, C. A.
John Day
Waterman, F. E.
Jordan Valley
Blackaby, 0. K.
Joseph
Hayes, H. H.
Junction City
Carroll, M.
Cooley, F. M.
Dilley, W. R.
Ehrman, H.
Finley, H. M.
Finley, P. M.
Fryer, C. A.
Koon, M.
Kyle, A. C.*
Turner, A. E.
Volck, A. E.
Kent
Hawley, W. W.*
Kings Valley
Chambers, C. W.
Woods, E. R.
Klamath Falls
Davidson, N.*
Glaisyer, H. R.
Lee, W. T.
Pittman, J. E.
Sanderson, M. E.
Siemens, H. H.
Virgil, F. E.
Klondike
Currin, L. F.*
Fridley, N. M.
La Fayette
Bayliss, E. J. C.
Martin, W. T.
La Grande
Chenault, R. G.
Crawford, T. H.
Dobbin, J. D.
Golden, Z. H.
Kehrli, F. W.
Kirtley, N. E.
MacNeill, R. W.
McManus, E. M.
Mason, W. H.
Neal, R.
Owsley, C. C.
Prescott, L. A.
Reynolds, C. H.
Reynolds, L. E.
Waggoner, M.*
Williams, J. F.
Wright, M. E.
Lakeview
Beall, L.
Cronemiller, L. F.
Godfrey, G. G.
Hardy, 0. B.
Henderson, W. W.
Koons, H. E.
McKee, H. A.*
Orford, C.*
Romtvedt, A.
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Lang lois
Bossen, J. M.*
Jamison, D.
Laurel
Larsen, W. W.
Lebanon
Denman, A. M.
Glaser, C. E.
Kerr, F.
McCormick, C. R.
McCormick, J. R.
McFarlane, M.
Sears, W. E.
Steen, F. B.
Lents
Allen, I.
Culver, B. C.
Lexington
Leach, A.
McAlister, H. L.Lorane
Crowe, E. R.
Schrack, C.
Lostine
Allen, C. W.
Beaty, J. J.
Lower Bridge
Howard, J. W.
Macleay
Jernstedt, M.
Patton, H. C.
Thompson, G. H.
Madras
Hershner, J. L.*
Read, L. M.*
Marco la
Garrett, R.*
Marshfield
Asplund, J. W.
Flanagan, C.
Krause, F.
McKnight, C. F.
Mateer, R. M.
Pohland, 0. C.*
Rasmussen, G.
Reeves, 0. G.
Smith, R. M.
McMinnville
Anthony, M.
Hand, F. A.
Michael, G.*
Michelbook, F. L.
Robey, G. A.
Schooley, P. T.
Schreiber, F. W.
White, C. 0.
Whiteley, F.*
Medford
Bennett, S. L.
Blakely, L.
Cate, C. C.
Cusick, A. (Mrs.)
Eberly, H. J.
Geary. E.
Hittson, C. E.
Mitchell, G. E.
Noren, C. A.
Scoggin, M.*
Vilas, G. W.
Von der Hellen, A.*
Medical Springs
Goodall, W. S.
Mercer
Levage, H. V.
Metolius
Overholser, L. L.
Mill City
Archibald, H. G.
Dean, S. E.
Milton
Bixby, C. M.
Fisk, C. E.
Norman, R. A.
Walker, E. E.
Wilcox, L. P.
Yates, L. D.
Milwaukie
Casto, E. M.
Grasle, W.
Rusk, A. L.
Thomson, C. R.
Mist
Wanstrom, G. P.
Mo lalla
Lay, M. E.
Lilly, A.*
Robbins, 0. W.
Stauff, V. H.
Monmouth
Casteel, E H.
Crosby, H.
Hawley, M.
Lance, M. E.
Laughary, I. H.
Lorence, R. A.
Powell, F. B.
Powell, L. V.
Walker, C. G.
130Monroe
Currin, J. C.
Edwards, B. B.
Edwards, C. W.
Edwards, J. H.
Gardner, V.*
Gragg, G. M.
Haenel, D. L.
Hubbard, C. M.
Ingram, R. M.*
Nichols, M.
Monument
Jackson, M.*
Mooreville
Turnbull, J. L.
Moro
Arbuthnot, S. H.
Brunquist, E. M.*
Hill, C. E.
Johnston, W. T.
Williamson, M. G.
Mosier
Kerr, L.*
Passmore, D. E.
Shinn, R. E.
Multnomah
Price, R. W.
Myrtle Creek
Willis, E.*
Myrtle Point
Bryant, C. H.
Spires, F. L.
Newberg
Barden, U. M.
Behnke, 0. G.*
Chambers, J. W., Jr.
Dalls, W. R.
Darritt, J. A.
Fendall, D. V.
Hollingsworth, G.
McDonald, A.
Paxon, G. S.
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Newport
Booth, B. M.
Borden, R.
Davis, F.B.
Emery, W.
Turner. W.
North Bend
Bergman, H.
Cartau, H.*
Cramer, B. L.*
North Powder
Carnes, H. M.
Russell, L. B.
Wilson, J. A.
Noti
Suttle, H. G.
Nyasa
Gibson, A. P.
Oakland
Bridges, R. D.
Powers, F. C.
Ontario
Cook, R. A.
Hardman, G.
Howard, W. W.
Test, 0. H.
Oregon City
Andrews, W. D.
Brown, Z. A.
Carlson, R.
Case, T. D.
Casto, S. L.
Chambers, C. F.
Charman, T. L.
Fisher, C.
Harris, W. W.
Laurence, E.
Lilly, E.*
Matt ley, M.
Monger, W. V.
Parker, C. T.
Parker, L. A.
Spangler, 0.
Ortley
Too ley, F. V.Oswego
Foster, W. H.
Hogan, D. B.
Huffman, J. F.
Thrift, T. B.*
Paisley
Soth, R.
Parkdale
Green, D. D.
Parker
Wright, M.*
Park Place
Fraser, J. H.
Witzig, I. E.
Pauline
Bixby, C. W.
Pendleton
Aldrich, E. B.
Amort, P.
Anderson, L. F.
Butler, A. R.
Cavendar, A.
Fendall, V.
Jordan, C. A.
Kirkpatrick, K.*
McLean, H. E.
McNamee, B. H.
McPherson, D. A.
Mentzer, L. F.
Norgren, 0. 0.
South, E. M.
Steiwer, F.
Straughan, J. A.
Struve, H.
Thompson, E. H.
Vincent, F. W.
Perrydale
Elliott, H. J.
Wyatt, L.
Philomath
Bick, N. G.
Gellatly, R. H.
Horning, H. M.
Schreiber, M. A.
Stdvall, D. H.
Warren, M.
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Phoenix
Do Ide, W. E.
Pilot Rock
Gilbert, M. B.
Plainview
Moore, J. W.
Pleasant Hill
Harden, B.
Portland
Abendroth, A. G.
Abbe, Mabel*
Adams, P. L.
Alderton, A.
Allen, Alonzo
Allen, Anna*
Allen, F. J.
Alspaugh, A. M.
Amesbury, R. M.
Anderson, A.
Anderson, W.
Andrews, L. B.
Asbahr, A. A.
Atherton, L. C.*
Autzen. T. J.
Babb, H. S.
Baker, J. O.
Ball, W.
Barbur, H. H.
Barnett, A. R.
Baynard, C. C.
Beals, A.
Bell, W. F.
Bernard, A. F.
Bernstein, L.
Bernstein, S. S.
Binswanger, A. 0.
Boulan, F. H.
Bower. R. E.
Boyer, W.
Brodie, H. C.
Brown, V. J.
Brownell, D. S.
Buchanan, A. S.
Burnett, L.
Burns, A. E.
Burns, J. C.
Byer lee, C. A.
Callaway, E. C.
Campbell, H.
Carlson, E.Carlson, W. R.
Casto, J.'
Cauthorn, F.'
Chap ler, R. H.
Chapman, A. K.
Chernis, J.
Chipman, L. L.
Chrisman, R. J.
Chrisman, R. L.*
Clark, A. C.
Clark, R. R.
Coffey, J. R.
Cohen, B. B.
Cohen, L. S.
Colt, T. C.
Connell, G. E.
Conner, R. M.
Corkins, V. G.
Crawford, L. A.
Creighton, L. D.
Cross, G. A.
Currey, J. E.
Danneman, M. E.'
Davis, K. L.
Davis, M.'
Day, R. C.
Dewey, G. G.
Durkheimer, S.
Dyer, M.'
Eddy, B.
Eddy. D.
Eschricht, A. F.
Ewing, G. V.
Failing, K. W.
Finlay, A.
Flett, L. L.'
Forbis, J. F.
Francis, G. L.
Friendly, H.
Gallagher, J. H.
Ganong, J. A.
Garrow, J. G.
Garrow, T. A.
Garrow, W. W.
Garvin, V. J.
Gellatly, D.'
Gerke, W. H.
Getz, H.C.
Gibson, E. H.
Gibson, J. H.
Gibson, V.
Gildner, W. F.
Gill, H. D.
Gilstrap, W. J.
Going, W.
Graf, H.
Graves, M.'
Gray, R. J.
Greenhaw, B. H.
Greffoz, R. B.
Gross, F. B.
Groves, D. R.
Groves, M. E.
Half, W. W.
Hal lock, E. D.
Hamilton, H. E.
Hamilton, M. B.
Hamilton, 0.'
Hanna, H.'
Hansen, B. K.
Hanthorn, F.
Harding, E. P.
Hardman, S. A.
Harris, F.
Harris, M.
Harry, 0. M.'
Hart, M. N.
Henkle, J. C.
Hensley, W. A.
Hersey, C. V.
Hershner, E. B.
Hess, R. J.*
Hobbs, G.
Hoff, M. R.
Holden, H.*
Homer, A. P.
Hovendon, G. B.
Howard, E.*
Howard, R. R.
Humphrey, E. C.
Ingham, D. E.
Irvine, G.
Jacobs, E.
Jacobs, I.
Jacobs, R.*
Jamison, W. D.
Janes, M.
Johnson, M. L.
Johnson, M. R.
Jones, J. B.
Jones, M.'
Jones, W. R.
Jordan, B. T.
Junkin, R. E.
Junkin, W. S.
Kan, F. F.
Karstetter, J. J.
Keady, M.'
Keady, V.'
Keck, W. M.
133Keller, A. M.
Kelly, G.
Kelly, G. C.
Kelly, J. G.
Kilham, 0. F.
Knapp, J. C.
Kroner, L.
Kuhnhausen, A. E.
Lacy, W. B.
Landfare, H. R.
Landis, R. P.
Leavens, A. A.
Leland, L. M.
Lent, G. P.
Leweaux, V. H.
Lingass,J.
Loughridge, F.
Luse, F. D.
Lusted, H. L.
McCann, S. G.
McDaniel, W. H.
McDermott, K.
McDonald, A.*
McGillivray, A. E.
McGinnis, I. B.
McGrew, F. E.
McKay, J. D.
McMinn, R. B.
Make lin. L.
Mangold, A. 0.
Markham, A. G.
Martyn, E.*
Masters, W. Y.
Meyers, C. L.
Meyers, C. W.
Michael, B.*
Michael, E.
Mil ln, R. S.
Miller, C. N.
Miller, F. A.
Minsinger, D. W.
Mix, I. D.
Moore, W. T.
Moores, M. B.
Morgan, W. J.
Murphy, M.
Murray, C.'
Murray, L. W.
Nelson, R. W.
Newell, J. W.
Newmeyer, R.*
Newsom, I. E.
Nilsson, A.
Oakes, S. A.
Odeen, H.
Olsen, E. A.
Oren, L. W.
Paulsen, E. M.
Pearson, R.
Platt, D. G.
Polk, C. G.
Proebstel, D. W.
Province, I.
Ray, H. G.
Read, L.
Redd, E. W.
Rice, E. G.
Richards, C. P.
Rickard, V.
Rinehart, H. E.
Ringo, J. L.
Roberts, H. M.
Roberts, J.
Roberts. M.
Rosendorf, G.
Rosendorf, J.
Rowe, D. H.
Ruth, C. C.
Samuels, A.*
Savage, R.
Schroeder, J. G.
Schuster, E. J.
Scott, T. W.
Scoville, E. H.
Sessions, P. R.
Shonkweiler, M.
Shaw, E. C.*
Simpson, 0. G.
Sleight, T. R.
Smead, M. E.
Smith, A. B.
Smith, M.*
Soden, B. T.
Soden, M. H.
Spencer, E.
Spencer, N.
Sprague, H. M.
Spring, L. H.
Stebinger, C. M.
Steinmetz, A.
Stimpson, A. H.
Stock, W. S.
Stokes, M. F.
Stout, R. L.
Stovall, A. E.
Swafford, G. L.
Sweeney, A. G.*
Tamerlane, R.
Taylor, Z. L.
134Tedrow, A. P.
Thayer, G.
Thomas, G. R.
Thomas, L. A.
Thompson, R. I.
Thornton, L.*
Van Cleve, A. C.
Van Groos, J. A.
Voorhees, M. C.
Wade, W. T.
Wakeman, W. J.
Wallace, E. W.
Warner, D. H.
Warner, K.
Waseher, F.
Weber, L. C.
Weber, 0. A.
Weber, V. E.
Weller, T. W.
Wells, A. S.
Wells, C.
Wendover, R. F.
Whitney, J. E.
Wilcox, R.
Wiley, J. T.
Wilkins, H. A.
Williams, W.
Willis, L.*
Wilson, S. A.
Wolff, C.
Wright, A.
Wright, B. C.
Wright, L. D.
Yeatman, S.
Zurcher, A. E.
Prairie City
Norton, M.
Stalker, J. L.
Prineville
Adamson, D. P.
Adamson, J. E.
Carlson, J. W.
Davis, R. R.
Elliot, M. R.
Jackson, E. I.
Liggett, L. N.
Nash, D.
Newton, M.*
Williams, M. B.
Rainier
Both, J.
Flippin, T. J.
Hayes, L.
McKay, J. G.
Redmond
Alcorn, J. M.
Aldrich, W. R.
Atwood, E. G.
Blanchard, R. A.
Churchman, T.
Johnson, A. M.
Lee, G. 0.
Rickreall
De Haven, G.
Stauff, 0. B.
Riddle
Riddle, B. E.
Roseburg
Darby, H. C.
Emmitt, K.
Eppley, H.
Harriman, A. A.
Horner, V. D.
Middlekauff, D.
Strang, F. L.
Terrell, R. W.
Thornton, W. J.
Ueland, E. M.
Wilson, F.
Wilson, F. J.
Salem
Abrams, C.
Aitken, F. A.
Allen, I. P.
Baker, R. W.
Bayley, L. J.
Beebe, N. E.
Chase, F. L.
Clark, 0. L.
Cupper, P. A.
Donnelly, H. K.
Dyer, W. C.
Edwards, B. B.
Ewing, F. C.
Finley, A.'
Frazier, M. G.
Gellatly, V. F.
James, 0. W.
Ketchum, H. J.
Knox, L. J.
Linville, E.'
McAllister, J. L.
135McCall, F. S.
McCollister, M. D.
Mercer, H. B.
Metzger, I,. W.
Miller, E.
Miller, E. H.
Mills, E.
Orem, E. H.
Pearcy, E. N.
Pearcy, H. L.
Pearcy, K.
Haber, H. B.*
Roadruck, F.*
Rulifson, L. C.
Shepard, R. C.
Smart, W. A.
Smith, I. M.*
Solomon, C. A. W.
Steusloff, D.
Steusloff, L. M.
Stricklin, C. E.
Sykes, N.
Walling, G. L.
Walters, F. W.
Ward, F. S.
Whiteman, G.
Wilcox. C. M.
Williamson, C. J.
Withycombe, E.
Withycombe, M.
Wright, D. A.
Wright, R. V.
Sandy
Roberts, J.T.
Scappoose
Nelson, C. L.
Tannock, J. S.
Scio
Prill, A. A.
Shedds
Crews, W. C.
Dicken, C. C.
Dunlap, E. B.
Dunlap, W. J.
Johnson, C. S.
McBride, J. E.
McCume, R. B.
McCune, A.
Pate, W. L.
Porter, W. D.
Pugh, H.G.
Selby, H. E.
Sheridan
Chandler, E. C.
Conner, C.E.
Kidder, A. B.
Kyle, E.*
Ridgeway, K.*
Sherwood
Becker, W. H.
Hays, C. H.
Kruger, H. W.
Seely, R. B.
Young, D. S.
Silver Lake
Lane, W. G.
Silverton
Bonner, J. C.
Bowen, E. M.
Mescher, V. R.*
Schubert, B. W.
Theobald, W.
Springfield
Bowman, H. D.
Ketels, J. F.
McCormick, A. E.
St. Helens
Chapman, G. E.
Harris, E. M.*
Howard, D. C.
St. Johns
Huf ford. E. J.
Stanfield
Coe, W. W.
Stayton
Bassett, 0. P.
Lilly, H.
Young, V.
Sulphur Springs
Lyster, K.*
Summerville
McKenzie, L. R.
136Sutherlin
Cathey. A. M.
Fleser, R H.
Freydig, P.
Saver
Stump, F. N.
Talent
Currin, L.
McCormick, A. C.
The Da lles
Clase, A.
Harriman, E. C.
Harriman, N. H.
Kelly, H. W.
Osburn, M. M.
Rawson, V. A.
Shields, W. C.
Tillamook
Dunn, C. A.
Hanson, M. lg.
King, L. -7*.
Miller, J. B.
Sanders, G. F.
Wolfe, I. J.
Toledo
Burgess, R. D.
Christianson, C.
Hawkins T.
Howell, R. H.
Waugh, E. E.
Troutdale
McBride, I.
Strebin, J. C.
lo
Newkirk, E.
Scoginn, H. A.
Wright, M. F.
Umatilla
Brownell, C. G.
Union
Caspar, E. B.
Crouter, P. H.
Davis, C. E.
Fox, F. N.
Green, C. C.
Johnston, J. A.
Spillman, P. H.
Wig les worth, M.
Withycombe, T. R.
Unity
Dutton, W. L.
Vale
Dilley, L.
Harris, C. S.
Harris, L. M.
Johnson, E.
Johnson, L.
Johnson, V.
Vines, J. 0.
Wicklund, E. G.
Young, M. A.
Waldport
Keady, W. F.
Wallowa
Doolittle, M. L.
Pelland, P. 0.
Powers, L.
Tulley, A. E.
Underwood, Z.
Warm Springs
Davenport, A.
Warrenton
Tagg, E. W.
Tagg, L. A.
Wasco
Fridley, D. A.
Waverly
Thompson, F. W.
Wend ling
Anderson. E. G.
Hoflich, N.
Weston
Avery, C.
Bannister, E. M.
Carmichael, G. B.
Tucker, E.
Westport
West, R. L.
137White Pine
Starker, T. J.
Willamina
Applewhite, A. L.
Hill, A.*
Woodburn
Collins, J. H.
Conklin, E.
Emmett, E. G.
Plank, E.
Woodstock
Pease, P. M.
Yamhill
Hutt, L. T.
McAllister, M. T.
Zimmerman, E.
Zimmerman, G. S.
Zimmerman, P.
Yoncalla
Huntington, M.
Wilson, 0. T.
PENNSYLVANIA
Bartmess, M. W.
Soaks, R.
Cady, H. P.
Close, W. L.
Forsythe, W. E.
Hicks, L. V.
Kennedy, R. D.
Logan, A. E.
Lumm, 0. P.
Mason, A. F.
Van Gundia, G. K.
SOUTH DAKOTA
Martin, J. H.
TEXAS
Andrews, A. K.
Green, J. P.
Kung, A.
UTAH
Abell, T.
Johnson, L. A.
Smith, H. I.
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VIRGINIA
Marshall, R. E.
Morgan, D. F.
Ralston, G. S.
WASHINGTON
Aberdeen
Austin, H. M.
Bracons, J.*
Callison, A. T.
Greene, F. K.
Kellogg, D.
Lindsay, L.*
Pinckney, D. W.
Camas
Aker, H. F.
Cox, M. R.
Farnsworth, W. Y.
Cathlamet
Nelson, G. A.
Starbird, F. L.
Turley, 11..S.
North Yakima
Harlan. L.
Hillman, W. B.
Webber, W. P.
Pullman
Jamison, N. C.
Shaw, J. N.
Sutherland, M. J.
Voss, 0. G.
Puyallup
Frank, A.
McCoy, A. W.
Montgomery, H. C.
Seattle
Alexander, J. F.
Bowers, R.
Brown, I. C.
Corbin, K.
Fendall, F. S.
Franklin, J. M.
Gearhart, P.
Glass, D. H.
Kawashima, M.
Seim, 0. P.
Siefert, H. W.
Thompson, N. A.Tinker, H. W.
Vail, N. D.
Walker, H.
Weaver, 0.
Wetteland, R. T.
Yoshitaro, F.
Spokane
Aldrich, J. G.
Anderson, H. B.
Boles, T.*
Broich, E. S.
Buchanan, E. C.
Burns, A. E.
Elrod, D. Q.
Gray, G. I.*
Hill, G.*
Howe, C.*
Leuenberger, L.*
McCaustland, J. C.
Nielson, K.
Olsen, B.
Poff, P. R.
Rusk, E. I.
Whitney, I. P.
Tacoma
Champlin, L. W.
Gatchell, C. S.
Keefover, F. A.
Scharton, C. H.
Vancouver
Case, R. B.
Case, R. J.
Grimes, E. B.
Horton, W. R.
Riggs, L. B.
Stokes, I. M.
Yates, B. M.
Yates, W. E.
Wenatchee
Gellatly. N.*
Hayes, 0. B.
McDermott, M. E.
Motz, F. A.
Other Towns
Allworth, E. C.
Applewhite, J. C.
Ballhorn, 0.
Barnes, C. A.
Becker, F. R.
Billie, B.
Boddinghouse, S. H.
Boone, E. H.
Boone, J. C.
Brewer, G.
Brown, S. C.
Cadwell, C. L.
Canfield, E.5
Cole, G. E.*
Crockatt, E.
Cummings, S.*
Davolt, W. H.
Dunham, W. H.
Eddy, E.
Foster, H. D.
Frost, C. M.
Goodrich, A.*
Griffin, J. D.
Hall, A. S.
Hamilton, J. M.
Harpo le, E. E.
Haw, L. H.
Hawkins, J. C.
Heckart, E. W.
Heid. C. C.
Holden, E. B.*
Hopkins, G. E.
Hyams, L. K.
Jacoby, C. C.
Johns, M.
Johnson, L. M.
Keatley, E. F.
Korthayer, L.*
Kyle, E.*
Laughlin, C. W.
Leadbetter, N. W.
Lundeen, A. R.
McCall, M. A.
McCune, J. G.
Morgan, C.
Morrison, S. E.*
Munford, R. E.
Newton, D.*
Peabody, N. B.
Peterson, I.
Post, A. H.
Robinson, C. L.
Rutledge, A. N.
Russell, A. B.
Schoel, W. A.
Scudder, J. W.
Smith, C. B.
Sprague, C. B.
Stephens, J. T.
Struck, M. B.
Totten, J. 0.*
139Vestal, E. F.
Watrous B. E.
WeatherfOrd, A. M.
Wheeler, A. W.
Williams, J. R.
Yeager, F. D.
WEST VIRGINIA
Harper, G. L.
McDonald, J. Y.
WISCONSIN
Davis, M. L.*
Gentner, L. G. 0.
Harvey, P. A.
Jones, L. K.
Mehl, P.
Roberts, R. H.
Robson, A. E.
Rogers, R. H.
Reichart, E. H.
Spires, 0. R.
Williamson, R. V.
Wilson, H. F.
WYOMING
Davidson, R. L.
Gardner, W.
Hobgood, G.
Kerr, V.*
Laythe, L.
Reynolds, R. E.
Watt, J. E.
TERRITORIES AND FOREIGN COUNTRIES
BOLIVIA
Dowden, E.
BRAZIL
Cardinell, H. A.
CANADA
Fiedler, F.
Frazier, A. H.
Hanny, J. E.
Keene, L. C.
Louis, L.*
Muck, J. E.
Neale, A. R.
Soth, R. 0.
CHILE
Vincent, C. A.
CHINA
Clark, J. C.
Fuller, J.*
Long, Y.
ENGLAND
Lee, S. M.
FRANCE
Cruit, R.
Whiteley, W. H.
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HAWAII
Burdick, A.
Gilbert, H. C.
Mann, J. B.
Plankington, J. C.
Sutherland, F. G.
Sutherland, M. J.
JAPAN
Sato, J.
JAVA
Howey, L. B.
KOREA
Evans, H. J.
PANAMA
Chambers, L. B.
PHILIPPINES
Buchanan, B.
Enberg, J. O.
French, C. A.
Johnson, L. E.
Jones, G. C.
Tiffany, J. A.
Williams, F. A.
Winslow, G. F.